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p O E T It V. 
Tor ike CKt«r>l DaoMCrat. 
Snmmfr h*« com» to us. 
n^n—nrr ha* torn* t« •«' tke a inter nn«t 
\ ft* ilifi iim* o'er iN ih i*?a ihrrw their 
•ItiNMM, 
flat ana ike latiak Wtlt al *umt»ei pour* 
ikt inJ air.aaj tlx* tiki ber bri(kt* 
aet«. 
| it rl « !• ir« floating in tke raka blae »Vj. 
ISf iii i« SIVtl «>tk antic ai*l Milk aaeetnraa, 
linn tke lrr»t »ilk (nam of immm Jj#t 
1>*I tke • f .j«ui in full niplrtnwM 
» ■■■■vhum litrU M ike ?««nbeaming 
| mnf bvWif my irmN ar» «>i eataing. 
» mrr Kat rnat« |U w! I bear ike rath 
Of ike lifkl lereiri tk»«* tVe rnj>lr« ilm inj, 
* I Hrir (He f«a!ti><**( an<l the Pfninia'i fatk* 
... •«!( ahlV all aeiMM»<l an plaaiaf, 
TV r« •»; •» "ti«n i--j i|e lp>» 
U Wt (liHOn KmW iH>- bet""^i Inn ..f Ikf Imoat 
\i ker am* iml ~-cwrr fn-m tijkl tke anm, 
T.V had Uiil lili hw*I ike tketn'i Uonk*, 
\ »l ia a»« Mai a mr^nh >a 
At tkru* ike air I k at the faj lirda a ingm* 
<*«nMner kat rr'fie In tke aiiter ilin 
\\ ere lm; aivJ ihtraal ikn* tke apringtiaie »ta*- 
T>- r>» f-a wart »(ike tua't akila raja, 
P. U'l laipatient I'.w a freer tlratinf; 
ik* pi'»I airkeneJ (* maiel*i(Kler teen* 
T aim J fi.nn ta.l lh<tn(hta and Jail ir^inin*. 
«>aeht. ia tarn, fn-ut Njlmr'i (til to (k-aa 
\ paia «-f h< |*. ere all t« |«aia ra>i(«w;; 
Tut "Ii'iwet k it r.« h»rl anh bi'» a'bealiuf 
In ihe fft air that atlamoml It atealinf 
<n,*ei k it r„mr |« o»' ker I* utti Im-I 
* «i 1 !cal» I trarre Itrlteve it rral* 
It in'iai like —mr rirS tS hijSi ia tilenee nnrteil 
\n-l teerel lnD( a* tke tunl't kifk h'eal, 
TV»t nai-l ike aajMitk nf a frinnl ai;kt 
11 am krijkt ilreaa ia aaJJrtk imrMtil 
T IW j;i I are ike atoramg light 
I krr ■larki'ta >• A. g »• eiklinnvli I 
^5 tk'it tk» lilt of kaagrf Sii wr tl meat! 
«s<- aiH bring ia la aa th- pn-witej karat at. 
> >a Vat -ae In a«; .11.1 \ itarv't lutk 
It npeaiaf In a* al ila taeete»t pafet, 
XV t( mr eit« (|>hi lln Lie Ui U4 
T ikut kit lre« rrimtis] fioin -trlie-t area. 
Tke mjkl't MntteWami till ml lei actbrp, 
TV- «Vay (trtknett Iwlket mi al al aarmnl, 
Tli' '111 bringa aiUeil le«ti ealaa t»4 ilet^t. 
Am tuntet kuet are {Vnvia it ike ilaaain(: 
T. irk Jajr ia at tke iliaa >>l « t'ieali«a 
I V'i »t ika aual l<» {war a ara tlUliva. 
M I S C K L l.A N Y. 
KATE LORIMER. 
Or, the Fcarl in tho Oyster. 
BY MK« rjiM * c. mriT. 
~TV I* nr itfm li*«, 
TS<* fralbrr Anal* upm iSc m«f." 
Kite !*ir;mer w»« neither a beauty, a wit. 
M an bcirrss; she «u on!? »ne of th«»c 
•i,inr eummonplace v»«nj ladies, who arc 
brought out e*er* Winter to laugh, ifance, 
i:.i| dirt. f«-r a Winn or two, tb*n to marry, 
ar. i fulfill their destiny by immuring (\xxo- 
*■ Ires in a nur«cry for the r«-*t of their lues. 
S<» said tii« world—but for one* that many• 
and man\-longded gossip was ru.'taken. 
Kit' * u unliL'* ni«*»t young laJn *. With 
}' r Juoo-Ukf fijutr, ami lino, though s.une- 
w! it nia»»;ve, tratitcs, there nee«!e«l only a 
cartful study 11 the mvsvnes «>f the toili't to 
uuke l» r appear what dandus eall a "s;>len- 
«!.d woman." l)ut K te, though in reality 
• m i« tiraincal itself, g«n«rall* seemed but 
« »»i ilrjrN remo««*d from a sloven ; so curo- 
Ic" was sh<i r^vctm; the color, make, and 
fcij ^tiuei.t of ber clothes. Then she liaJ 
«%l*at .*»bak«|>eare ealls "a tcry pretty wit," 
a certain shrewdness of iotelleet, ai«i a quiet 
« "* of Hie ridiculous, which wanted onlv 
i!<c pijuai.t saucc uf boldness and illujturr 
t. tuako her what th« witlingi in primroM 
L. Is would tuir l)ut Kit* 
was c<jualU liiJiiPrviit to her lo-.ks and inati- 
tvts. She seemed like a kiud of human ma- 
•,(; IS s-'riie inv i»,U!e springs, at the 
» •. n of others but by no pusitirc will of 
her own. 
Wliit you will uli, tru lite secret of this 
r.»M a'«trac:>nn in a voir; and not ungiftcd 
r rl' Tlx-re was no mystery about it: Kale 
»ii only «m of the many instance* of "a 
i!e 11 .rt.l :a tli«a wrong suclet," as my 
; fi fii! ■ uteiltoajy. $1* was we 
< r a larg» family, but she w as neither lite 
-1< M—the first inheritor of parental l«»e— 
nor The youngest—the recipient of its fond 
ti;p. II. r eldrr brnihcr, a tall, graceful 
> >uth, *11 the pride of both fallici ami tuutli* 
•r, am! whatever prttile;;..* K»lo a.-jSt ba«e 
r, timed a* tbe fir»t of the troop of d4ius>U 
wLo chatuved th-ir day* away in the nursery 
anj •cbiMil-riMai, they were entirely forget- 
tea in fa»« r of tlie seoid daughter, whu 
elaneed to be c\tn mely beautiful. The 
fact »a» that Kate occupied a most insi^mfi- 
cant px tion between » conceited o'dcsl kmi 
ami a sitter who was a belle. Uer brothel 
Tom's setitentiousnrss nterw helmed her jirI 
into nourntitv, while Ijuuim's beauty and 
»i*ac;ty which threw her completely into the 
e!..' p. 
At the »ery fir*t eulranre into «>ciciy, Kate 
frit that ah* had only a suburJinalu part to 
play, ami ikcrr was a certain inertnr** of 
ch^'ictrr aU»jt her. whieli made bcr quietly 
%Jo;.i the haS.ta ttetiiiiijr bet inferior position 
Her muiber.a handsome, stylish woman,with 
with an easiness of temper wh«ch wmi a(T«c- 
t on but not retpect from ber children, 'ami a 
degree of ifeioU-uec which sadly interfered 
with the regularity of her liouschold—mme- 
iimes trrtted a Imlo at Kale's i!u|||;i>hiirw, 
and wished she was a lull* Iras " lumpish" 
at a party. Hut there was a repo* in Kale's 
taaaner, which, upon ihs whole, Mrs. Lo>ri-! 
mer rattier liked, aa it effectually prevented 
any rivalry between the two sisters Aunt 
Hell, a somewhat precis*, but sensible old 
maid, was the only one serionsly dissatisfied, 
^hs remembered Kate's ambition aa a school- 
i 'I »he preserved, amonj; her roost precious 
mnwmm all Ktlo'i "piitrt, of 
merit." 4c. And «h« could not conceive 
why thia enthusiasm and f »geme«s for die- 
Unction should have die J awav so aoddenly 
ami so completely. Aunt Belt* inspected 
something of the truth, but even «be, who 
loved Kate better than anybody in the world, 
could know the » hole truth, 
Kate l<orinter waa like one of those it ill, 
quiet mountain lakea, which at on* particu- 
lar apot art said to be unfathomable, but 
whether because they aw ao deep.or becauso 
a woni'erfull* strong undcr-currciit carries 
away the line and plummet in lis descent, is 
ne«er clcarlv ascertained Ity th we who akim 
over the surface of the aleepv water*. Al- 
most every one liked her ; that is, they felt 
that negative kind ofliktiig which all |»ersons 
hate fur a quiet .pond humored sort of a body, 
who (a never in the way. 
At a crowded pas«*rK r«t* 'wrf. a g.ive up 
her place in the quadrille ifihere *u a want 
of room on the floor; if beaut wcie acarce, 
K .te waa quite content to tilk t» aonv frow- 
•v old lady in a corner ; if a pair of indefa- 
tenable hands were required to plav inter- 
mmable waltzes and polkn, Kate's long 
white finger* seemed unwearied; in short, 
K :>te never thought of kerself, because she 
hon. ally believed she waa not worth anybo- 
dy'* thinking about. 
Was slie s.> inorJina'ely humble as to set 
ro value upon herself: X >t exactly t!ut. 
but she h id high a standard of excellence 
in her own soul, and she was so conscious of 
her utter inability to attain to that standatd. 
tb.it she gr« w to fee| a »j'ccies of contempt 
for herself, and therefore she neglected her- 
self, not as a penance, but because she would 
not waste thought or tunc upon anything ap- 
pertaining to herself. Xo ore undcratood 
p«»r Kate, and <•! course ns on* appreeiate<l 
her. When she spent hours in (fte*'«;ng her 
beautiful sister for a ball, and then twisting 
up her own line hair in a careless knot, ami 
'lipping on a plain white dress, « j« rcariv in 
ten minut s to aeeompanv the belle to the gay 
sci«ne where she knew she could ne»er shine. 
I«ev»|dt' only eilled her slovenly and carele->-t, 
bill g ive her no credit for the generuus allif- 
ttar. which ooutJ Liviib decorations on an- 
oi' cr, and be contcnt thloujli a whole etc- 
•• la h»»r 
I'liix1 ■>! mtrr «ilh ittionmlrtl ear.'* 
VYhfti »>i«* rci'u*e<l intitationa to panica thst 
»h« might May at home and nur»e Acnt 1HI 
through a alow liter, people »»iJ—"She i» 
*o indolent, »he 11 glad ot an eictir* t\i a*>»id 
the tr ih!e of g injj o»t." No oti krirw 
• h it »ho waanot ti-' indolent to t» \trli through 
tlif g hour* <>f niglit lieaid- tfcf » -kbed »»f 
the in\al<d.wh,le her lotely *i*ter wa* iilcep- 
it ; nit ihe ftti^ue* «<t tne uancc. m ncn »»« 
gate up the gtt »ea»on at the Spring*, rath- 
er than Ji«ippoint her old grandmother, who 
had »cl her heart upon a visit from < nc of the 
•iMera—when »he «pcnt a lung, dull lummrr 
in a hot eountrt houae, with no oilier com- 
• >n>nn« than Aunt lloll and the infirm old la- 
dr, and no other amusement than could !-• 
lound in a boot-raw full of Minerta-Prc»« 
notch, then ptople—those wonderfully know 
tng people—again *aid, "Kate F«>rimcr i* 
turning her indolence to account, and will 
earn a l^gar? out of itwhile the fa."t wa«, 
neither Aunt llcll i>or grandmother ha<l a cent 
in the world beroi.d their life-intero«l in their 
nlc country home. 
"If l«oui«a make* an engagement thit win- 
ter, I think I dh ill hurry Klla'« education a 
little, »«i a« to brmjf lier out next teaaofl 
laid Mr*. I.oriiner to her huOtand, during one 
of tho«o ••curtain conference*" which ire 
•juite opp«mite to "curtain lcMure*." 
"Why should you do thatT You will 
lute Kite atill to prutule for, and Klla will 
he all the more atlraetite for another year'* 
»tudt," w as the reply of a calculating,though 
kind father. 
Oh. Kate is a linpclc«t oa«r »tie will nev- 
er ho married, she it loo ir-.difTerent; no. 
man will take a fancy In a girl who at thr* 
first irtrodiielion show* by ln»r minncr that 
»!•** does n«i care what ho think* of her." 
"Then you think Kite is one of the pre- 
d<-*tinale old maids." 
"I ant afraid ki." 
"Well, Kate it a good child, am! «e thall 
want one of the girls to keep houte for lit 
when ac grow old; *<i I don't know that »>' 
need regret it ranch." 
"You don't consider the mortification of 
bringing out two daughter* at atnno and ha*- 
l.ig one I' ft <>n hard, like a balenf unsaleable 
g-> -d*, while such a woman at that tulgsr 
Mr*. Dohha hat married ber four red-headed 
frights in two teatont." 
"How wat that done'" 
"Oh by management; but then ihe girls 
were at anxious at the mother, and helped 
thcmvWe* along. As t>j Kate, I don't Ih«- 
liete she would take the trouble to walk 
aeroot ihe room in order to secure the beat 
nia'ch in the eouutry." 
"She ccrtainly it tery inditU'rcot, but she 
seeint perfectly contented." 
"Yes. thai is the trouble; she is perfectly 
talitfied to remain a future, although the 
knowt that she will bate to rank with the 
anli,-m> « as soon as 1 begin to bring out 
h«r 
four younger ti«ters." 
'* Perhaps it would be better to bring out 
Ella neat winter," sighed the father. 
"Yes. KlI* it lively and froth-looking, snd 
during the fctlivitie.* which will follow I*»ui- 
Nt't wedding, the can tltj» into Iter place in 
society without the expense of a 'coming-out' 
party." 
"You »p»ak as if Louita't marriage were 
a aellled thing." 
"Because she ean have her choice now of 
half a doien. and by the time ilw season is 
oTer she will probably decide." 
"Well, under your guidance, she is not 
likely to make an imprudent choice." 
"1 hope not. To tell yoa the truth, 
I am 
waiting for one more declaration, and then 
there will be no more delay," said the mother. 
"Ilaa she not admirers enough? " 
"Y«, but if she can Mriire young Fcrrera 
K will be worth waiting." 
••What! Clarenee Ferrersf Why he ia 
worth altnow half a million ; ia ho an admir- 
er of l«>ui».i'aI" 
"He ia a new acquaintance and seems 
tery much struck by hrr beauty : but he ia an 
udd creature,and seems to pride hunvlf upon 
differing from all the rest of the world ; we 
ahall »ee what will happen. One thing only 
ia certain, I<o<iim w ill be married before tho 
Tear ia out, and Kite will, I think, tcsign 
hcrsel! to old-maidiim w nli a very r«hh! 
grace." 
And luting come to this conclusion, the 
wiseacres composed themselves to sleep. 
Clarence Ferrer*. so honorably mentioned 
by Mr. I,orimcr as "worth half a million," 
wis a gentleman of peeuliar taste and habits. 
Ilia father died wHfl* he wa* vet a boy, and 
be had struggled with poverty and hardship 
while acquiring the education which his til- 
enta deserved, ami which hi« ambition de- 
manded. He had stooped his pride to labor, 
and he had learned to submit to want, but he 
hud never bowed himself to bear the yoke of 
dependence. Alone he haJ toiled, alone he 
atruggled, alone he won soecesa. His mot he/ 
had been the first to ci icon nee his Toothful 
genius, ami to plant the «ee '« of honorable 
ambition wiihin Ins son I. lie had love<1 her 
with an a?in«M idolatrous alTeclion, and when 
he sin her eking out hy the labors ol the 
needle the small armuity which securcd her 
from starvation, in onler that In* might devote 
all hia own little stipend « a tcaeher to hia 
own education, he fell that gratitude and love 
alike required him to per«<-verc until suecr»s 
»'inUd reward tho mother by Clowning the 
m. 
I nT**"H ing rnn-i 1 T\; an iiaimn- 
ing in auch s lie a* that which existed hp- 
1 wren Mm Ferrer* and 'l-ircnec. A gru- 
lie, humble-minded woman hericlf, *he wan 
imbitiou* that her *«>n *hould be go<x! and 
great. 
SJje knew tlie honnmhing effect <>f potent 
uj "ti the *oul, hut «he took e.ir* that the gen- 
ial M irmth of aff-ction *hould counteract it* 
e» il influence upon the gifted nun J of her 
darling wwi. She w a* In* friend, hi* coun- 
»'lt «r, hi* *vmp:»lhi*ing compsnion, ■hiring 
a'l hi* hope*, hi* atpiration*, hi* pleasure*, 
ami hi* * >rrow *, a* only a true-hearted and 
loving woman can do. 
Long ere he re irltcj the \car* of mature 
manhood the hon-l between them had l>ecn 
made stronger than t!i ath ; and, ala* far 
ni 'tc enduring than life. Mr- Ferrer* litcd 
to »ee Clarence occupying a pumtion of honor 
m<l uvfulnc** a* profcuanr in one of our mo»t 
di*tingni*lic<! colle.'ci. Iler death left him 
a Ioikiv iwt dcwtati in4n, n>» «.ti««« l> ..J 
been their communion, *» thorough had l»een 
their niutu.il tympalhr, that he hid reter 
till then felt the need of another friend. Hut 
in the enlhusiaam of hi* de ;» and fervent love, 
he felt that lw w j* not di**evercd br the 
hand of death ; and manv in h<>urdid he h>dd 
e<»n«< r«« in hi* vcret *oul with the M*pirit-' 
mother," whom he fell to l*- ever near hitn 
Clareticc Fi-rrcra hid counted hit thirtieth 
*utumcr, when an old great-uncle, who had 
•offered him to *trursl« with poverty during 
all hi* earl* ycttr, without *treteh. ig forth a 
finger In *u*tain htm, died very *uddenly, 
leafing behind him an tmmen*e fortune, 
which he distributed by will, among »omr 
dozen charitable a**oeiaiioi'«, who-e very 
name* he had never heard until they were 
•uggeMed by hi* lawyer, and making not the 
i>li,:htc«t mention of hi* nephew. I.uckilv 
for him, the will wa* uncjecutcd, and Ihe 
neglected Clarence 'carncj that, a* heir-at- 
law, he wa* entitled to the whole of hi* mi- 
M-rly uncle'* hoarded wr.vltli. Year* had 
|4mtJ »niee Clarence had even *een the old 
man ; and he ccrtainly owed liini no gratitude 
for the gift which would have l**cn withheld 
from hun if death had not ticcn more cruel 
even than avarice. Iiut Clarence wa* not a 
man to feel *elli*hly on any Mibject. One 
hundred thousand dollar*, a filth part of hi* 
newly acquired fortune,wa*di*tnbuted among 
the chiritie* named in tho will, thu* fulfill- 
ing* the *up[Mi»ed wi*h of the deceaied.— 
With another |M>rlion he endowed a "home 
for Poor gentlewoman," a* a tribute to the 
memory of hi* mother, who*e life had been 
one of Mruggle and care for want of *uch a 
home in the early day* of her widowhood. 
Then, alter liberally providing fur all who 
had any claim* upon the old mi*er, he placed 
hi* affaira in the baud* of a truMy agent, and 
►ailed for Kuro|«, 
I'l V 
with no fixed purpose, except that of acquir- 
ing knowlrdpc <>l all kind*,and of cixiipellins 
occupation of mind to quirt jrarnitp of the 
heart. Eight vcara ela|*rd ore ho revisited 
hit native laud. During that time ho had 
explored every part of Europe, treading the 
prren*ward of its hy-waya, no lem than the 
dust of it* high-roid*. Froit the island* of 
the Archipelago to the nnwl northerly part of 
ItiiMia, ho had traveled, commanding reapct 
by hi* acienlifie attainment*, receiving at- 
tendon everywhere for hi* courtly elegance 
of manner, winiiitii: lovo wherever ho went 
hv hi* suavity and kindliest. Then to the 
East, that land of sacred metnoriea, ho turn- 
ed hiaueps; Egypt, tha land of myitery, 
mo, ua* not forpotten, and when Clarence 
returned to hi* own country, he bore with 
hnn treasure* of learning and wl*dom from 
every land whero tha footkirj* nf mm had 
trod. Yet wa* he a* modest a* he was learn- 
ed, and tew would have auapccted that the 
qu:et, gentlemanlike person, whose tall fij- 
ure bent »<» gracefully over aomo lumd girl 
at the piano, or who wi earefully eacorted 
some old lady to the aupper-roum at a party, 
W4a tho celebrated travoler and man of wurld- 
known science. 
Such was the man whom Mr. I/orimer pro- 
nounced to b« "worth half a million!" I 
have sketched him at some length, beeauso 
thia ia no fancy j*>ttrait, and memory has 
been lailhful to her tiual in *wablinp me 
to trace, tliounli hut in f«mt and shadowy 
outlinr, tha nobis character of u»e »f CJod'* 
noblest creatures. 
Hut all thia lime I hire forf<«len poor 
Kale Lorimer. She would have thought it 
*trange that ahe ever ahotiM lw robe red, 
especially when Clarence FiWri wa* in 
one'a min i. Kale had *<*« Clarrnee Fer- 
rer a introduced to her beautiful sister, and 
had felt a glow of pleasure aa she remarked 
hit look of genuine admiration She had 
listened lo word* of grateful comfllment. so 
unlike the vapid Hatterr of olhtrs. She h;>• I 
heard Ihe ones* of thai thrilling vo'«r, whose 
mu*ical accents had heen able Jo novc alike 
the wild Arab, and tho wilder C»^ack, by 
their melody. 
She Ml alone in the only ali»d« *rv corner 
of a gar *11.1 crowded mi.-, but 'he would 
not have exchanged place* with ihe m«*t fiat- 
tcrcd and courted of ihe gue«»«, tor ahe could 
lialen unobserved to the silled traveler, and 
look unnoticed upon hi* eiprcvaivr connlen- 
anee. She had heard of him from childhood, 
for Aunt Hell had lieen one of Mr* Ferrer'* 
earliest friends, and the story of in* early 
druggie*, his devoted lovn for lire mother, 
and In* *ul*c juent ^ood fortune.ha I Itrcnnnc 
ol Aunt Isabel's favoritetheme*. Ikithewa* 
a mm when Kale was >1111 in tlse niirserv.and 
wa« but a shv girl of fourteen when, a* ahe 
rcttiemliercd, he called pay h:s tin-will vi- 
•it to hi* mother's friend previous t» hi* de- 
parturc. To iho unappreciated girt, Itvtntj 
in the midst of an ungenial, tlion^h not un- 
healthy, moral atmosphere,the pictutoof per- 
fect sympathy and affection, as it ha/ misled 
Utween the gentle mother and her giicd eon 
wa» one which unconsciously left tti rellec- 
tton within her soul, and became l *ort of 
ideal to h"r half-dcvalopcd nature. *»he did 
not retain the slightest remcnihranci of h« 
actual appearance of hut actual apptaranm, 
but so vivid an miige ol hi* merit>1 aul moral 
gift* was traced upon her memory, rm she 
felt she needt d not the tntrrco ,r*e o' mh iiI 
life to mike her know him l«'tlcr. Yet a* the 
!»• luty an I fiv irity of her « «ti r attract d him 
closer to her side, it w i« unpoi* hie fn Kate 
with all her shym***, to avoid Incming ac- 
quainted with hnn, and it sometime* luppen- 
ol that when the beautiful !<oui«e w«* led 
olT to the dance by one of her ho«t of alum- 
er*. sho would leave K i'e to entertain Mr. 
Ferrer* till her return, time flattering h»r bv 
her evident desire to retain In* «oeicty, aul at 
the aame tunc sccurm [j him from all rval 
belles. 
t larence Fcrrert wa« now eight and-thir- 
ly—an .i,;c when a man, however giliml.w ill 
not !ms in«i' itihle to the evident admiration of 
a very young and pretty wro.nin. Ha wa* 
•Cill » fin* looking man, hut lie « no Ion- 
j;.t Toiitliinl in liia Ipptmranee. Iln tcctti 
were fine, an<! In* iyw, thine tuft, bright,tin- 
der »y< a, werea* Uautiful »« hi hcyhood, 
when l.i* mother lovisl nothing »o w«II a* to 
ki»* tlu*e full, heavily frin^«-«| |ij- for the 
• .Ac of the In anting look which rcw ir !< <1 iho 
care**. Hut Clarence hail not r«ivp*d thr 
touch of tunc, hia lu&utianl lorl»< wen thin- 
ned, anil ailvcr thread* were mingli ! imonji 
thoie i!itk elmtntit curls, lie a| (x-aird/ul! 
u old a» lie rcallv »m, hut who ry J look 
on hi* magnificent brow, watch the plat of 
hi« flexible lip*. or liMrn tn tin- |, .. of h • 
•tl<|u»itr voice, an<l tbiiik of the ra». ,-c« i»f 
Tunc * 
Kate I»rnner wa* one of the l*nt /i»/-wrt 
of the world. There »«< certain n*glig< nt 
cue with wl iclt «he inclin*<1 hcr»i !f toward 
the «[« .iker, anil a look cf quiet ait< lion on 
Iter countenance, which alway* ffr ii fied the 
•ctl love of tho»c who converged n uli her — 
To he turf, in nine ca*c« nut of trn, tlii* 
it.i WlttBtt aroxc only from her ll'loiwl 
good humor, which fiutul a km) of luluriou* 
rep<>«e hi the monotonnii* limn of a bu*tr ulk- 
er. Hut when litteainf *o Clarence Ferrer* 
(for *he *cldom talked with him, except a« 
much aa common politene** required ) Kate 
•oon found that hi* ennvrraation did not nf- 
fonl her a rocie enahion for mental repow 
Not that Clarence dealt much i.i the n ar*el- 
lout, or excelled mneh in narration, although 
he abounded in illustrative ani-cdotea and 
remimvcncc* on c*crv «uhjo<-t, hut he had 
'he art—*o riro and lodelightful—of waking 
up e*ery faculty in the mind of I hone with 
whom he conversed, lie imparted knowl- 
edge in «uch a manner a* to in ike hi« hearer 
feel as if the iJeas were hi* own, and Ihe cor- 
roborate fiei* only were the re»ult« of the 
traveller 'a observation. Yet ho wa* no flat- 
terer, ho only, a* I «aid before, had the pow- 
cr ofarooaing and Miiiiulatiiij> the intellutof 
hi* hearer*. 
If Clarencc Terror* toil Item iirst siruci. 
with the extreme beauty of I/hum, lie was 
not sensible to the "surprises f sudden jojr" 
with which lit) beheld the dnwing out of 
Kate's peculiar qualities of character. Her 
moral nature ho huti read .it a planer, nntl it 
inspired him with ren(»ecl and esteem, hut her 
intellectual being, which was a my«tery even 
tn himself, In rami' a study to the man of sci- 
cncc ami research. There was to much lrr*h> 
ne»s of thought in her hitherto slumbering 
mind, aiich clnanu'ss of perception when she 
was unconsciously lt d toeierciae her mental 
vision, such harmony of movement between 
thit rea«»ning and the imaginative faculty.thal 
Clarence lieeame daily more interested in the 
"lumpish" Kate, despite the uiractiona of 
her beautiful sister. 
"Mamtna, ! do not belive I can put oil 
Frank Dormer any longer, he is desperately 
in lore ami determined to nnko a declara- 
tion," kjill I/iui»a, on« morning, as she sat 
assisting Kale to trim a ball drcM with whieb 
she e»|>eeted to charm all eye# 
"It would l<o a pitv to loose so rich and 
eeneroos an admirer, Lou," was the reply of 
the prudent mother. 
"Hut tupi»»Ms I should accept him," mam- 
ma. 
"That yoo would not do, Frank Donhet 
is 
only rich in eaptctancy, whilo Clarence Fcr« 
i rer* has wealth and fame." 
"I lilia Frank heat," »aid thr young l»Jy 
eoolly, 
"My dear I<oni«a, have you lint ynur 
*Pn*ea • 
"No, mamma, hot yen mav an well In ma 
tell you now, <hat for all hi* fortune, I would 
not marry Clarence F«rrera." 
"Why not '•* 
"Oh, he »* «o frightfully *cn*ihle, I *hould 
never dare to do or «ay an al>annl thieg for 
fear of acdnjr thoto (jreat fompinc eyr« 
looking rrprnval at me. Itnaidea, hetloet not 
••■em inclined to offer himwlf." 
"How ran you *ay ao, I/iimm' T am sure 
ho never leave* na at a party, and *eetn* 
never 10 happy aa *»hen aittlng near m and 
watching your graceful movement! wtuln yon 
ar« dancing." 
"Well, he can't eipeet me to drop into 
hi* arm* tv the m*re faarinati. n of "hi» loolr. 
If ho were not »o rirli I *hou|d not think of 
him (or a morrvnt, while I really like Frank 
He i« full nl gayety and frolic, and with him 
I should ha»e a meiry life. Clarence Fer- 
rer* i* loo old and grave for me. Don't you 
think »•>, Kate I" 
Kale siarlrd at the question, *he had evi- 
dently In-en hi ono of her dream* mood*, and 
perhap* had not heard a word of heir con- 
vention. 
I'unr K itc f tin' brnl over I < r sewing, ami 
seemed intftit only on placing at proper 
Iitr<« ihrMmle whilr tnwi which lan|#il 
the gantc drapery of l<ttuis.i'« new dro**, but 
•lie fi ll a sudden famine** cme over her, 
which required all her lialiitual self control lo 
•ulidue. Not until the drrn *Mliniihcil iihI 
displayed upon llie •<>fj to her mother's criti- 
cism, not until the pearl ornament* hail hem 
laid upon the tieau\y'* ilark curls hy the skill- 
ful fingers of the all-enduring K.»ic, not nn- 
til die had li*tened to all her «i»tcr'* ideas re. 
spectingthc uili, which «u to lie tiei! at lb* 
•iile, with long foaling end* in short, not 
until all the important trivialities ol a belle'* 
ball costume hail been discussed ami decided 
upon by tho aid of K lie's ta*le, was »be al 
lilierty to retire to her own room. At la*l 
*he «ii ri'leawil, ami a* I<iui«a sprung i|>- 
•tairs, humming a litlle opera air,Kate, gath- 
ering up her tewing materials slowly follow- 
e«l till »he arrived at the iloor of her own 
apartment, which, in consideration of its 
tug the smallest room in tlio house, anil m 
the fourth sto'v, she was permit toil to oeeu- 
py alone. Tliit hail long been poor Kate'* 
•anetuarv, where ahe could think, ami feel, 
ami aet .>* she pleaved. Now she quu ilv 
lucked the door, and then, when *ho had se- 
cured herself from intrusion, »lie sat down 111 
ihe rocking chair which had Ix-en Iter com pa* 
nion from childhood, and gave Mar to the 
tear* which wero prc**iiik'•• painfully agam*l 
her hot eye lid« 
Kate had often wept—much oftem r than 
those who ealbal her indifferent and cold in 
ti in|>er, could have imagined—1*111 never had 
she ali'-d audi Mitel, burning tear* at now. 
There w as grief ami shame, and wounded af- 
feel ion, and mortified pride, nil blended in ihe 
emotion which now agitated her. Mm could 
not have analyzed her own feeling* ; *hc 
only knew fc),o was wry unhappy and very 
lonely. 
That ctcuing Kalowaatoo unwell to ac- 
company btr sistrr to the lull, A seven' 
h< adaclir, arising fmm an attack of influents, 
which aecouiiird for the humid ryes that 
would weep m «pitc of all |«>or Kate'* effort* 
was sufficient a|Hilogy. So Mia. I primer. 
*s itli her tall *011 and beautiful daughter *1 re 
whirled off io the gay scene, leaving Kate to 
read iln- paper and | !a\ backgammon with 
her rheumatic father, who never went out af- 
ter sunset. 
Hut the old gentleman's evenings were 
generally short. Ilv nine o'clock he wjscom* 
fortably fued in bed, ami Kale sat alone 111 
the diverted diawiug room, when she wa* 
startled bv the sound of lb* door bell. It w 1* 
loo I iic for a visitor, and Kate's first thought 
was thai it rni^hl In* a mcMage fur a parrel 
for her brother. She Jul not alter ln'r post- 
lion, therefore, hut slm sat with her In ail benl 
her hands Ii»it. »<dy lying hi Iter lap, ami her 
n hole attitude one of thi* deepest dejection. 
A gcnlle footstep, and the lorn of a m irll 
known voice, »t.»r11«• <I her from tier painful 
dream, ami as she lool'ed up hrr ryn ft 11 on 
the stately form of Clarencc K< rrers. 
"I heard you were kept at home by indis- 
position, Miss I<otimer," said he, ill you 
pardon me if I hate availed myself of lint 
opportunity of seeing you alone." 
Kate wan a little hewildered, hut she 
murmured something aliout " ihu pleasure 
of aeoing him," etc., like a well brtd young 
lady. 
"Kale—Mis* I»rimer—will you answer 
me frank'y ? 1 have lately indulged the hope 
that 'in may he united in a closer bond than 
even the friendship Willi whieh you haic hon- 
ored inn; have I deceived myself unh vain 
fancies• 
Kate's heart seemed 10 stand still for a mo- 
ment, and an lev coolness ran' through her 
vein*. She saw il all in a moment, Clarcnce 
Ferrers wanted to learn from her his ehanee 
of success with her beautiful sister. What 
should sho do' I«>uisa did not hue Clarence 
hut it was a desirable match. Should she 
sacrifice the prospects of her sister, or should 
she helraf the noble confidence of him who 
called hei his friend How could she de- 
c de when her own heart was just auakemd 
to a dim tense ofjts own mad folly and weak- 
ness f 
CI a renew wntehed her eounlenanee, and 
marvelled at the lights and shadows that flit' 
led so rapidly aero*a it. 
•'I am afraid I have gi*en you pain, Mi*j 
I/orimer," said he .it length, "I meant not to 
distress you; only tell me whether 
I have 
done wrong in believing thai 1 might yel 
occupy a naarer and dearer place in you 
I 
esteem; whether I have been mistaken ir 
my hope of fiuding you my strongest 
ad 
voeato 1,1 
I Kali felt that she must sj*ak. "You can 
tfirrvlv need an jdotcale," aaid «!i« midly, 
I "I pntiimn I undriatand your mewtfrg, and 
I mo «ay only that any woman might 1"fl proud 
j lit he the ohjeet of your el»oie«i 
" 
"And ia Ihia all you ran nay' Am I to 
tltink thai on the empty gift* »>• fame, or the 
paltry advantage* of fortune, I mnal de^ml 
for that mo*t prccjooa of earthly thing*, a 
«ympathiting heart. >Proud to U »»V rh,urt' 
—oh Kate, I did not nj^rt tuch a e< re 
buff fr«»m you." .. 
Team ruahed into kate'n «T*: ah« All 
heraell growing weaker r*ery moment, and 
«h« determined to put an end to the eonver- 
ration, 
"Have you apoken in my »i»ter, Mr. Fer- 
j rera •** aaid ahe, while idio ulrote in tain in 
• hook the quirk ga«|« that alim*t aufl<>ran.d 
: her. 
i "To r»«f aider •" nM f'Urewrr, in Mime 
■urpriae. "No, Mi«* I primer, I preferred 
mining firat to you." 
"I have hut little influence over I<ouiia," 
«aid the troinhlmg girl, "hut all that ! hare 
•hall l>« exerted in your behalf." 
"|«ouita'—your aklcr!—I really d>i not 
comprehend yon, Kate," 
A momentary fetling of wounded pride 
aioaaed Kate,and mattered her coming weak- 
lien*, Hie roae fro.n her arjt, "|)id you not 
a«k me to he your advocate with my ai»ter •" 
aaked the, while her cheek ami lipgrew while 
M aahea. 
"Mr adrncate w illi your ti«trrexclaim- 
ed Cbrrtrc, "m indeed Kate • my own 
deare*t Kate' it wm with vnur own awect 
telf I wanted an advocate, an<l hoped to find 
mv •tinnjr^t mi* in your heart." 
K ate grew dizzv and faint, a nmt gathered 
Iwfnre her UN,and when it rlearcd awavthe 
«»• anting on llio a»fa, with a ttrong arm 
lotingl? twined alxiut her waitl, and on the 
•oft white hand which lay in tin* gra«p of 
Clarence, glittered the lictrothal r;n^>. tlwtu^li 
how rr »li'*n it mi placed there ahe never 
could rernendier • • • • 
••Jlow 11 range! v Clarence Ferrrr* diaap- 
|>eared (mm the hall tonight," dcLimed 
Mr*. Lirimer, .mlic puffed her w ijr up to Iter 
room at two o'clock in the morning 
•'1 wm not vorry ho went, mamma, for u 
gave Frank the ehanee ho hit m long want- 
rd. He offered himaelf li»t night, while we 
were in the mid*t of tint li»t polka, and I 
referred him In papa," mid I<ouiaa, at «he 
turned toward her own room. 
"Well, I onlr hope you hive tin* l*vn ti*i 
ha*ty," Mid the mother, too alecpy ju*t then 
to e ire much ahnut the matter. 
The m-xl morning Mr.I^irimer wu* vi tiled 
hi In* private nffiee hv the young and hand- 
«om< Frank Dormer, lie w„a an only child, 
In* father *a* prepared tn"eome down" hand- 
vomcly with the caah, and Mr. l/irimer gave 
* '«#*!!• to llio hMf <«iinn i»f the ena* 
mored youth. II- hail araicelv finii'e.l hi* 
after-dinner nap on il.e «an»e day, whenClar- 
rnce Ferrers fought an Interview. Matter* 
wniimin arranged with a tnan who wan 
"i< nih half a tmlhiin," and Mr. Lirimer 
chuckled and ruhhed Ina hind* with infinite 
glee, aa he reminded h a wile of her predic- 
tion tlut "Ail/' •'"<!» il firrtirthnctr „!,l moat." 
Kate haa lioeii more than two year* a wife, 
and in the elegant, aclf-pnaacaacd, dignified 
womer, wliiwc »laluca4|uc repo«o ol manner 
•ecmt now the retuli of Ihe nn %i i^rtcet 
grace, no one would recognize ihe dull indif- 
ferent, ••lumpiah" Kate of former year*. In 
the atmo*phern of affection every faculty of 
mind and holy haa attained perfect develop- 
ment. She haa learned to value hem If ai 
her r»al worth, bceau*c aiieh a man a« t'lar- 
enee Fairer* ha* thought her diverting of hia 
regaril. She la not the It** humble, hut aha 
i* no lonp«-r aelf-d *pising and »elf-n»glectfiil. 
In order to do honor l» her hu»l»and, the ha* 
driven to lie all he would hate her, and the 
remit it one of the rn<"t intellectual and ele- 
gant women of whom our country can boaat. 
The ••light" which waa threatened with 
ciiinctioti haa now found "ita right aoekei," 
ami no brighter luminary ahinca cither in the 
world of faahion, or in the circle nf home. 
The Origin of the Curtiy. 
The name ni.iy Ihj aaid, loo, of the curt*y 
or courtesy a* it i* otherwise written. lt« 
derivation from rourtanir, courtcouaiicM, that 
is Iw-havior like that at court, at onco alums 
that it was primarily the reverence paid to a 
moiutch. A ml if wc call to mind that fall* 
lug upon the knees, or upon ono knee, 
hi* 
been a common obeUanco of subject* to ruler* 
aii'l i* a form still gone through to our own 
Queen at every presentation, wo tiny infer, 
what the character of the curtsy itself suggests 
that it I* ail abriilgcil net of kneelirg At the 
won! ha» been contracted Iroin rourlni*it in- 
to curtay, »<» the motion ha* been 
contraetctl 
from a placing of the knee An the floor to a 
lowering ofthe knee towards Ibe llo«r. More- 
over, when MRCompaie thecurt«y of a lady 
witli tin' awkward one a |ieasant girl make*, 
which, if continued, would bring her down on 
lioth knee*, we may we in thi* la»l*a rem- 
nant, of thai greater revurcr.cc required of 
serf*. 
And when, from considering the »imple 
kneeling ofthe Weal, mil represented hy the 
curtsy, wc pat* eastward, and note 
the atti- 
tude of the Mahometan worshipper, who not 
only kneel*, hut bows hi* head to the ground 
we may infer that the curtay aUo i« 
an eva<»- 
•aecnl form ofthe aboriginal pr»»tration. In 
furilmr evidence of thi* it may ho remarked 
1 that there ha* but recently diaappeared from 
the aalutatinn* of men an action hating the 
*.11110 proximate derivation with the curtsy. 
That backward *tep of the foot with 
which 
(he conventional stag*-sailor accompanie* hi* 
f»ow. a movement which prevailed generally 
in pa*t generation*, when "a Iniw and a 
acrapo" weal together, and which, within the 
memory of living persons, waa 
made by boy* 
to their achool-maMcr with the eject ul wear- 
1 
ing a hole in tha door. 
A motion *o ungainly could nover have 
been intentionally introduced even if the ar- 
tificial introduction of obeisance wcra possible. 
Ilene« we muil regard it as the remnant of 
something antecedent wn humiliating may ha 
inferred from the phrsae "scraping an aeqtiain- 
Unre," which lieing used to denote the gain- 
ing of favor by ohee<|uioti*neaa implies that 
tho scrape «vas considered a maak of servility 
—that la ofwr/'lllijr, 
(Westminster Review 
Awrcpori* or IUvtns. The following 
account of a raven'a preference for a canine 
companion is given in the Saturday Maga- 
sine: 
The latter wm a large otter do g, an J Mas 
kepi chained up in the stable-yard, where the 
raten began by oera»iorially snatching a mor- 
sel from Ihe dog'a fn ding pan, before he had 
finished lua meal. Aa this was not resented, 
tha raven attended at m^il times, an«i «>ers- 
stonail* took away a sciap in Ins beak, be- 
yond the reach o' the dog's chain, and then 
return with it, play about, at.d hang lion the 
dog'a nose, and when tho poor beast was on 
the Joint of snapping it up. dart >fT with if. 
At other times, hn hid the mortal under a 
| atone, beyond the length of his chain, and 
then, with a eunning look, mounted on the 
dog's head. lie, however, alwaya ended by 
giving the dog the largest [lortion, of tho 
scrap thua played with. The lifss of this ra- 
ven was saved by the dog, who seeing Ilia 
poor bird neatly drowned in a tub of water, 
dragged his lo-asy kennel till ha eould put 
lua head over the tub, whan he took the ra- 
ven up in his mouth.and laid him gently u{*>a 
the ground, where he soon reentered. 
One da? a peraon, traveling through lh« 
forcut to Winehoater, m>* much aurpriaed at 
Ik armg (lie following eiclaination "Fair 
play, gentlemen' fair play For (Jnd'a take, 
gentlemen, fair play !" The traveller looking 
round lodiarovrr whence the voice came, Ik 
In* gre ii aatoniahment beheld no human being 
near. Hut hearing the cry of "i'air |>lay" 
r. j^alo«l, he thought it must prefect! from 
*ome creature in di«trc«*. lie immediately 
roahed into ili n |iart of tho forrat whence the 
erica carrot,when to hia aatoniahment, he lie 
held two ravena combating a third with gtcat 
fur*,while the aulTorer, uhich proved to he a 
lame ono belonging to a gentleman in th« 
iKlililmrM, kept loodlv vociferating "Fair 
play," which ao intcrcaled tlt« traveller, that 
heinatnnlly revued tho oppreamd bird. 
A f'ni;i»TUV Motiikb. Tho Reverend 
Dr. Ilawka, recently delivered a lecture I*. 
fore the Historical Society of thia eitT. when 
he related the following atory ; illuatrativa of 
fitmalo hcioiirn : 
" \rnong lime, he uln*tr»ej, who formed a 
part ofllm settlement during tho revolul unary 
struggle, wa» a |*»or wnlowr, who, having bn 
M t |iu»U«lMl, WH left hi with 
the ta«l upon her hand« of raiting three »<in«. 
()ft!iew» the twn eldc»t, ero long, fell in the 
cauae of tln'ir Country, and she atrujgled on 
with the youngmt a* l>e»t alio could. After 
the fall of Charleston and the disastroua de- 
feat of Col. Muford, of the Sntc of Virginia, 
by Tarlton permittmn waa given to aorne four 
or five \meric»n fenialca to carry neceatariea 
and | rnvwi. r.i, and a-!m:n ater some ttlicf to 
the pn toners en board the prison ahip and in 
the jaila at Charleatnwft. Thia widow waa 
one of the volunteer* upon tlua errand of 
merry. 
She wit admitted within the eitr, and, 
braving the hormra of peMilfMt,' employed 
herself to tho estent of her humble means'in 
alleviating the deplorable suffering* of her 
countrymen. She knew that »h«r had to en- 
counter; but, notwithatanding, went bravely 
on. Her mi»aion of humanity hating been 
fulfilled, ahe lefk Charleston on her return- 
hut at is her cxpoaure to the peatilenee at- 
mosphere ahe had been obliged to breathe, had 
pianied in her svatcm the aecd* of fatal di»« 
ea*e ; and ere ahe reached her home, ahe aank 
under an attack of priaon fiMcr, a brave martyr 
In the eauaenf humanity and patriotiam. The 
dying mother, who now reata in an unknown 
grave, thu* left her only aon tho aole »nrviver 
of his family, to the world'a charity; hut little 
did »hc dream, a* death doted her eye*, tho 
future of that orphan hoy. The aon beeomo 
President of thia free republic—for that w iduw 
w a» the mother of .Int/rtic Jarlt^n 
Cubical Jnsts. Murray's "Hamilton* 
for South Italy" is ju*t published, ami ton* 
Urn* »omc curious stones respecting Far 
Itocco, the wlebrated Dominican preacher and 
lite s|iiriiual Joe Miller, of Naples. On o»e 
occasion, it i* related, ho preached on tho 
mole a penitential sermon, and introduced to 
many illustration* of lei tor that he 
soon 
brought hia hcareia to their knees, While 
tlicy were thus allowing e*ery sign of eontn- 
lion, he ened out, "Now all of >ou wlnt 
sincerely repent of your ami, hold up your 
| 
hands !" Kvery man in liin vaal multitudo 
immediately »trctcli<-<! out hollt his hands. 
"Holy Archangel Michael,"exclaimed Itoeeo 
"thou who with thy adamantine sword stand- 
est at the right of the judgment Mat of (jod, 
hew me oil*every hand which has Uen raited 
hypocritically." In an instant every hand 
dropped and Roeco of course, poured forth a 
Iresh torrent of eloquent invective against 
their sin and dc *ett. !Ie hid a great disliku 
lo tobacco, and when once presetting in a 
crowd of Spanish sailors, he astounded them 
by telling them that there was no Spanish 
saints lit heaven. A few he said, had hern 
admitted, but they smoked so many cigars 
that they made the lleljr \ irgm sick, and Mi. 
Peter set his wits to wotk 'o gel them out. 
Al length ho proclaimed that k bull fight was 
to be held outside the gate of Paradise. 
Thereupon every Spaniard saint without rs. 
eeplion, ran oil lo sec the light, snd Si. Peter 
immediately closed tho gate, and took can 
nevtr to admit another Spaniard. 
|N. V. Evening Post. 
Tho way to li»e easy is lo miml 
our own 
biitiue»s,and leave others to take care of theirs. 
<fl)t *f>aforh Strniorrnt. 
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Politics of Xa.cr. 
Il i* known t«» c»rr> bod* that Liberalism 
fir»t W.^'tpainaco th« partiee in thi« State. 
Tin* i*m it*e!f CMHi*t«d of opposition 
li« t'i* Maine law, cotij !*-»! *\.th thC'finalilt 
of the rumpnioi N of *50. The former »at 
railed lynniiira!—tk« lattrr urrtil, by 
tN««e titling th*-r*eltra liberal*. Mjdt 
of th« ori^uuMr* of i*« movement »crc 
bone«t, mitapokcn. mice re mrn, an I d'd 
what they btlietetl to be tight, I it ti er* 
»era nbo. brl>ct.ng tint *i>eh an 
Mm v»uM lo democratic. »»d tbf*»t»«»o 
popular n> ne.l lh» rank*. and, like 111 ti«w 
Con*ert«, *howr«l their Mil b* railing name* 
anJ performing all *<>ft* of trick* and trea<-b- 
rr*. without being outspoken or etcn d."crnt 
Thia i»:n defeated the dfwmiic party in 
t)• c 01 il<*. an<l by it* din-rt inairuiaeiiUiity 
brought tbe Wbi£« into pon < r. Thm «n 
il «orgmnaiion if tie «!t-m<«*rat t* partj, ai>d 
iW niibUlMinnt <>f new or^ainu:; <ra It 
brought w.tli it new iMtiea ard new political 
combination#. A greater part of all panic* 
become •eutible of the adulteration* of ardrt.t 
tpinte—thnr elfecta in ikttrnjrinf and »hort* 
ening bumiu lit*—an ! the potcrtt. crime a.*] 
pauperism tbey engender, an! the* all.Veta- 
• I aneh a ijtntitm worthy «f popular icllee- 
tio" and deeiMon. The liber-»l« therefore hav- 
ing opened the way by a fir»t mo t earn* t, lint 
location bcratne about the only rral L»c ta- 
ttle in tbe politic* of ibe Slate lu lint tn> 
merit, nnder tlie pr*»l Igemf a thou federal eloc- 
I:<m «<ib 4 not llK>e unpopular New I'ogUnd 
•nan \» a randi late fir Pre» I. m r•■«..!ted 
lu .'.'.000 owl uf H3,0iH> lulit. 
1 he I1« It »<ar iit»-rali*tn Ijl n naj an..iin-r 
trial. 'I'Im- 'em iruur organisation, through 
a pw'tnl CiKiintwa, attci»*le«| t>* the turner 
liberal#—eon t ruled by them md those whom 
they had accepted a» illm-htwi{litta{rtkrr 
by thm effort* an.l n»m««riig instrumental- 
ttt.was completely andeatirvlr in their hand*. 
Tli# candidate there nominated «)• seltctcd 
for In* practical liberal mm, anj secretly and 
lit writing plae* I liniMclf on tlieir platform, 
as not un< of tbrorgvtt which sustained hi.n 
dart deny. 
At this aeeoud trial, with the as»istanee of 
t!»f regular I'guitilwi, liberalism no iud 
30,000 out of *3,000 totrs, falling short of a 
majority mmt 11,000 retc*. This question 
laat year w:« mingled somewhat wth the 
question of supporting tlie pr»*sent adminis- 
tratis, but w at to a great extent the issue 
aiaoog 'he people. 
Sk^|» thi n bring a brief history of liberal- 
i»in, laat tear a^»^ the year preceding, we 
cooie to the preirnt tear. And, lellow eiti- 
iroi, what ought to l>e done ll.ie nat' We 
appeal to ererr eat Mid and unprem.' red man 
to oar in his own heart what e«gl«t tobe«'« «■ 
thia year' You »ee both parties dieorgamx- 
e»l. Ymi see all the nM il m nic is» .»•* 
•fitted. Ton see th« State d: tided into aonte 
fi»e faction*. ^ ru **■*, tint the pant preju- 
dices, party association* and parly aMnom. 
tie* can do no good f«r the future. You are 
they cannot on State matter* ejVct one % ngl«* 
political purp««*e Vou are now in a Innsi- 
t ion at.ite. Y»a are from the conrsr hereto- 
fore pursued alter'* absolved from all alle- 
g encr to any sy*tein or party Y«»i ha*e in 
one wool the right, the f*»wer, and, as we 
%ay, you ou,-ht to exercise ihcm tof»rm a true 
democrat.e eitiaen's party .one that aba II ema- 
nate from y« »— be contrulrd by you—ami 
coo's.n tlic principles of independent, fVee and 
just American Uotrrmuenl—one ihat »liall 
l»ati e»«»ry l*u»i »t man to eac'^un with Jef- 
ferson—"I line sworn on il.<? altar of laud 
eternal h«»eii!il* ay»o»st esrry f»nu ot trran- 
nv n*n the m.nd of man." Ami wbat is 
wurs« itian party lyranay when u as^i.iuce 
the toysl pre:0.s.*0 »f Naolsmg.ibal a ram 
u nut a dsmy^rat who thinks sod acts for him 
■elf in railing hi« ballot, but m*tl and ahall 
I Cillnw ihe dictate* of oucin a* a "fuvdamen- 
1*1 [Uiiu'HjIu" IoVimh iinintr U IcKmC. it matf 
Would Jcffcraoo, holding aoeh doctrine*, l« 
owned a» a democrat now ? Jaidgayo. 
J^ii m>u uk what«)»all he done' What 
»irp thall v« take 
? \V« tuy Intake your- 
1 «rWf« to flrtl principle*. Kiamine voor f«- 
laaitNi. Sm *li*n «tanJ. Poonc tlnnfc» 
at a limo, and let hiatnry punt to cach year 
c» b**ioc accomptuhed aotnethinc. Of lltia 
yaor H it hereafter be written, "The people 
•»f Maine ware not d.tided into faction* a* in 
firmer yearn. The* <iw the inutility of ill- 
mino, and therefore ihoae ajreeini: in aenti* 
tnciH aid principle took one mJo of th« qn«»-i 
tn4i« at »»»uc — tloae of ijfonir opinion*, 
look ihe nlUer,reparole*# of minor difference* 
ai d former prejudice*, and act ted the matter* 
aboi t »» hicli tbey dilf-red, like men, and true 
patriate." Thai mU be worthy of Amer- 
ican*, anJtrua American democracr. 
The first ip.cat ion !•% bo actiled thia vear i» 
"Are »r fieeThe wnw.1 ia, "Shall we 
«>l>. y il.c I»»« a« ihey are, or «erk to repeal 
them b» tj;r ir^iiment 
♦'* We anawcr iin- 
l>r« inU ik'W, \««. Tlie Main# law ia a* ex- 
I 'vlici.t and u< iv»nrr in relation to tha aub. 
pet about which il lci|*a|jte», aa ia the law 
ut relation t.< counterfeiting, theft, or tkt aslc 
of nnwlt»!«-«om* imil. I«cl no, therefor*,' 
•ley »«| *i.«tain it. Freedom ia the frrai 
rl ioei.t of American Republican »m- It i* 
(Wutidcd f»r n «Mir fa*onloC©n«tilulioa. I'n- 
der the fa?»e ami treacherou* plea of "popu- 
lar aor-retgiulv," lor the firat time in tin* 
Republic a ■' •iltrnrJ step ha* juat been taken 
—tt»at mMruineiit violated, nn<! »la*erv hon- 
or- ! in,a' -l ritrmlcil to territory once oerot- 
•>l, hr set of CotgrtM ai d «i>l«-mn comj ad, 
ui fimtMi, Tina act Ini dc.xirovcd the aa- 
cmliicw of all corrpromivn, and if one * hicli 
wal objectionable In the South l* abrogated 
> I er. the Ndtk cannoi aubm.t to the new 
ii<!iey wr acjeiere i* the Ueciaion thai »la*- 
er\ i« national and freedom local. Wpilieru- 
tore *atr reatore tl»e Compromise of "•JO. or 
e detrihd a rcj>eal of the Kugitiie Slave 
iw, m> s* lornrrcapond w nh the utinoat *<-rge 
■I liberty, enri* atcut nUh the |>ru«iaioi:a of 
ilie ronMitutioa. 
Tim i« the «uh«taiMe of the platform laid 
i»n 'a»t week at Portland. It it worthy the 
acceptinev of' the people. I«ct u« have hut 
two parto-a on theae que»li<>n*. and tnapite of 
p irt* trttineli an<l official edict*, let the peiv 
p! cla*ate one or the other lo power. 
The Wiihinfton Union and the Aj»e. 
This dw.atnnal, ehangable, and |>t« tended 
<-iponeat hi* read the Ac* an<l kindred pa- 
p. r» out «»f the l>cini»*ialic Party. Il »«'«-«i« 
t.» engaged in the um kind of d«*p«tie 
1 « ue«* for i!i« I V.!, r ,I (loieri.tneni, that 
tin* Age, Ilangot 'Aeinoeral and Republican 
Jo *na' evrria-tl U»l year iu telal.oa to tin* 
'1 t>u I d.im or rather the organ un-1 
di r »!i.ch *»eh cr inging Journal* the 
1>« > rjtif \dvi«Mt>»,Lincoln and Saco Dem- 
ocrat and Norway Adfertiaer are m wt hap» 
py t<> wrti, uii: 
" \ CIr\i i\c I)i«nnuxn(i. The Au- 
gu*ta. (Ala.nt') Age. true to its free toil an- 
tr<*ed«n:a and iitaitncta, take* ground again*!' 
the Ncbnuka bill, and tortific* tt*elf behind 
three et.luma of abolition abu*eandM»phiatry 
The Ag* i* | rinled in a dm net repre»eiitrd 
ii thr [ irvnt Mr. IW«»«<n, an 
\hot lion Whig, and ^ 'yte* ttaelf to be a 
t(t]f ailling telw of (hit gentleman's j*di- 
t;r% We cipeeted to *<x the Age refuung 
to anbnit to the artion of Congre**, ami try* 
ing in fiWy th<* frtaeipln upon wlneli liu- 
Nebraska hi i* founded, in order to nelp 
ludi £■ ntlcuian a* Mr. llen*«>ii tnti i'on- 
Tim g hnt d mivraey of Maine, incluilmL' 
lh«a<t wh ha* <1 : ".I n tegnJ to r ■ Nc- 
hra«ka '» hut who, like Mr. Fuller, 
their dut\ in y i»'ding to ihe division of the 
dttnoeraey in '"ongre*a, and in refusing to 
help the cvniin.ii enemy by cnju*t attack* 
u; on a great principle, w ill nut I* lorg in 
coming •• the conclusion that the be»t wa* U» 
treat d Nn;wijfri like the Maine Age i» to 
hand them o»er to the fanatic* who prnpow 
to burn tin' l 'a;«ito| and to re*i*i the law* 
Such print* remain in the democratic party 
alon* I'j impair il» atrengili and to dishonor 
it* ew*il." ■ 
«♦. — n_ — .,„ir 
tin* in«>!*«w»; anil In show thai it his hut 
followed the lead "f the I mon under it» <**«•>!• 
cr am] wiser riM.nciU. thus quote* from a lor- 
a Mir sitiele of that ihtrl as follows: 
"When, therefore, a prominent Win5 
Senator lik** Mr. Dixon rai'rost* to hi *t- 
T'NtiJn Pi.: i.ns and beyond thf (Vin> 
promise of I*«.*a) 111 th<i«in( liii lUioliMtii 
lli* rights i,f tlii- South, i« nuy n«it I* out of 
order to rrnt nd our friends that in the great 
•«ue of |**0 th«- Imd* of Mr. Dixon'* politi- 
cal fnen.!«. es|» rialljr at the North. »rr» not 
pr^j»arol to -'if»r at Iji a* the Nebraska 
bill pom. 
Hut Mr. D v n's amrn.lmrnt mi* scrte to 
»tir up excitement on one aide, whilst Mr. 
Summer'* w.ll rflr:l the like object on the 
other; and, aa Whig tain and Abolitioiu«m 
have ever)tlii'<( to gun and nothing to !<•*«•. 
the upbot mn» l« that the agitation may' 
rnure to the l>*netit of the common opposi- 
tion to th« !>»'m«ieralic party. I'ruJrncr, 
Ji voIioh to l\r I'num, tkr »n/<r- 
•tr .1 f t\r IVr xr itif }«rrty, all suggest that 
tint public sentiment which now acquiesces 
cheerfully »n the principles of the Com pro* 
mi» of |MTiO >k ■u!J n«</ b* inroniidrra/ftf Jit- 
turiml. 
In a w»rl, it would be wise in all Denio- 
mti to eiMiJif «liethcr it would not lie 
!.«t to• LET WELL KNOl'till Al/>NE.* 
To iiritk tm Miseorai CnMranuisr, 
mvht. an4 according to our «i»w would, 
ele ir tin- prii nple of Congressional non-in- 
tervention of all embarrassment; hut k* <tuu/i 
A»'V»r fA. Z<hhI tkut pronutrd ,1 f imfH'r- 
I t 1/ tKat it \n>*U he VIM to to t It through 
t'i -gttoiii)* rsoA ncrrtianty stands in our 
path. I j-»n a ealni review of the whole 
w y.\ ET 8KK NO SUCH REA* 
SONS FOR IHSTlRIHMi T1IF. COM- 
PRoMlSF.OF l*» AS COl LD INDICF. 
I * TO ADVOC ATE EITHER OF THE- 
•AMENDMENTS propotnl to Mr. Doug- 
las' bill." 
The Age ia not rcniirkably humble under 
tin* mf.rt ton* of ihe Union; but like a man 
wIh> thinks he supports the now lieing, prtt- 
»»/ denioeratic Platfmin in tho now li«n<g, 
present •pluutied regular organization al- 
though it fua aetaally slipped out frqm un» 
tier him and led him atanding on nothing, 
that, with hand* extended and »kirt propel 
U»j», • la Horace, indignantly huliU forth ; 
"We followed ibt'cti* of the I'nion, be- 
hum wo considered it* •cnttmcnta sound, 
judicium, ami democratic. Hut the I'nion 
ha* changed ; and because we cannot change, 
with the aame facility, aie wo t»» Ik< denounced 
at Abolitioniat* • la what waa round de- 
mocracy in January, rank abolitionism in 
June' If Mprtideii*e, patriotism, devotion 
to the I'nion, the Interest* o( the Drmaeiatic 
party" forbade the disturbance of tho Com- 
promise ol 1830, hf tl«e repeal of that of 
|h;J0, when proposed by a wh»C. did n«t all 
theao considerations equally} fotlm! ita dis- 
turbance by the name prortm, when »uh*e- 
qurrlly pro|««*cd he a democratic member' 
Hid not "a f.nthfi.1 adherence to tho creed 
which life* been *o triumphantly cmlorard by 
tho People, require all flood democrat* lo 
hesitate and reflect maturely upon a propo»i« 
tnm which anr mrmlxr of our party could 
object lo a* an interpolation of that creed," 
equally *uit£c*l jjrave doubt* at to tho rt» 
prlirncy of the »trp, when proposed by Mr. 
I)«ugtaa a* when proposed by Mr. Dixon' 
Wan not the advice to all iVmocrat* lo "let 
>rtU rt"u;h it'otr," as imperative at the one 
period of time a* tlie i»ther 
A* to ike bull <if«iri n.munication fulmina- 
lej by the I'nion against tho Ago, for refu- 
sing to desert ihe platfoim of the party, and 
place il«clf on tho N'ehratka plank, manufac- 
tured from w his liintwr.wo tlull survive Ihe| 
>l» <k. We are lisppt tobnowr that in the dem- 
ocratic partv, tho tenure of mcmlicrfchip does 
n«»t depend on tliecapriuo :s »ill ofthe Wash- 
ington 1 nion. I'roin present indication*, we 
• r<• ptrauadc I tli.it Tltc Age will lie loon.I 
;liiin; for democratic principle* and tho 
i!imocratic organization, lor- after the I'nion 
haa deserted botb. 
Tlic limo was when the mentor* of the 
Jeinncrat.c pari\ could Iv I«m.U to Wash- 
ington fur an exposition and ilefenoe of thru 
cherished creed, At that lime, mrii of j itrt- 
ntic ®im*. sound in doctrine, and wi*c in 
council, conduct*! the central orpin with 
litr r<;ual to tlic requirements of their 
commanding position. Thru the pa;«er was 
recsrded a« a ta>>l |M<lilirat magaaine, whence 
exchanges could sifely dra » and dispense 
munitions to the million. Hut limes ht*o 
chinjed. Instead of being a "Ugkt? to lli«* 
gentiles" and a glory to the democratic 
nm*«, the I'nion, under lh" direction of the 
chanceful, reclles* ami silly jvcrsnns employ- 
ril to write for it, has become an olijift of 
derision to its enenre*. and, what it Mold 
not b* but from tlie fore* of its position, a 
N^iit;'' to it* fiicnds. It i* a esnecr npon 
lln- democratic ur;4liilil »n tli.it should 1* 
speedily cut nut, for it feeds upon the tic- 
ntnersey only to dertrot it." 
It i« plain t.» l»e » it that the Age it re. 
ll.tr wanted or accepted by it* present con- 
Miratn, In order to Imi »>mewhire, we 
»•!» it to forsake lis dou'>1e J. al.ng Na- 
lion ilitjr and aasuine iia position among the 
ir e democracy. Wc intilt it now, while 
ihere may be room to rceettr it. 
Tho Ar^rs on the Democratic Con- 
vention. 
It was expected that the Argus under it* 
prevent regime Would llug the M i«* IVm<»- 
rratie Contention. It ha* done what was 
rajweied. We hope it f«et* Witfr, ar«d 
win licreanei grow t>ctler and better tery 
last. Hit Argus mjts 
"At the meeting just elow.l, the speakers 
were very enthusiastic in their denunciations 
of democratic men, measures and pit>er»; 
but n- t a word was uttered against th« ohl 
eneniv of the democratic j irty. Oh, no' 
Whiggery is their twin brother. And why 
not! These Mntrill />*" »/* mvl# Noah 
Smith speaker of tbe House of Ilcpics*nta- 
tites, aid Win P. Kessendcn 1'inted Suus 
Senator—two gentlemen »h<M federalism 
wa* inherited, and has eter been tathfull) 
maintained. I* not that a most cxnuisite 
specimen *»f democracy 
The sj>ccchrs at the Contention were gen- 
erally if the clap-trap order, and contained 
I litis- sound argument or profound thought. 
There arc. bowetrr a f»w points wc wiU no- 
tic*." 
Tlu» !■ a notice of (>/moeracy I>jr a IMino- 
rrat. Wrv m«!I. Supp< *> the apeerhr* 
<*rre ••clati trip" *»l> t Mould the Arena -a* 
iil'ih nt llmgor Su; ;•«>*<• \''>ah Smith 
wis invle Sj« .kcr, who inn!.' t'msSy (•<>*• 
crnor—'«>th tin* yeir and la»t' The Argu* 
*ay« thf*e \• r r 111 Dcinocr it* made Fes»en- 
den I S. Snwtor. Thia it not true Th * 
e'eetion of frothy b? PilaSurv'* friends and 
regulart*m, produced th.s re*u1t. Knot that 
"rsijuio'te tegular IVnwcracyThe Ar- 
jim rort.iiura ; 
"It hul justice to a^y, that Mr Morrill 
denied the atory published |j«t year, that 
there were | <|uora by h:a procurement in hi* 
r>>-irii at the liangor Convention. They were 
earned in hy other*, without In* k..o*»'edge, 
and fir their own use—and nut known to 
to him till aome tune alieruard*. The atory 
Mia tu t publ.sh.Nl in tho Argu* till after 
election—we mi. ted tome time for a con- 
tradietion of the »tranj»e tale." 
\V| are glad to ace the Argu* do the hon- 
est thing and rtir^-i tins l«ml chaige. 
We Mould »imply aay in relation to ike 
aomewbat petulant account of the Democratic 
Convention {iirn by the Atgua, that Jour- 
nal may think differently yet ; and, aa in the 
e:i*c of 1'irt disgraceful afaitder about Mr. 
Morrill, Im> M illing to do juaticu tothoM who 
deairo not to Jcaervs it* assaults. 
The ijea presented in the Argua, that Mr. 
Mortill ia nut in favor of true popular sover- 
eignly, ought like the above, to tie rrtraeted. 
For Mr Morrill Mould be in fa»or ol the Ne- 
braska Ililljf it really accured that principle. 
We. like Mr. Fuller, Mr. Mayall and hoata 
of iK'iuoerata do not believe the Dill accurc* 
that riylit and are therefore agjinat it. 
The Argua aay* further : 
"Fpoi the mhole, after maturely couaid- 
ering the anbjert, Me have come to the coil- 
cluanin that Anton I'. Morrill m<II not be 
Governor nest year, and that the acorea o( 
diaintureaied guntlenwn who are willing to be 
councillor*, probate judge*, ahentla, »/ nt, 
under him, mutt, in tl>e language of the poet, 
" W at a hill* longer." 
Not* verrona. 
Among all the charge*, comment* and aay- 
tnga of the Argua. mu feel happy to find that 
it could not eeuaure th* rr»<dutiona, denounce 
the principle*, or refute in any lait manner 
the argument* enunciated at tht* Convention 
"B!ack Spirit* and Gray." 
Tit* fjjicc® •• •"•'I" 
iho friend* of lion. A. I*. Morrill aro made 
"pnf alt aorta of apirita and ianta, and (list 
that thev rep tear11 the spirit of faction &«. 
Tltrae ta*erlion* coiro chlcrty from r..n down 
party hacka, loilien, fcctioniata and party ilia- 
organiicra. They mnw from alanilering 
prieMr ami irre*;*»naiblo office aeeking dema- 
gojuea. Such aaacrliona are nut therefore 
dcaerring a momcnt'a consideration. They 
air not only fal**, hut have no foundation in 
truth. Thry are inrariably tho epithet* ol 
di*appointmcnt, prnatratcd hope* anil caleul..- 
tiona. Th'ey are never need by any decent 
man tn bnitil up a P"*' mu*d—e«tahli»h any 
principle—or to promote tho cauae of truth 
and right. No man •hoaM bo detercd from 
pu railing tho rifftit. and following the dic- 
tate* of conacicnec by audi ignoble meana. 
For oai) moment ju*t refer to those w ho 
make than a**ertiona. Who are they 
They nr? pcr»ona and politicians who hare 
hrrn "al' tiling to all inrn," and everything 
"by aun* and nothing long." Thry hare 
been ilcrtiately abolitioniata and alavcry pn»- 
pagandl-ia—then prieata and national (*lav- 
err) democrat*—then non agitationi*)* and 
spitalkmiata—then supporter* ol coalition* 
and the recipients of coalition farora—then 
editor* tnd slanderer*, inventing and «i«iri{* 
the tK*aitiful name* of llogo*, Nigger, Him- 
rod, ani calling aueh *tufT democracy—then 
for Mark Conventions and for "regular" con- 
vention!—then advocating the claim* of one 
man f<w**iTi e and voting for another—then 
profcaaing w I"* • liberal and in fttor of an 
enferertwr t of the Maine l.rwr—then preach- 
ing the ilentity of dcinocracy with Christian- 
ity, and At tho same tune endorsing and ut- 
tering the in arm! personal slander that was 
ever cisiceived by irre«pon*ibl)' demignguca. 
Now, here ar.» aptrt*« who pretend to lie 
"rrgi.Iir," and yet, in the catimation of hon- 
orable roon, are a* "Hurl and grey" a* any 
thite*» '••• found in any party. 
I! •. fiienda u| ||»n. A. I'. Morrill, may 
nit be perfect, but when they ar" charged 
w ilh Ifinjr the low rat t»f llm low, and the vil- 
c»t of -Sc 'tie, by tlioao no bolter than them- 
selves they rc|ie| thd charge at a wanton 
iboae. W lien the friend* of Mr. Morrill arc 
not tr»e to principle—w hen they violate plat- 
t.irmi and di«re^ard pledge* they w ill dr*crvc 
ceriaut and may !*• called sinrit*, "black, 
whin and grey" jnd the concentration of cv 
cry "> n ;" hut until they do thia, they are 
cntitlid to as much regard, in proportion to 
their *ank and numbi r«, aa is conceded to 
their intpanng and unscrupulous opponent* 
Ti» I'f i' 01 Tilt SlMUIt s. HOIK, 
Now i* tin lime fur tvrry fin ml of ('omnia* 
tion i freedom <n.l tciritonal sovereignity to 
clu***" ihcir p lilical |hi«iiumi (or tho future. 
It •• rooccdid l>v all lho*c wbu iiow approve 
tin* tdiriiir that it will be the rallying cry in 
the neit Presidential contest, and the m \t 
likiw !«<•, in the last »>f which Mr Dough* 
mini !»• I'd iiilcnt of the I*iiiti-«J Stair* Tin* 
en will coik.«t hi «lioutinj* "non intervention 
inl> ;ulltl luirreijtiiljr," winch in i>v«citco 
meant Constitutional *!avery extension—Con* 
gre»* -mi11 tight to <m.«Mi»(i Slavery, hut no 
j«n»«»r to |<rntrcl Liberty c«en w here it h;t« 
been CKO uTiifrd hv aolrtnn compact. The 
rffcl > t tli14 will In* the division o( the o- 
l>U Into a freedom and a «ljvcry Party, and in 
i^iiitri (U •><l..ini) « 
MTufaon, llenton, Houston, llurhinan, an.I 
a Ikx i.r Statesmen tlie country will lie plun* 
fed onv more into the whirlwind nf slavery 
l;'lbtuii—all the immediate consequence of 
the P.dry nf To >mb*,Steven* and Sli«le|| as- 
sisted by Douglas and other con I !er ii< «,who 
have indited the democratic cri ed an J adoj t- 
id on« which ha* for its basia "Capitalbefore 
UW1—"ArkixTK) bfin DaatMtiey," 
and tl« Afrvui ration of the Ann nen.i ("on- 
linent. lyt tlie people now say—let them 
now deride where, on :Iim gn at question lliey 
will t* found 
PivoCKa< r or tiis Liholm Diwimimt. 
Tina veracious iliit t i* becoming particular- 
Iv more and more rapid i-verv day towards 
those whom it cannot whip into Hi tra:cs. 
It ealla Mr. Morrill and lua friend* traitor*, 
liar*, li gu*, Abolitionists Ac. We are 
hapj»y in -.- e thii treasury led, arrogant, arts- 
tocrct, unilatmg the (iramllaiher of llogus- 
es—the Norway Advertiser in tin* l'»unty. 
It will >• i mci t the same fa'e, and tie viewed 
with di«. >t hy every honorable mm. 
Hut our reader* niav bo anaiou* to learn 
what nru the principle* around which liiia 
»hi t would rally tho old Democratic force* 
They arv '"slick to the jiarly"—support the 
Ni braska stliriou from duty and therefore 
condemn the democratic Platform a:id above 
all, tkr prganiiittion muat lie preserved. The 
lnjjic i» tin* I he iirviiriiiii/i.'n i* in danger. 
It ha* been a great alfatr; and a glorious tool 
for secuting two Wing administrations. It 
will yet *•' ure more • >1 the name *>irt if the 
breath of life can be kept in it bv abusing 
every b«idy tblt advocates a principle. It 
must therefore to picH-rud. Sublime De- 
mocracy ! 
The Sara Democrat i* plcaaed to .-laacrt 
lli.it tin (Ijlutil Iltiwirul mm ••■lil out lor 
pcrxinal pur|M»e« 1 ml jc«r to bolt the I•cin- 
neratic Party, ,Vc. That Journal ha* be- 
come the |»ouliar organ of Toombt, Ste- 
|>hr>«i«, Douglti im! Co., to ti|>a<:t, d:*organ- 
tin ami violate the Democratic faith. ItnoM 
accu»e» thor- »h» Mill not follow it* corrupt 
lead of fuivaling the democratic Tarty. That 
Journal firti fui»ake* ,the Democratic faith 
ami then charges other* with hating; aol.l 
out. What profound Democracy. 
Wo quota: 
*'Oi»o paper in Oxford county, (*old out 
la*t year to an individual or clique for pirati- 
cal purpose*,) imii in llangor (a eort of free 
•oil concern,) and one in Skowhcgan, (a Ud- 
ter la*t year) are in the intcreal of tli« Mor- 
rill faction. If the lone of the Preaa 1a any 
indication of puldic eeiitimcnt, (and mo be- 
lieve it i») faction lata Mill receive but little 
aid Ilua year from the dcmocral-c maaaoa." 
The tirat aaaerttofl ia •imply f.ilac ; but why 
did not that veractnua organ continue ita cat- 
alogue. It might have added the Farming- 
ton Chronicle now ably conducted by Mr. 
Swift; and it will yet ha*e an opportunity 
to add (till others. Hut theae are enough iu 
atrike terror and ditmay into the heart* of 
auch tiaitora. it t* no wonder they alter- 
nately whine and falaclyjaccuae and denounce. 
Tho intelligent inaaaea will na longer bi 
duped by meh i»«o»en*e 
Specch of Mr. Talbot of FarminRton. 
The following able remark* lir Mr. Tall"»t 
wero delivered on hi* election In tli«* Presi- 
dency of the Democratic Mim Convention. 
1 
It was reported f«»r the Portland Advertiser. 
Tlii* ifwh give® ev.denco of talent, pood 
judgment and discrimination. Fveryteadcr 
should give it a careful prrusal. On taking 
tlio chair lie «aid : 
(JtXTtrwrN or thk CoavrxTiox : 
fur litis evpression of your respect and 
confidence I thank you. I most chceifullr 
accept the honorable position you have aa-, 
signed we. In presiding over your delibera- 
tions it will lie mv constant purpoae to dis- 
eharge the duties of the Chair unpiriiallv. 
We have assembled, gentlemen, todeliber- 
ate and art upon <|ucsliont which ate momen- 
tum—<|iir»tiona invoking principle* affecting 
not only our own State, hut ihn nation and 
the world. Tho present ia an important pe- 
riod in the history ot our conntry, and every 
true patriot'* hca»t must heit with anxiety for 
it* welfare and pro«perity. While there is 
much, indeed, to inspire cheering anticipations 
of improvement and future greatnc««, there i* 
also much, very much, to eacitu fearful ap- 
prehensions of evil. Our wine and excellent 
form* of civil government,designed to piotcct 
the rights and liberties of the many, and to 
control and reflate the authority of lite few 
» ho are in utTir\ together «ith the virtue and 
intelligence of the masses, inspire ua with 
confidence ami hope. Hut neither the forms 
of gmcrtiiurnl or the intelligence of the |>e<^ 
pie are sure protection against the cravings of, 
ap|H'titc or the out-breaking* of evil passions 
nor will whdlv prevent public agent* from 
•busing the power with which they arc in- 
vcatnd. 
Melancholy and striking proofs that theMj) 
cl rvks are not sufficient preventives of the 
abuse of jmwer—reaulting from tho corrupt- 
ing influences of amhtilioa, avarice, appe- 
ttie and envy—arc multiplying to an alarming 
extent. The intelligent are generally ihe 
most a«pirmg ; and to accomplish their am- 
bitfoaajWrjMM, not uhfr*<iuenlly disregard 
tho interests and known withes of iIiums 
wb«/placed tl-ctn in office, eicrt.ng authority 
ccording to their own will, or that of a lew 
interested favor.les, and disregarding, too, 
often, tlie Constitution which vt.i« to limit atul 
define their ot!icial power and to restrain their 
public and political conduct. 
The hiMury »f our own >i.hp turniMica 
humiliating evidence# of (mlitical «lej;eneracy 
anil treachery. I'Imj disgraceful ami melan- 
flh>!I* »j*-ctarJe In* even been witneaard, 
within lie pa»t t«ir,«fllif major it) of a great 
political party yielding ami drbaainff llarlf lo 
ilio d> mamla of avarice ami *|>|* 111«' ; ignoring 
llir idea thai an*- {*r**al rm»r«j/ rpiration or 
principle ahould cu r t« connected with politi- 
cal artma—ii« adherent* thua virtually de- 
flaring to tint world th.it parly it the »oU la* 
«i« of tlirir |«dilical ■uperairueture, and »Jfi< 
tha only ohjecl of their ambition. 
TLe legialation of tho prcacnt Cocij»rr<«— 
conauninnted too h* tha influent* ami voir* 
ot Senator* anil Rr|irr«rntiti(i'i from the free 
Statea—abrogating the compact of 
knovraathe "M,«*>urt Comjrumiae Art," 
for thr pur|>oae ol opening tnilurrjr that *j»t 
and fertile p rtn n of our territory, lying in 
tha very heart of otu country, rcarrvcd f«»r 
frr« laUir, i» another atriking proof of the 
|Hi|itiral degeneracy of thr time*, and a de- 
rm ration of thu trutlifulnc»■» of »!••» 
mriita hef-yc eiptc*««'d. 
(irrat am! important (juration* arc now he- 
f.irr ua—intrnatt that demand our rnrncat 
attention and U'n.ir ulol aup|Mirt—the inmt im- 
portant of which art! th<* non trttnn<tn of «\ie- 
try agrccaMy to Um> |«.»lu*y of our fathera, ami 
iht mir.t-riin- anil O'l'mnffturn! of th' rnw 
l< mj« r.i-irr through the vignruua enforcement 
of the Maine Uw, and other imtrumentali* 
tu« With queatiui.a if audi magnitude and 
ao much imj•ortance prevented, and aueh la- 
mentable eiluhition* of political recreancy 
and degradation atan ling out mi prominentlv 
before ua, what it our duty Plainly, gentle- 
•urn, wr muat go hack to firat principle*, and 
fully reeognittfl tha fundamental milinia of 
our father*, when tlicy contended for civil 
liberty and oppoMil the dictation of a kkij* and 
hia cmiftaarica ♦,l,rincipl«a, not men," 
ahould be our motto ; yea,/>rmo/ /»», not ;wr- 
'y 
»v o fn'J*i bc ii^ii.uu in *aiiiiuu>K v v.... 
duet of mr public agrnta, that v»o ni.iv «nnw 
who are worthy of our confidence. "Eternal 
vigilence i* the price of liberty"—ami tin* 
pncc *o mtlM pav if wo would preserve the 
freedom handed down to in by our fathers, 
an I »Inrli it iioiirdiilj to transmit In posterity' 
I'hr people arc soveriicn, and the lime baa, 
lullr arrived when they ahouhl aawrt the 
power which rightfully belongs In them, and 
select their own public servants—no longet 
submitting Mthc dictaiion of interested politi- 
cal parti una, or to llicdecrees of" King <'ju- 
cus"! Nodttptit'cr ruled a nation with 
mott< ahsnutc away than the eaurua system 
has ruled the people of thiacountry. I n thia 
perha|»a, at much a* to any other cau»e, may 
lie trarcd the aourcc of the political evil* un- 
der which we arr suffering, and from which 
to a gic.it client, lute arisen the political 
dangers that threaten as. It la the great poli- 
tical machine thai msnnfieturw ••nail and ob- 
acure men into u-ou il-b* great men, and that 
puta into power political knaves, who barter 
away the intercut* and liberties of the people, 
and disgraco the positions to which they havo 
been elevated. 
That illustrious statesman of the West, 
Thomas II. Henton, speaking of thia avtlem 
in relalun to nominations fur the Prcsidcncy, 
says: 
"Persona attended as delegates who had no 
constituency. I Meu»lea attended ipon e»jui»- 
neal ip|xiintmenta. I)ouble sets of delegates 
sometimes came fmm tho aamn State, and 
either were admitted or rcpulacd, as suited 
the views of the majority. Proxies were in- 
vented. Manv delegates attended with aside 
view nf establishing a claim for office, and vo- 
ted accordingly. And the whole proceeding 
tiecame anomalous aud irresponsible, and sub- 
versive of tho will of the people, leaving them 
no more control over the nomination than tho 
subjects of Kings have over the birth of the 
child who is tMirn to rule over them. King 
Caucus is ss potent ss any other despot; for 
whoever gets the nomination— no mstter how 
effected— becomes the candidate of the party." 
What is thus so truthfully said by this ven- 
erable disciple of Jefferson and friend of Jack* 
•on, in relslion to Presidential Convention, 
will apply, in general with equal propriety to 
conventions of delegates in the State* 
Il proof *11 reeded to Hit* point, Wte liratory 
of Conventions in Maine would furniah it in 
abundance. 
Th« neit annual election in otfr Stair i* sa 
important aa any since wn wore admitted into 
iht Union. Thai of Governor sod membera 
of the legislature tog<-lnpg ifir* intereals of 
temperance, ami thai of members ofCongrcst 
in relation to the non-e»trn»ion of alaverr. 
None but $vuhJ and tru ^ men ahould be 
elevated l»T our vote* lo any place of Iruat' I 
The fnenda o( freedom and temperance ahould! 
I»e united, art together, and re/* for tkr tan* | 
fanJiu'«t(*, without reference to former politi-. 
eal nrganitatinna or affinities • "United we 
•land, divided «e Call." In every friend of 
ourcaoae »e ahould recogniate a brother. For 
one, I extend the band of fellowship to all 
who will go with u« and help ti». 
Gentleman, wo im on th«« eve ol a great 
battle, and wn muat prepare well for the Con- 
flict. Trusting in the jualno* ofourcsuae— 
the rauae of bleeding humamtv—let ua onfurl 
our banner and en forth, throughout the length 
and breadth of ihn Slate, ami appeal to the 
virtuous and the good, as they loved the chcr- 
islird inalitutiona of their country—aa ihcy 
would promote the trno intcreata of the aocie- 
ty and accure the well-being of their children 
—aa they value their deareat a<»cul h|e«aing* 
—aa they e»lretn the prtnciplea ol the chria- 
tian religion, and would tranamit ua comforta 
and hloaamga lo poaterity—tu ignore all mere 
party ronaiderationa and come to the reacue 
of their country in thia important criaia 
Our force* tlioa arouwd, organized, 
and armed for the eonleat with that mighty 
weapon, the hall'rf, we'll boldly meet the roe 
iny on ih«* aeeond Monday ol September neit 
and achieve a glortoua victory A victory 
not like thow of the armica of the llsat mak- 
ing »iiloMa and orpliana and multiplying woea 
—but a victory that aliall dry up the tears of 
the mother and the children ai.d mako the 
bondman leap for jojr' 
Incidents connected with the Fugitive 
Burnt. 
An eye witness, correspondent of the New 
York l'o*t, in giving an accountof the I'olici- 
>ixl »« !i|icrj around the Court House ihu» 
remark* ; 
"1 stood yeMcrday by the side of a brawny 
farmi r from tbe interior, h»oking upon tlit* 
•illy *ho*v of "trainers" when he exclaimed, 
"Well, I i»rit, if I wa* one of lho*« fellow* 
ami had in honest mother, I wonld'nt disgrace 
Iter hi ill at war. I'd either lay down my arm» 
or my citiren*hip at which the hi Marnier* 
eriej, " I'hil'ii Urn talk," ami hisaetl, Wry 
•ion there eame upon tlm *eene a company ol 
alMiui tMenty littlo Iwya, with paper cap* 
ami Mick* and infant *wrorda. They march<*d 
roynd the Court I (itu«o with their drum, amid 
the laughter and applause of the whole ma>a uf 
looker* on. The Satire needed no c« mtnen- 
lary," 
\ not her correspondent nays 
"The en*t of the whole bu*.nc«* of eslradi* 
Hon i* estimated at from f 30,000 to f .*0,000, 
ill of which President Pierre *ay*, shall l«e 
•It frayed liy the nations! treasury. Probably 
the outlay of all parties in returning Hurt.*, 
i* worth the value of a hundred »la*es. 
The eommi»»*on«r's decision, which oceu- 
pied a'<me fifteen minute* in delivery, a»tmn»li- 
ed • very one^ and wa* a* fair a» illuMratinn of 
the effect of tlic fugitive slave, tawr hi obacur- 
uiir Iha ti'iltf'nin'' i-f Jff—M ia OfjitiM, 
a* has been tlm* far given. 
••The result of the lalo excitement ha«been 
to ereat a profound and univcml feeling of 
oppositioa to any further eoinplianev with the 
enforcement of the Fugitive Sla*o enactment 
and a di»(>- >ition to urge the modification of 
that law to the very lowest requirements of 
the fnn*titutional provision to which it ought 
to conform. The comptomims men of Ik'iO 
now- discover the folly of the policy of con- 
ee«.Mon they then advocated and feel theiueelirs 
re«|Ninsihle for it* crnmv]uenccs, ami under 
ohligat'.on* to weurc its reversal, They !*•- 
gin to |»ereri«e that the triumphs of the slave 
power in I**.'>0and ia IUI,trc not "fiiialitien," 
hut •uceesiiva and n<ve»aiy acta in a precon- 
certed plan of encroachment and aggrandiie- 
merit, the aymptom* of an undying appetite 
that grow* hy * h it it (Veil* on ; and, if one 
can judge by present manifestations among 
the con*crvante man of thin vicinity, they 
will nevct again submit to the degradation of 
observing a compact, of which the other parly 
have been so »)*tcmatically regardless." 
*' KI <.t I «R ** DlMOCHATir CdSTKVTIOX. 
The "Itrgular Democratic Suic Convention 
meets in Portland nrtt week, June .1*1, In 
nominate a candidate fur Governor. It is 
understood, now, tl.it Mr. Piltbury designs 
to Iks renominated. Il »o he should have that 
Itonor. It would lie dishgimiahle, in tho last 
degree, to permit the claim* of so great a nun 
to languish ; ami never again bo placed !»»- 
fore the people fur their acceptane®. Man* ^ 
of the leaders secured hi* noniliiation lavt 
year to spite the Administration. Will tliry 
renominate him tin* year for the tame ira- 
son ; ami will thcr endorse the Administra- 
tion and the old, '''fumifamrnlat' Platform' 
I.ct us l>e patient and tee. 
I Idm-titt or Rrmur. Dimocmct with 
Tilt LiatiuM. The proof is seen every- 
where. Who are those who now interest 
themselves most m the Convention of the'JIst' 
Watch and see. Are they not the Chandler 
dioirganiiers of '.W ? Are they not the enly 
leaders? For farther proof look at this call 
for a regular Caucus in the town of Minot. i 
l'i MorRtTii I'trct'i. The Democrats of 
the town of Minot are requested to meet at 
the llallot C. Ilridgham. Ilsq., on Saturdav, 
the 17th day of June inst., at 6 o'elsck, I'. 
M.t 'o select thiee delegate* to attend the 
Stale Convention, to lie hidden at Portland, 
on the '.'1st inst., and to transact any other 
busincis which mav he interesting to the Itb- 
rral Democracy of Minot. 
Per order of the Town Committee. 
Minot, June 10, 1851. 
The Free Democrata will hold a Stale 
Convention at Ixiwiston on Wednesday, Ju- 
ly .1th, lo nominate a candidate for Gover- 
nor. Hon. John P. Hale will be present. 
| 
Tut K.now Nothixo. We lute received 
the first number of a paper published in Dos- 
ton, bearing the above title. It is devoted 
exclusively to the promotion of Amerioan 
interests and the election of Americana,only, 
to ofliee. It haa the appearance of being 
the 
organ of the "Know Nothing*;" but as 
1 
nothing is known of tho objects ol that socie- 
ty, of course vr® "know nothing" about it. 
Chair Factory ai snow« ?*!!, r 
Among the enterprises which h»t, 
rommenced in tln« town in cn«s«jw 
lh« construction of the At A Si |( 
ihe C'liair Factor v, l.v " ^ ■ *lS 
ny," located at Snow'a Kill*. 'Hi*!,, fj 
N our of pecaltar interest,both from th fl 
ness of Ilia scenery, the hut,,,,, g 
dent which ga»« birth lo its name. I 
are Mime 30 feet in height. At i»vt»i I 
perhmI, it would seem, tUl the »u*r 4 j 
lliit point wa* dimmed up hy nil. r.<r.,% > 
—a solid man of granite which n*? it,, I 
lv to lit* aVito height,<»»cr win. tK-, 
nater mult haire been precipitated m nr« 
interrupted sheet down the wbole I 
but in the course of time it In* wor, ,f, 1 
nel varying m width and depth nil no* 
ill discharged hy ■ aleep hut mterrufMH t I 
of 73 or HO feet, through a aartnw, irrfr 
fissure worn into the solid rock. Ihe fa. t 
ry building, » large o.lifiee of three | 
lieight, is erected on the brink of the ,,r 
il fall ami the water which carnei th» ; 
1 
cliinery »« conducted to it bf a cjnil (( %. < 
hum rods in length. The watsr j. 
»ne of the best—and the privilege nn« «| 
i»fe*t th ki can lie Imnid in the "*ui»\ 
The Lindi of Chain manufacture.! 1,» .. # 
Company ar* chiefly of rare ...4 «. 
There i« a ready sale for all ths w r, [ 
I'ompanv has order* from variotit ^ 
town* in this Slate, and from the Unlink**, 
province*, such at Lewistna, S*rn U. 
Portland, IlMigor, »»••/ fh>m (uSi, 
limn*" irk aixH'inula. Tim larc»t •■<! 
ire from cities in Maine, an.l are t! !'» 
nhits or onflnMi*! wrnrk. Mm'Jtwt're 
rouricen mechanics and art m« art 
ly employe*! at prtcet nryirg fi n t .i 
lings a day lo eighteen dollar* j*t h, 
The business is under the Mflli •• > 
Mr \ W Steam*, and 
* 1000 per month. 
The succe«» and entcrpii»e «.f tl, < t 
ny should tcaoh a lesion of great m ri, 
The watet power o( the I.ittle Andn*e ;; 
i« not half, aye,not ono fourth cccuj 1 
privileges nowm t:»e are i.nly parti. »*e, 
ployed w hile there are others whi-h 1 k»il 
on the II lack atone, l>etw»-en Wer r 
Providence might at alnuxt e<cry t« 
be brought into aucersiful operation : t »ir 
ous manufacture*. 
Til* IfuTour or tiii Woru>, *v J I 
Inmaw, K*q 9 V^ume», "00 p«r» 
I «e „'iv n ili «• rk !• t a 
tion yet *nfT>lt-nt lo gl»C lli< I! 
II is an ono of tu title* iinlialrt • "In im 
of History." !i nrapiii>n * brief »l 
history of >11 nation* ; ami a very cir .t.sus. 
ri.il history of Kngland am! llie I'nilr i Sir 
Il vi ill supply iho general rcadct w iiti am. 
iheotic book of reference—a de*ider»»i.ni f 
n» ordinary importance. TIm Agent Mr M 
J Kendall i* now pioeurinj •uliscrib' r* 
tin* community «ml «« ran *afe!y rrr z 
mend the work ucntilled lo publir pair ft 
"Tliii Monthlv Intlrnrinr," V I I' 
I shed by William < Jould A f"o.,Ho*ti I 
editrd by Mart Kofrr»ti»r, ha* j »i !■*» •> 
rc:«nl It is lo I* published M tlilv 
contain about 31» page* in doable e«du:nai, 
illustrated with rui» The first numVr 
laini sevi-ral fine cigrafinj* anj H» <• If < 
are of a highly ,u<iiciuu* ar>«! in'crtainiug r 
irr. rrice $1,00 per near in adrine* 
The American Cream Snap i« j».» * f .. 
*or every day. The proprietor* nrrn< *ti 
order a lew weeks mice, from Tutlrv,! 
<}uantily. Head their •dtcrlitrmer.i, and try 
a •|uatilily of ibe *>ap. 
Attempt t<» Kio^vr % X* ■«, ,\r » 
Ohio. A man by the name M« L .i,| 
took a free Negro and a»krd him In 
Mcl«. »topp« d at farm-house ami bjr.'u 
with the firmer to a»»:il linn in •eeurui» I » 
victim. The account run* an follow* 
"The negro was invited into a room to eat, 
wan seized, Itrd w ith ropea, and plao ! 
huggv to '»* driven toward* 'cdarvill* 
railroad. Tho mi wh<i assisted, and 
son, accompanied Mr. McT,-ad After p 
cceding a mile or two the negro brokt t.« 
rojie and then broke for the wowli, cka»r by 
all three of the party. The old man n ar'v 
overlook the negro, when the latter tur t 
ar>d dealt a blow *o |>owerfiil ihi: it !>.-«»V 
arm of bin purtuer, but ho w.i« won after 
caught, beaten and tie.) into the Im/.■» igi 
llefore they hid proceeded much firth' r t[ 
negro broke the cord* the wcnml time, a f 
had nearly escaped, when McLeod gnj >1 
with him, and, the other* corning up, a f.gM 
ensued, in which the iiegru wa* beaten (■' III 
he fell dead !'* 
The affair wa* disclosed by the son of a 
fanner and the culprit* were arre*tcd and art 
now in Xenia jail. 
P< M lu.f or Oi'RNs—me Fiuitivc Is 
it ruppoM-d thai burn* would have bn-n put 
chased of hi* Matter, Col. Sultle and act ft" 
had it not been fur ihn interference of II I 
Ihlletl of II.••tori. Mr. Willi* who confer- 
red with Col. Suttlc in relation to Jlurtts, 
m>< : 
"Col. Suitle rcplicJ ik*« ha appreciated 
our inotivca, and that lie frit diaposed to meet 
us. lie then alatrtl wlut he would do. I 
accepted hi* propoaal at once ; it «at not en- 
tirely satisfactory to me, hut yet, in »ie» of 
hi* position, a* ho dcclarcd to nw, I waa e.in- 
tent. At my ic<]uest, he was aliuui to com- 
mit our agreement to writing, when Mr 
llal'ct cuterr J the office, and the two en- 
gaged in conversation apart from me. IV*- 
cntly Col. Suttlc returned to mo and said— 
'I mutt withdraw what I hate done with you.' 
Wo both immediately approached Mr. Hal- 
lett. who taid, pointing to the spot where 
Mr. Ilatchelder, fell, in tight of which we 
stood—'that blood mutt bo avenged I 
made aome pertinent reply, rebuking so aiin- 
ordinary apeeeb, and left the room." 
Kurt* M*1'Xtaim Ccmckt. Vr. Dresser 
hat for aale Hngct, Creen Monnlain Yegeta- 
bio Cement, which it aaid by thoao who have 
given it a trial, to unite neatly and finnlv 
all 
tortt of ware. Mr. Driggs shew u« a tum- 
bler that he had cemented, to at to be per- 
fectly light, and he defied any one to separate 
it. Persons nut of employment would do well 
to read hit advertisement in another column. 
THOMAS J. AKELF.Y, Concord, N. 21.• 
owes ua $0 75. (Gospel Uanner. 
The carse gentleman wi'l receive the auto- 
graph of the clerk of the Democrat, 
for tfc® 
moderate rim of fP 
Mais*. Mr. Washburn, Uepicacntatm 
to Coafrw* from th« Peuobscot district, aJ 
dressed a large meeting of the cttiaena o 
lUi'jvr oo Friday evening. The Mayor pre 
sided, and after the address «u over a seriei 
of resolution* were pjiarti with unanimity 
They declared, among other thing*, that th< 
|aiu;r of the Nebraska bill waa 
a breach o 
the public faith, and that 'bey would neve 
cease to endeavor l' effect ita repeal so lon| 
as any hope of success remained. 
Tbe injunction a/ain*t the Cochituat 
Bank, float on haa Seen declared perpetual 
and the trustee* are winding up the affair*. 
The Parliament of Canada met on Tneeda 
last, ami we miv evpect in a short time ifu 
the Anal legal enactments will be made t 
perfect the lease of the Grand Trunk Roa 
alter which wo look to soe \ tSl. L It. R 
stock rapidly advance. 
Oue of our eaehanges mention that there i 
a word la the Fffglish language that is nev< 
j»ren«ui»red right. DhI it ever occur to th 
gentleman that the letter* w-r o-o-g, are u 
ytriblj prontrt need irrv*/f. 
FaatD tM tm« Ntiuait ll.il. Tl< 
Washington correspondent of the .New Yur 
T*nes state* that Mi It ehardson's s«iSstitut< 
which he »ut*d to be the Sens'? bill, will 
«ut the Clayton ptovtso, contain* a elaui 
pr«>«iJipg that no persons other than eiiiae«i 
of the I sited Wtaic* should hold office or Vol 
until they had sworn to support t*>e princi|-l« 
of this till. (Tel. to Portland Adv. 
l.ejal notice wa« served upon the Fnitc 
States authorities by the Citv Government 
Uostun Ia«t week, to quit and deliver up tfi 
tooms ho« occupied h* them in the Counl 
Court House. Tbe list of tS*» present mnnt 
is the time when the Mirshal and all othi 
iflicrn of tlie tieneral (iovcroment mus" qu 
tbe premise*. 
Mr V >!e duller, the brother of Mat 
Ward's victim, it i« aaid will be oblige*! i 
•ell his house to the eipen-e* of the late tru 
He is a schoolmaster, as wis his brother, an 
conducts one of the best ladies' schools 
Louisville. 
Is it not strange that the Ci lit mis of Ijmin 
ville should entrust the education of the 
daughter* to a graduate of a Northern frr 
school. He must have a verv milddisetplm 
not to haieyct rouscJ the "Chivalry" of Ker 
tacky, 
Mr. Rullcr state* that bv the aid of eit 
ten* in I,oui»vtlle, he is placed hevond tli 
in— .1 of pecuniary assistance. 
Mr F.beneaer Wilbur, of Futhro k ■ 
M >odiv last took tea with h« fam.ly in hi 
usual comfortable health, walled t>» a neijl 
hor's about a quarter of a mile dis'ant, an 
then stiJden!* dropped down d< .id 
In Philadelphia at the municipal eleetio 
the candi.hlr of the "Know Nothing*,*' *j 
elected Mayor by a large majority. 
The remit in the *eteral ward* i* the elei 
ti>Kt of n<arly all the Whig and American cai 
d'tatca for both bran«»he«of the C'll founn 
the Board of (luatdiana of the P *»r, Priae 
In»pertnr«, Hoard of Health, Soli ml I)ire< 
t< r», A »fe«een ard iffftn. 
The following are the delegates to th 
"Regular" Consent.i»n, from thi* town 
America Timer, J>k»e;>h Tobtn, AN a 
Ulark, Win. Swctt. 
GMitrNT k lit •»[»»*» Yk**» A«.<v- 
Utliuyt. Thi» Country I»m Fa«t an 
Weal »>• the R *er .ViiMiift, hatinf C'trvh 
ra and Gntrpa on one Side, ard V'ii » « 
the other So that the AVmrA hate irHitra 
riljr made a great new Pr«>*inee out of wrn 
lie Km *« to the F.*gtnk on the Ka#l. and th 
V(*im ifi/i on the Writ, and to wli.ch the 
hue no other Title than writing the 
Name uj«in it. They ha«e built a tow 
called .Vv Orttuns at the mouth of the ,V» 
ut'if i, in the Gulf of .V' net, ami *e«er 
other Porta Hut the I>i»tance, Ilarrennei 
and Kmtyntthe Country, will pretei 
anv Trade or Profit being made there Goi 
AmTOHIZi'd ; 
M.DTC.IJV, [Kieter Nt«i l*twr 
Thomaa W. Kmman haa been aentenctt 
at uiib.a, S. C., to he hung tor atari 
atealieg. 11* lca*« i wife and eight chi 
drcn. 
A grain of "mummy wheat, embalmed, 
i» supjoscd, two tbousar.d yeara before it 
Vhnstian era, waa planted last year, io tl 
I«!e of Carebray, rear («La*g'<w. Ijm ha 
vest it velded SI? grains, all healiliy an 
(•>•<), which have been re-sown tbis spun; 
Old Cot*. Our friend Han. J. Budgci 
afCaat'ne, ha* sent ua a ail«cr coin, dug 
few week* uncc out of the llaron Je Castinc 
old Fori, in that interesting town. It la tbui 
tlie s*e of a half-dollar, and ap;iears to hat 
been a drop of ailver, hammered out neari 
round, and then auinped with figure* 
French design*. It la like a quantity of k<i 
hundred dollar'a worth, dug out ofthe groun 
about ten years ago in P*no!>*cot and la n 
doubt a part of tl « ilaioa'a tmturr. CaMin 
wii a French nobleman, voluntarily enlc 
to this New World ahortlv after ita settleroer 
hv th* English at Plymouth. Tim Sut 
then waa a Kreneh Province— AeaJia. 11 
located at Bagadjc*—now called for lb 
Baron, ("aaline,— married * Tar ratine India 
squaw, built a fori, helped the French an 
Indiana fight the Kngliah colonist*, an I died 
leaving buried treasure*. The com w* ro« 
2ia»e * as once in hie hands and bia property 
(Augusta Banner. 
' A gentleman in an adjoining town inform 
ua that there ate two parties in that town » 
lite Nebraska question. The* are ftnnpu*e 
of the Poatmaaier on one side, and e»erj 
b»dt else on tbe other. 
[Springfield Republican. 
We can show a bettor look for Nebraaki 
Bill in our own village than that. Thosi 
• ho are good on political figure* eatimau 
that there are seven bona fide vuiiporiere o 
thax laiquity in our village. Thia all comei 
from having a newspaper here that favor* it 
And this fact we consider a very imporun 
ooe, aa showing ihe immense influence tha 
ean be «s*rt*d by a sing!e newspaper 
[Lewiaton Journal 
Thick D»ra Lattci Fiqm Eracrr. The 
Arabia armed at New Y»rk. June 13ih. 
r Eight thousand French troopa landed and 
> took possession of Piraua. 
King Oth« ha* accepted the ultimatum of 
France and England and has aumtnooed a new 
ministry. 
I The Anglo-Errnrh squadron haa been or- 
II dered to the White sea. 
; ) Napier battered the outposts of Hango, but 
had ikH (up to the Tv'd) raptured the main 
Ktirtraw. 
Silistrta held out bravely up to the 87th. 
* St. Arnaud, Omar Pacha, and Lord Raglan 
held a council near Vaina. 
The Anglo-French foreo will proceed to 
f Adrianwplc. 
1 I-ord Pafmerston will probably be appoint- 
ed War Minister. 
1 England and Aestna will de«patcli a for- 
nul demand in ibe Cur on the 3d,to w ithdraw 
nis torces 'mm Turkish territory. 
Onar Pacha was advancing with 00,000 
* 
men to relieve Silistria. 
r, ______— —— 
Tut Japan ExrspiTto*. A letter from 
lli-ng Kong. speaking ot the treaty with Ja- 
|>ait. »i>» it it bevond doubt that the free in- 
tercourse between ihe two countriea is fully 
" 
opened. Two points for Tniled States steam- 
^ 
rts t«> aupplv coals would bo conceded to the 
Vmcncan* this treaty ; kind treatment and 
'* 
an abundant supply of provisions are secured 
'* 
to all Americans tvhoma} visit any part of 
* 
the Japanese coast. The porta conceded are 
'* 
Sintongli tn Niphon near Tape Wmc, an I 
llalatam on the Ivand, on the Strain of 
Wataernat. 
The rail road and electuc telegraph, taken 
^ 
by the squadron to Japan, wore in seceessful 
1 
operation whsn the Su«.jm tianna left. 
p The Japanese utterly denied having made 
v 
any treaty with or concession to the Kusvian 
(•ovemmrnt. 
r ___________ 
1 M.ij. (<en. ll F Edmand*, comwanJer of 
the military force ordered out by a requisition 
frocu Mav>r Smith, on Friday last, hi* put 
his nunc to the petition for the rc(>cal of the 
Fugitive Slate law. at the Merchant's F\- 
cluoge. 
I 
'• We learn from Washington that the Court 
Mar:i»l <>t M ir Francis O. W»m" liave aeu- 
tcnotl hiui to be dismissed trom die set vice ; 
r but iliev add a rrcommeedabne that he be re- 
■ stored. 
"FclU'w* or thk Uasia Soar." Among 
those wh<i ro/un/cercd aa aid* to the I'mlcd 
"Mate* M*rsl>sl in the llurns ease was the un- 
hung murderer. Albert J. Tirrell ; and Mr. 
Vndrews. Jailer of Hos'.im, rctsymaasl /or/y 
Jitr wlu> had graduated from his charge. 
* 
O ie of the Culled Stales marshal's guard 
hat been a*r» »ted atm Uund over in $.*>000 
] lor the late avniilt ap«'n Mr. It li l>ana,Jr. 
Democratic Caucus. 
I>. mxrtl'i llrpiUn aatt of tlw lu«i if lit M- 
* l"''KI>, »b" irr ia fa»"» «>f lh» flrrtwt of II«h». 
\n«n I* MarriR, *>r if>|«riW>l to meet at the 
I'a ntrr Meeting il"U«e, on ibr l?tb«l.a» 
mt J w, »t 2 aa'rback, P. M., l«lkr 
ill' 1,' • lf( llr< la (IIcmI ikf Ctmnitli ll la la 
kukien 41 >• uili I'afu, <H» the 2*1 b ••( Jaa*e, 
IVr vidff «f Ton '■ (*um. 
• KumfoiJ, June 3 
It J ■ 
Pdmoorsiio Owiens, 
TH» P' « * Ulif Ilr|iiililiriiii of th« luaa ■>! 
PAIM, «bo irv im Ut«r mi ibe Kmc Amm P. 
M mill I .< li ifdi.tf, lif fT«|W •in! In nao I at ihr 
T nn II •••, unl i•«« ^atm-'n ir 2iib 
i!j| <1 Jia i', 1*54, <1 1 uVUn W I*. M la m lr« I h 
.Vir^alra l» iitr'Kl tl»e it »iu! 4i«u lYa>.'« Can- 
(l IfMinMt'll* I|"Umi it S.mlH I'mh wi the 2*. S 
itl. Mil In lr<v*r| ant >'lKn >>i«inr»«. 
Per uitln h( I Wax kt ik Town Ci'ii 
Tke a He aM ion of mr reader. i. ralM t» I'mif. 
>! car II. IL »a»'« tilirilivnwiil in another |nit of 
our ri'luniHI. The wialtl n le irmmn »f h « Pillf 
a I lliiilnm re I mm •• II knann ta redone mark 
n r<1Mml fa am o« l«l lh'< i'e, »i'ShiI ilnulit, |br 
Mxl • Mia all '«« inaoliH t.f all ibe llUahirh (1»«S 
it hear mi •<( car m'lm bate ileia»n| in- 
1 a »»a* l»v<l (• n li e |'il'« w ia»i ol II U 
i«l |f*rrkl ilmufnanl nf ibe rimui K awl l»t»> 
rU, aa I •» rm infuaa ili>*iit« r«i irtitl lite rttra- 
f 
me a f iSe Ointment, |k- eTeet it bu on 
t liar b iiniM liajaae ia realainK ailo'iiahinf. 
MARRIED. 
>1 
In I'iiit, Till all., IWiimoi T Citabman. of 
!t N till ^ .■ ii. nth. U >|i»« Nfkiwia M II- naej, 
\J T taner. 
"* 
In ^lanilitk, lib, Itloha |t^[laaa if (i(. ham 
Mi«a I. 'eai I' I'alllak. of lluiltn \ l»it 
Crraaei to >1 •» KKulvlb I'jti.. V, U lli af <aor- 
kam. 
DIED. 
Til" rwii'«2trin, l?»h# I U 13. 
In Nrt» SluriM, Mm. JimImIi K|rtl Nl. 
I« (WikW-t, M im M im J tiia AUm, UsmiK of 
I%aftria»iM^t«»M, "0. 
Oxford Normal Institute. 
r 
rilllF. FALL HESSIOX nill r. ...nwm-r on 
I U » ».!•»«, ilir "♦•b .(I nr*f, 
J an«l r'tirnir •iriiri W'rm, 
K. P. Ill\|>f, I'tiiM-ipat. 
r«)i*. Juw, t*li. 1)1 
Cabinet Shop for Sale. 
rpill V> >ff. ■ iln-ir Cat ft 
« 1 >K'f, ijiiMirJ m III °Rt IEI.U VII.I.AtiK, 
t»{*ib*r with "h» 
Tools and Machinery, 
< ■•( 1'Unin;. T«".hih. and M<irlii i"| 
T Mi •iii, i< riimlirmr Oi{ S<«, Laihta, 
k> TS» •!)'/«' •• r.irnrd h* a |\>«ttte*n I'ikiI 
ImM WKrrl. Til* aluli »id t» mI<I al a Uii- 
n (-tin if .•|^ilir<i (« «««, li'pllff * ilh a Urp •lurk 
J "f ami Furmturr. Fur liullifr |4l 1 im- 
Ln • imt»ir* of the »»h»r»d*»*. 
J TITTLE It COLE. 
F 1" RNITURE. 
I Tllr| al»*» ^i»r n-.li«» that ikn ha»» on Hand an.l 
at* .nil Mn«Wlwia( 
Every varioty of Furniture, 
l'wt% krp4 in llw nwntrj. iwll a* 
ll« tlitrnil*. Ilurma*. Sofita, Curt), Ooln- 
imd (.m iiui Twblra. 
Wiibili*!' an.I |)mi Ta'daa. Cham'" Sinka, 
Can* and W •«] wil Clkaira, kr., all of »ai<o«» 
tnllria* ami jik»« a* la« «i»Wak«». 
TITTLE k COLE 
tlurkftrUI, Jmr. 1**1- 19 
Important to thov wishing to Travel! 
Every Dollar invented brings $3. 
VI* * N rr.l». JW urn, ®iiK a rapilal • f frmii 
I Tf »•» M'OT, in lr <«rl in ty Stair, 
iion»t, titan ami tillaf* in ittt t'ailed Sialra ami 
n.ii.iU I'm tin***, in a li(M, m*) and rarjirrlatil* 
Iwaiiira*. Hi m- mfo., air •»« n>f«|nl ia lb« ln»- 
•"i"' art mkmj |u«d pay, aad aia well pWoaad 
wilh lk« cbaar*. 
"*iuart, enrrfrtir mtrm arr warranted •» make 
f'"f t»" '» '•» J»ll»n j»r (|*jr, aada rrturu of all 
» Itnrn iMNlnl n>rj 3U<la\* 
■ Fm farther parlM-wlar* ii«|wir* prrxMUilty of 
J- IllUliliS, Hiunimfk. Mf. 
Ill® (Na«s ih* l>apn|.) 
HOTICI. 
\irilEREAS.wjr wife. Lf»CISA JANE ha.. W •Mboatt caaaa. W ai» l«d sad bnard, thia | 
it to lor bid ail r«r***« barbftrinf or Uuatin( hrr on 
■« atrauat, aa I • till fj "a <Wfc«« of h«r rontraet- 
iaf, aftar ibi* data ELIrlllER SWAN. I 
P»r»a, Juna ». IPS4- I* 
AMERICAN 
Cream Soap Company. 
Incorporated Art of the l-ejialatiire of the Stalo 
of Mr* Y'wk, and wiuml by letter* 
Talent imdar the 
I. VH N or Til K V. NTATKfl A. I». IUI. 
Chas. W. Dcnnison & Co., 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
/ 1 W. D. i. ft I. are n*>i* prepared tu manufar* 
V • l»rv and off. lit the trade ami ramtitltera 
the Soapa nf the American Cieam Smp Co., in all 
their niieiin, at their Factory, 
Nos.31 & 33UITONST. PORTLAND, 
c«Mitti«o or 
Amorioan Crontn Soap tn bar*, T«<»un- 
dry nnd Manufacture rn' in barrels 
andcan*, Toilet, SlinvuiR. Shav- 
ing Cream, Trannparont, 4c. 
Theae Una pa are presented In the public, after 
haviltf Keen lh'>r<mf Ml teated IrV I«e!(n ami 
fiienda, a* the be>t l.ttltm Sntlttf; Artlclra, 
crer ilnroreml, and we offer ihent to the public 
«• etery taay ai.rthi their conlbtence. 
The* d» the aroik i.f ihe l.aiotilrir in nm/tlv 
wniNff'.eiikfr "»oO, llnnl ur Wnl>; iti*pen* 
aing tadh IV.iIh.j or IVnndinf awl the WjiMmiiiI 
—conaetptenlltr a Urje ainwil «l I'uel and »e»r 
iikl tear ofi loihing it aarrd, ami not one-fmirth the 
ivmniint »f Ulmr i- rri|iiired In do the naahinf nf a 
I unilt. The lendevtrt of iheae »..a| • ia In «>Ap« 
the rVilhc* an. I l.-.aen ihe hold of the dirt, tt ithiwl 
mjint. Waahinj i« il'ine In (imply r«IW"( the 
awap on the parte of the rlniK»i mil audi d, 
.in.| 
placing them in narm ni.li mllh irnt I • cotrrr theni 
—thrte lei them ream in aft* h.«ira, (<ir ill night, 
tf convenient.) then ttuh a abfht hand mbl.inj .ind 
f'«»l rinainj, I hey it ill l» peilerllt rlean, an I t» ilh- 
"t irijmt tu the III- .I delic.tle fit iir. Mriinoa, 
J*i!ka, Sh m la. If.. IIMI le liaahiil • ith |<rtfeet 
ulrit. t*.Mton linnli, I'rinla of lint Color th.it 
will fade ia nater alone, ttheii ta .she.I with th. ie 
*..ap*. acmet'inf tit ilmrtmaa, * ill it>.| change, Int 
iruMin dim, an.! thacnhiea rendered nvne brilliant. 
Tor waahtnf W'i».lpie, Tnnta, OllllM, Hittdl, 
Map*. Taitlini., I i"i». ?»i!*rr WllV, hi"., Ac., 
ihear Soapa aie alienor lit any in ihe maikrt. 
The r.»l ol theae mipi ia no more than of th.rae 
r%lin atit* need; atal l*aiilea tlna, the E»ent near 
a».| tear of rlithinf rmiaevptenl iipntheold method 
I li 1 d iuUmii{ a U-jril, midline, pntimlmj 
barrel JLi\, and ih- itcertaiiy of la.iliiij, ia ath'dly 
ia h h<ill« rtoiile.l 
NV.-a-W I" 1 1 h 1 a a. p a fur truK th tu 
liuat In ila own HTiifn raihrr than temil In I hi 
political I cm of a long bat nf rrrltfi. lira (7 'nI tllnar 
all* hitr ami it, ahnrin it haa lera ininufar 
In it, takn !t »e lure it in nur | «t»rr to iln wrte il 
m remit 
fir nVrVT—~*r ** a n.l 33 Uaiaa 
Slieet, ToltUnd, and rrlail by tilocera geneiallt 
in ritt and Count r\. Acnta aiijiplted .>n libera' 
lerma. All oi.lera a ldie*a»-I to I' \V II .V 
p-ial|iaid, N 31 \ 3.1 I nion Si., IVrtlan.l 
Mi- mil rrreiae pr**m| I .ittenti ■«. 
I or a ile, \\ h"'ra.ile and lirt n!, bf 
STEVENS & S1IURTLEFF. 
I?* I II PA KM, Me 
Boots & Shoes. 
'pur smxrinnrn « wprnfuiw 
.if-n 
1 hiafneitla ail |Mtr"na llut li (oiitniuea I. 
rury on the 
Boot and Sl.oc BiifriiruB, 
In all ila l«an<bea, at the OtaO ST\.\I>, on 
PARIS II ILL, 
Whcte he haa ronat.mtli on hand an I i« CMialant. 
It HMiMifarltirtnf, 
I ulir»* Mt»«i »* mill I hililn ii*« (wtiiri 
Ibinli, Tulku IIihiI*. >bnr«, Ac 
t'l oI «h»h h<* <*i!l laariant to l» of the l^ti a 
Stj l« and |». .| M iIcimI. Alau (irnla* (i>M> 
French & Ainericin Calf Booti, 
Vim®# m l llota I'alf. (•■«!, Kip, aahl Split *«h «-a 
Ala |aii!aa' ^liaara'an-l ('Inlilirn'a Itubliria. 
At... a larje aawtt mrnt of nc » in«) CitKionailtlr 
Millinery and Fancy Goodn, 
I'orricn nml lloM«lir Trull, I'.mr) 
I.IHkN, I* cV a 
Call ami are. 
IT JolIN IHlKHST.lt. 
yI I\AA iN KK \ • 
.MISS L. SHACK!. E V. 
Inotr* ihr altrwtiva of 
run t.uur.* «>r nni* am» vicimty 
Til hrr V » aiul Itlrnulf iooiIiimH of 
I t I M k h rj • t"*! » VUUAiOl 
AT S M NEWH ALL'S, 
H(\T l"O0* TO Tilt lit 1*111 llot It, 
surxxt 
| I I'll >T<M'K Cl'in|'»»« • l»«J ill' <Z i'"'l»t 
II M • « -' ti t 
■J) lr fmuwiilril, 
Bonne's of cvrry description, 
ciiiLiinr.N'a ii at.*, 
lithium* il rim »I»Ip. I ii in » ••ilk*. I'm- 
t>iui.lrr*. Mmifiilnt I.iter* anil 
L>wiiii<ilow>& ll«"irn. 
Wreaths & Flowers in great variety, 
lllaakruLidi, IV», Il-itt.wi*, IWai«l 
Cold, U lulrU tir, 4t, 
rr* n, ■n fit rrj'Mir it at iS,ni nt lKf _»;j 
Siwih I'jiii, Mn 3-1.1*31. 1.1 
\EW GOODS! 
nvir hi* jml rrcrittil a Sj»!en<!n 
I ,\»n*r(nirnl of 
Cloths and Trimmings, 
cnxnuiiift or 
French,GcrtnaiuKngliahA; Ainericar 
BROADCLOTHS, 
('Miiinrrfi, I)ih-»Uii«. ('nabmrirttr*, 
Twrril*, Ar.t 
T^rtUrr with 4 lot of lh« Litrit (tile J* |nltrtn o 
7 B B V ( W 
l'iiniifliii( uf SiliM, ."ilki, If. fcr. All f thi 
almir g iU will I* miU l>l til*- Jul, or m»|> ml, 
liaimrnli, in lh« Intiml nhwlCuliiiuutilimjiinri 
an>l hi all ra^i 
Warranted to Fit or No Sale. 
Ilr will alao krrp on band an iiivtmral of 
Ready-made Clothing 
\ m> r r it \ I s ii i n <; <;oons, 
Whiih hr will *rll km (oi ca»li. 
E. F. STONE. 
S*«» Pdii, Jaw I. IMI. 
W % * t i»t at ihr »!»«» t*lat>li»hm*nt, SIN 
lini itif <"ti \T MAKERS. »«» jwl p»< 
ami ruiMtanl rni|il<.iinrnt Mill br (urn. 17lf 
R. K. 60 01) i: \ () u 
Attornoy & Counselor at Law. 
ii a « morr nil) iii« or net 
(ovr.n tin: post office,) 
So. I'A KIS, Oifoit! < o., Mr. 
J. W. BROWSE, 
Atlorncy nnd <'otm*rl|or a*. I.nw 
lll'CK FIKI.D, Mr. 
HORATIO AUSTIN, 
Dcput? ShfriflT and Coroner, 
< \ > ro> mILLS, 
Tif OXFORD COUNTY, M». 
S. D. WEEKS, 
BOOT AND SHOE MAKER, 
(AT TUB ro»T OF9 i CX. > 
l'JJLLIH XtU.J.. 
S. t> \V •• |irf(Mr*»l to m»nnf4Cliirf all kiixla 
of Uuwti ud Snu«a ill a neat au<i aulwlanlial man- 
acr. 
iJTl'ariifular aitrr.lion gi»*n to making (jent»' 
Fin# Calf ikoiii. 
Kr|KMii»( <1 >n» ai »k»rt nctira. 
200 Dos. Mohair Mitta, 
JUST OPENED, JaJ (f aaW. wholrtaW anil retail, by JOHNSON, HALL k CO. 
Partial. Ma* 79 >• 
F R li S II All RIVAL 
— OF- 
Fall and Winter Goods! 
IsaarA.Dcnison&Co. 
ATf Ot'l.D rr"|Kl(Vill* inf..mi their f^ilimwnI 
>> ami the CMwrally, lliai hating jux 
irlin»r«l fioia ltir> air 
NEW Oli'.MMJ A LARGE STOCK 
Of Rich Fill & Winter Goods 
Which with their (»rmrr ttorh, nuln ,,nr of ihr j 
lir|nl • ••<! l*»l »«lwl»«l (tuck* »*rf c.di irj mi O*- 
fnn) I'l llKly. 
C«Mi»nlinj( i" lM,( »"•' lW»«itif»| $i\ lr« of 
DRESS GOODS, 
All WtolTlliM'i rarwm «Hulra 1-1.1 ri>|.-r«, PI in 
■n<l f\?i»rrd Ali»<r»«, Iv-||«(p», All Wual D« 
Lninrbeautiful bi(h Color* lor 
chiMi'". I'Uiaand Kanry PrLaii n, 
riu'illi' l^nl"'! I.i»n"» Cl.llhi, rmlKui ffrr.1 
R..!«-•, Prini*4 ll»v null rUiim-U, 
l/i dio* f lolb« for Cloak & Talma* 
All \Vo«»l PLahU; K»ch PrWlvrffi; Colofr*l | 
w i* • • •. Um' mi Mimt' • I -i -. fhtf* 
HUrk Silks; ItirS llr»rf Vin?«l»le( 
riml 4n«l Sii»|*«l !)»!•• ^I'ks, Sir* 
criKl Silk* linings. 
Haj Sf.itr, Silk »••*! r.uluiicir, k SijiMif 
*£3 IRS UL. SEJ « 
r.i»liinfir l.iiKdilfr C|iiilfs, Shrr»#n^«, 
SliiprH Sh iili.{«, Tirliip, I»iillnig-, l.ifwm, 
lllHini KB.I C«"|'flKlffl, 
Aiwa «»«V/'rW -( 
III. \(*K, BLUE. PLIVE li DROWN 
GERMAN BROADCL^TTT^. 
Ilw. IImot, mm t l>Hi: I VEX CtOTIW, h 
OVERCOATf} Su|wi«r llurh film iwl 
l.iilin; Vr»ling«, 
lllrirk >V Fancy l)OI>KI>H,('nMlmrir« 
mill 
Ready-made Clothing! 
AND FURNISHING GOODS. 
At lu«ni puce*. Th* PAl.l. NTYLI* 
HATS AND CAPS, 
roots, hiioi:m. iirimt'.iut, thi nks u 
vai.isi.s. 
Al«.», a Ijii^ A**>xtmr«l uf 
run goods, 
Conawtirf in pnH of IlutUlo ll»l<r* l"iir MCotli 
Fitch ind Bulffor Virtorincs. 
with cots TO M \T« II. 
AU«», WikiI, I'ainfrtl, *ll«l €*«•!!•»«« 
OA XI r E T S 
FEATHERS AND PAPER-HANGINGS. 
With a Lvy» fikxh uf 
Wr>t India (iood> and Grocfrirs 
Crockery. Glass & Hurd Ware. 
IYnton's Oli'bralcd Flini EmniclrJ 
I rurkrri H nn™.i >m Vrlicle* 
PUNTS, OILS \ DYK-STHTS. 
Tilt Choicest I»r:.» !• 
pa ok c r. v >• t. o o\u, 
CONST \\TI.V •>. II lM». 
Tbt ll«-Vf wilh imm «»ll»rf f» *«)• ft I viuirr- 
•itr I, fVtnpi laiMjj ihr Un|f«| stuck »f (i.«mU nt lh* 
(VtwcMrv, wtil lr • l,| ft»f CasS or m«'it kn»<!« « f 
(*MMlr)i pMnliirr, «»f on »li.it cirdk «i tin1 kmnt 
IhHulilr ptim. UHltls It IIU.I., Is I \r \ PCNISON. 
.V.i w.i\ Villajf, IM. Ufi, I^kI. 
JOHNSON, HALL & Co, 
Not. 2 & 3 Grrrnonth Block, 
roil rLA n i>. 
STAPLE &. FANCY 
I)]!V (JO(U)S, 
CMMMfMii Of 
Cloth?, Cassimcrc:*. Vrstin b, 
IINFNS, SILKS. ^BONS. CRAPES, 
rinuri*, l'mbrol<lritr«, Ar., 
InTitr llir allrnli >m \\ HOLI'** ll t". 
»".! RETAIL, i" iM 
LARGE STOCK OF G01D*. 
N.»h ii Sloif, *hi«h lhr% nffrr (»f 
TV Sl'jfl |>tirrh<i»til nr in<»nlh l^?rr 
ih in mml, nul^i thrm m I I nrt p i« r# 
than (b J |li#«a»f|vr« 
e.«rfirr ii flit •<-*»< >n. 
I'orlUml, »A, Id 
Nfw B->ok»' Nrw Bookt! 
OIMOjfTOM, I?? MUUW stlMv 
1 l pMMlMI a* wHj ••• iii ad»*nrc ftMH ilb- 
rt r»lanJi»lim»iit tl,r ril». 
I STATW.Xr.RV Hi kr,,,. Ug» 
• Mtmrilt "f all kind, »( SiiIkhu'I ('.ill U(mii In h 
Irfmr imi |Mirrh ,•» rlfa f|r,r. 
V 1 'l 1 X/ A I'S — AM !,r \| •/«-'- 
in<\ II itlKuliTiill'i, iiwtriliilil) aflrr 
ihnr |.nt.In u I Ii hi 
A!«<i,*ll (h«-p«i. ripi| newt aik'lilrwt I' UTH** 
ill |li»iiin, V <• Y< ill, anil I'hiU -l| hn 
fCffOOtlOOXS^Itttktili nuivVtil) 
n-iH ill n»r III i"if Si h» ,!| iua\ In- ( III! ba*nl hr iji 
al Siii»"MiinV 
^•iMliM'ilptlnni > ill ih* p>iwif al M ICS A 
ZINCS. REVIEWS, FERtODICAln.\. •« 
III# r-ii'nln, |Ami br 
3mfl SIMOXTON, IT? Mi.l U Birwi. 
2000 Parasoli. 
UI" different (iiilri,|ii,| irrriinl ami fir »ato bi JOHNSON. IULI. 1 « <>.i 
Nut. !! K 3 GiffiHiiijh IJIikIi. 
I'm tl-ii><l, May 2i Irt 
225 Do*. Kid Glove*, 
i NDWiiiMiMHii litlMifc THREAD ai.1 
I 4 '(ITT"N il" jii»i mi iif I »»J f'' »aW, 
» biilrulr anil irlait. In 
JOHNSON. HALL & CO. 
r»rlUml, May 23. IS 
Sewing Birds! Sewing Birds! 
Thrtr imp |liid> i.f git<lr<| win«, 
That raiM* the :n liH1«* h'art la tln(; 
No r«|f« nt|iii(»-l |i. krf|. ibrin nrir, 
Or M^krful cjrt fiiin ha. a «u tin. 
rpiie SUBSCRIBER U afrni r.ir Ih« hi « | factmrr, mmI it irrnli lu nil .Irxlr or rrtail, 
I (be StAVIVli iirijiMi iv of ttjl», 
at »hr Iii<riiilj,'tiicri'• |»«i »l Pi'", rjrlldiirui- 
l.r Ihr pltt*. vplONTMN's. 
3.09 1?; MIIHH.I: ST. roHTI.AKD. 
I' R E Mil M 
FIRE WORKS 
AT WHOLESALE k RETAIL, 
Noirtcrinin t\ 
JAMES G. HOVEY. 
| fTT <>i.lrr« rillriwid !¥• WASHING* 
ton NTKKirr.or 27 milk s r., iio«ton. 
I.iIioijiorira at CiaUiilciMlind llii|hton. 
IUili.it, May I A, |tt|. 10 
OltVII.LC I.EONARI) \ «•«., 
mtutrtrnkiM or 
MARINE, LOCOMOTIVE k stationary 
STEAM BOILERS, 
or all micmrTioiL »i»o, 
Ships' Water Tanks, Gi>ho!dprs, 6cc. 
Ofict, corner of Stilt and Drond Sit., 
fculj HOSTOS. 
Ran Away, 
Ti'ROM ihf iul»riil>rr in F.Tflnrj, III* 10th, 
1 JOHN HMITII, an inJrntrd »|i|irrnlirc, IT 
imrioldlliu month. Tlti* it to tnUil all |*r- 
torn fium hai hoiing 1* (rutting him on my account, 
Iat 
I thall not pay ant dtbtt »f hi* mntrartiiif, 
attar th.t datr J. W. ^OUTIICR 
rr.rhnrp, M«» l«*th I*»l, IK 
Portland Busincnn 
2)2220!] 'Z&J? :d:32-3\, 
J. 8. PAINE, 
DrtLtH II 
CHICKERINO'S PI WO FiHlTES,1 
HXtHliT MFKICi 
And Muiiical Mcrchnndwo, 
y>. 113 MlJlUr 
19 PORTLASD. j 
HIDE, oil. KID ii*i "I I BTOW 
3 >lwi .»/ (*A »f U*i n Sl.m r»mmtrful Slntl, 
PORT t. A X n. 
TY I. ER, HICK L HONS, 
llavt roitolanlt) ox ban.I ■ Ur<cai»nliiiriilof 
Wax, Kip, Grain, Harneu, Service, & 
HOT.S X.X I TSS &8. 
Trmrh an I Ancilrti I'all Skim, limit- 
ing and Lnllirr in llw Mtraila, Hank, 
t*b»rc intl Nnl> !'.>••« Oil. Lamp UUik 
■n«l HniMrh. 
leather inlj on CommtMion Ire* of ?tom(t 
joitncT DROOKS T"co! 
Importer* ami IV«l»r» it 
BAR I HON AM) STKEL, 
or all Dr»mirtio*», 
Axle*« Springs, Orindatonoi, Ac., 
Cor. Commercial Strrtt ami Central Wharf, 
POUTLAffD. 
Jiiik C. Rrooii, Tick n ttnnnni 
II J L I n D Y & Co., 
\Vh»W»at« ilralrtt in 
Foreign & J)omo«tic Dry Gcodr. 
An I M HinUi tiifn of 
Mirriinc. rinftlict*, Wni|»» nntl 1'iittlnc. 
nr.a n v m apb clotiiixo* 
Sat. I «}- 'J Frrt Strrtt Work, 
II. J. l.ltBV. ) /.,)/• rr |V/) i ^ ^ I.I WIT, 
V. O. I.itar, i 1 0/1 TIA*n J |. <i l.ocu r r. 
K. SlIAW it Co., 
CwffMi'li In J<»r|i|i Hay L fun, 
iiiili mi* 
BOOTS. SHOES AND RUBBERS 
AY M Mr'V.- Sirt.t, 
PORTLASD. 
latoiiinw. «• n. w. lorimop. 
It^iia an I >li tr« manufa. I«f I In nrtirr, 
CURTIS A- HA8BLT0N, 
Wbi'lrtalr ami trl.nl ilraWta in 
hats, caps, runs, 
GL«»M. l.tNT*' rtNKlHIIKO OCOpa, 
HK\t)V-M.\I)K ( LOTIIING, &r. 
Hat* i> C.'a|'«, Aral flnir. ('(..thinf, ff ..1 floor, 
AiM. It) I it'lrf I "3 Ml-fJIt Strr't. 
j N Pi i" »' PORTLAND, 
y. p. Cwht, n. it. 
Hrrbr A Co** flat* con»'niUlr on lumd. 
PURINTON & BABB, 
\Vh< lllr iVlitll III 
\Y«'*f Indiii Good* nnd (iroerrir*, 
Provisions, Cona'ry Pioduce, &c., 
!"•? l\>rt Si/rat, hrtt-! (*f C'ttf: Ul' f, 
PORTLAND. .V#. 
JOSHUA DURGIN & Co 
W'h IrciU * 11 Ri Mil 
%JD JLJL'Sr ^ L> JTJ- j: J13 „ 
Dral»r« i-l 
Paints, Oils, Dye-Stuffs. Ac. 
mi nielli. 
,Vt>. 113 \tid4k Sirirt, 
PORTIA \D. 
jo«ni nriiiK, itmiii * >i rr. 
o. & ii. w. n JLLX. 
iromor, romtiRDiM 
COMMISSION MERCHANTS, 
Drain* in 
l'rr«ril lliif A t'iMiniry Produce, 
/ Slwl, lit id r( Crnlrit llltr', 
r O R TI. A .V />. 
Onrtit lltir. III * * \V. ll»i.r. 
8EAVEY &. Co. 
norrirtrmni »»i» |ik*i>nii* 
STOVES, GRATES, 
KAMJP.S. HOT-AIR El'RNACES, 
Vnil Mnrblr Mantle. 
X,. ITI 4 173 MMlt, »nJ III 4 II*' FUntl&t 
PORT LA .VP. M F. 
VEBxntn A: TiTca&iii. 
U'holrull ID.I Rltftll 
DRUGGISTS, 
DEALERS IN MEDICINES, 
1'iiiuu, djli, l>v»* J*tuir», iVr.i A-r, 
L'ommtrti il St. I doors wit /it* of I'mon ll'A/ 
P 0 R T I. A VI). 
J.U'.ri«ii*ii !.. II.Titcpw*. 
U E O BO B W. TUKLY, 
Manufarlurrr cf jh<I |i».i!«-i hi 
t ivrrw K3, v atcijin, 
AND CARPET D A U 9. 
All kinJit'fliti ik mi Vili*# Sliirki *t MamUr* 
lurrr«* |»t ire*. 
,V«i. 1 Frtt, Com'r »f Crnu Stmt, 
PORT LA SD. Mt. 
JA.SXE8 BAILEY it Co., 
D'aWi in 
Sutiillm. Ilurdirarr, TrnnklocK\ 
Ritrtl, patent an.I ril.imi-llrit 1.1- ithri nf a I k•!»<!•, 
Ojk an>l l|rtitl«ick UadMr, WrUinj, I'llup, 
faiMWr'a !*ilk». • i Itiiwa, A*lc», Spiingt 
ami Uan lf, Mall«-al)l«- rutin.'', rte rtr. 
No. I Fret Slrcrt, POltTLASD 
KML'IIY & WATERHOUSB, 
Importers and dralrn in 
HARD WARE, 
CUTLERY A.NDOLASS, 
AY Itt MU '/# Str.rt PORTLASD. 
PARItL r. tMKKV. J. W. WAf«M|OCtfc. 
D WHITE & Co. 
i BRUSH MAI RJEACT05 31:, 
17'J Mil!lift Strft, I'ortlanil, A/c. 
|lni»hes of eretv d«-«r>iptinn in ronim m tt«e, with 
■ tarietv «>( FAM'l HIIISIII.S fur 
sale at low pricci—"hulesaie or mail. 
Draler* and nthers, wishing In pim-hase will 
fin I it lo I heir inlrrrtl In call andekjinine. 
Machine llrtuhc* nciilr lu order nt abort 
notice. 
WETHERELL BROTHERS 
Importers and Jobltfra of 
SILKS. RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
Kinbroidrrte*, DrewTiiinralns«,Glove«, 
A .. Arc. 
UllANCII HOUSE. 132 Middle Slr»«t, 
P()R TLA .V P 
II. It. IIVIw//, > 5 II. K. \VetK"tll, 
a r. Wtiitttii, { i a. u. Wrtiurttt. 
II. O. QUINCY, 
Mali.* im 
Watches, Clcckp, Spcctaclcc, 
FANCY GOODS AND JEWELRY, 
English, French and German Tor*, 
French Ilntkeli, Ac. 
<Vi. 48 Frtktmft SttiH, PORTLASD. 
Watch** and Jewelry repaired at short ootir*. 
t7*Will furnish Fane* finals tor Fair* II 
B A K O A X n U 
SILKS AND SHAWLS! 
F. A. Jones iV Co.. 
1. 2 A 3 TIIE^ONT ROW, 
II 0 S T O N. 
NOW OFFER tlir. 
GREATEST INDUCEMENTS 
DRESS SILKS 
AMD 
S !T A, V 6 S? J 
OF all stvles AND COLORS, I 
Cror Scfit In Nrir I upland! 
Having jnai purch»**<l llw B-mknifi Stock of • 
Failed Dealer in French Ooodt, 
Prum hi* tr»«liter», «bt» to n II t(ir«* (oorf* 
Ml rnncli lc»» than (be " •' of ix'pwtuiHMi. 
.4M0»\0 OTItt'R Tf MPTATlOXS, 
n r. OFFER 
(■Hues Striped Silks, 
AO In <j2 |.2 « rnt»! 
41 Plaid Silks, 
50 lo 02 1.2 rruUt 
44 Changeable Silks, 
.10 la 02 1-2 rrnUf 
44 Rich lirocadea, 
50 to 02 1-2 crnM! 
VirJ ». W llifh l.u»trr<l fit. \'K Jill.kS, 
75 cri»t» In til 001 
— A I.MO — 
> IT A \Y L S, 
— o r — 
CASHMt RE.BR1C3A, THIBET,SILK, 
WOOL. I'LAID, CHAPE. 
And othtr Hylet at the ian* lore rates. 
\vr. luvr. AI.SO in htom: 
AN IMMENSE STOCK 
or 
Oi n RCCl'LAR IMPORTATION 
or 
S Iks, Shawls, Visites. 
SATIN9, MANTILLAS, 
t ih:i. \ivi:m t a*ii>i kn i:« 
BAREGES, MI'SI.IXS, PRINTS, 
ncrs, 
•< • 1 * «i ♦ • >- * « 
V.J O. 4 » ■« * J L | 
Ar.. Arc. 
U hltb «l tlbr «t ■* *10111 vlr,f»re firm Cut il 
|nt|»>f talinn. 
F. A. JOMIS iV («.. 
1, 2 &. 3 Tromont Row, 
<!iK.T\vnr.N imittli: ic iu\ovi:n st.-*., 
BOSTON. 
P. tbn. Apul U. IW4. A ntI 
T'io New England Houso. 
HIGH STTFET, BELFAST, ME- 
MMII Snbtfnlrt bf'l v ml'irif ■ hx 
I U wn • 411 
ill it hr hn» t.»ken lh<* *l»»tm4nM d N«»o.e 
4o«t h«« r»u«f | it in rnttffU irfitlrJ 
•iimI fortii*h*tl( »r*.| «*rll dtt « i! tor 
frit* the tratrlling pol*!i«\ The ll u-- i< 
1% »iin4te<l in th* iih•• t ren'nlptft oCiIm rit% ; «n I 
llf ) J'tfll« MMl» 11)4U4£r*lll' lit, I H ikr i| .1 
fiViMitr |»' »' *•»«»! I to (bote n % fit |h«* It J 
rtiW on •• or pl^iurf, 
11•mii Minlft, nh » hi«!i to fake 
p ij- nt lb* !»■•••!, v* ill fill I tK•« b r'»n« 
vriirnl lli4n nm other In th* ciu.wln't ih »•» 
nti » irtitf U thf • %tt* Mi^uo'f will, at nil 
|iiur«, fil l »d{ft mihI ulbrr mruiia >1 e«ntM4n«p( 
i« irli to ukc thtta lu »n* partoftb. iftlf i r, wilh« 
Milt JrUv. 
I »■. n <mh il.i I.lrrry *tfl« 
btr, »hrtf g.»I II »*fi wl mi i«(r( r»i Ml II 
■nr. u n«i. mr join i». in sr. 
STAGE HOUSE, 
PA It I S III LL. 
'pun ..J»n ■.*. nfts, 
fci?.' A I UfTIOR HO( II 
I' & ti »»••>.i- 4ii I iM paMit,ikal 
he h in t.ikeit the Sl,l{f li hio nil 
I'aiil Kill, rerenll> '<ru|iie<l l>> i"li •<!•-• (1. Ifcifia, 
ufinr he Mill l» In iMnle >•»■! enteiUin 
III ir abu inn Ii»i.i till*) wull Ibrir |nll nM(r 
Itocent rnd important improvements 
)■ i»e Iwfn III' |e m the II iii'f, 1 v! mkii • «ie n. 
trinpl iled, Tk' tieni of help will U I in 
tha llmwr and Sl.ilile, and all thjl eap ii<"k<- an I 
Ihi imi»l dilitfent anil (rut.** attention finnft'id, 
■t ill I# rhfCllulU riinlril tlti «1 In imti-r the >UV «d 
ihr lia»el*r al hi» b-tutr, bulb, rmnlvruljl* mj 
ifittilib. 
\ Cuiiinci* fur llip arriiiiiinoj.ititin ol 
|wwri|rr>, miw fn.m h.n Hmm. in *i>nne«ti 
Miib the Kitml limn* Ihi A> k Ml, I. lUil 
R CYRUS II RIPLCr. 
I*aii«t Sot, ft, l*M, 10 
FARRAR'i HCJlEL 
at DOfKriem vim. vi.r. 
I 'III* ."iilwi'i tlwr ren| ect fully i ii'nnnl III'- Ti***l- 
J In,- hUl » ■ I |Mitiiii'ailj lb >n« »bo de-lie 
Cocatut Hi t«» *t, *»h*r* iVv ran hartptu* 
air ami waltr, and the nk.nt delightful »iew« nl 
I.imlM'apr Srenrrt, lb >1 he ban li-<>«l tba wf 
Ta»rrn II efertrd i'i I! I 'I "K I'll' I t) Vlf. 
L\OC. Iijf A MK IOC A t'AKRAR.whei* he offer. 
hi- lient aarticea (u lb" arcmninndalioniifU'ardeia 
| Thin il tA'fl m I .1 r*, anil well ftnlrii- 
I.ili t In ronaenr Sm.itl Panilif>, V Smile IVl- 
•nnt; ami lb" table »ill •* alw.ita inpn'ifl wilh n 
Wbnleanme Kur il l'nr, at well a« mill tb« Luku- 
rien of lb* Cil* Market. 
Thin limi*r n »iin 'lad in tha Centra of ore nl 
<!ie m-nl li*i I) anil fliMiimhing nilU^ra in all lb* 
1-iHlnllv, »ilb nparimi* n| in I nl {n ilib, and 
rnrrlrit K lib a (< <>il Ufffy MlMtf wHIl /'.ny 
C«"ii|ii an*i I'l.it limit, |l ran be irarS d by 
Railroad in 2 hnui* Irum I'nrlUnd, ami 8 frmn 
ll"*trii. Il la itia | t«ra nf ruidrnre of .'f»c Fir• 
ra*, wula'y k:w«n an tha l.nf>»l i'e*lar in M*n» 
Ln-lmvl, hi Calllr.SWn, an I r'ttl II" f. 
ami kica parhar. 
I J i'i* 12, l*U, 2311 
FANCY GOODS. 
1^ n.SIMOM ON. m Mi«|.llr!*inn, ha.jmi 1 j% KfM»r<l, hmI It r» «i<">I. 'h' M an.I 
in-inl foni| Iriii WNflMMl nl PARCH liOOD!*, 
r*rr ulTrrrd ("r ><»U in ihr Sialt of Main* ; Con- 
• iitinj in |ia11 a* fnlbiMrt : 
r»|iirf Mathr Wmk Miami* ; Ter^c Marhc 
PiUI I olio* I'lpitr Marhe far I Ca»r« ; f inr 
Cutlery ; Shell Cdmb«, m « pnllern ; Tine rtleel 
Oo>^l« ; Sh.i»iti2 Bo*e« ; I'ea'ber OMlmg Riu«b- 
e« ; S».i|w, Anieriran anil Impnrlail ; I'erfum-rjr, 
I'nmailra ; Hair Oil* ; l.ubin'* r»UI>raieJ Ei- 
tiarti ; 11 a r I reUliraleil Talruei" : Gobi I'ent; 
j Cifilit anil Silver I'enril* ; I. nlie«' ami (irnli' liea- 
I >in( Cwi ; l.ti'iea' Jel llrarrlet* ; l.a<tiet' Sew- 
inf Itirda ; Shell and I'rjil Card Cairn ; I'eail 
and Imrt Tililela ; I.ailie«' Cnmnaiiion ; U liri' 
ft-ineuh«k| Wmk ll' xn i Ijiliea'Oinamcoial anil 
Cmltrniileied Wmk Ba,.. _ 
Port Moiinaica of lb* riabett (t) e», Franch and 
Amrriran. 
Ilair and Tnoih Rnmhft. 
And a ih'Hinafid other artlclca, whirh r«n la 
l»«Hhl al Ihia pUre aa Chaap an lhe» ran ha kail at 
h'n»mlirr the pU/»—MIMOXTONH 
»e«» 177 Middle S| r. rll»n.t 
To the uynpcptio I 
AIIC yr<a 
*r.'irm1 with ,T>** 
tn<tr food fliltrr-f rrt a rtlaraa* 1 
Lir» n—Pain il>mt lb» •bimkW-rr. »i 'r, kr, Af 
«<>uinioMrri »iih CaltlUflMl Ai« »<•« »ub- 
|mi In DlffiXKlt and l4a«* to« 
4 poor ipfolilal l> »• >u»f C»«<1 U«uflM acid oo 
In# Moinarb and di*li*»* jront Ai* )<>or ilia «nj 
»>»«*»Ho«»T H )<■« d«H and I*n<widt If 
tow JUrt any of lh*M COmpiamK, lb# U-«l irnj»W 
y>m «n procure it 
Buzzell'i Vr^tablo Biliotu Bitten! 
Till" mHirin* t»«f L.nj »tai»<lin{. !l it no n«» 
n (liurn fit up In lVmi» ptiMir, ihmiwni!* 
■ f ib» tiilient uf iUi* Hut* b if'and will i«*ttfy. 
Tb» I'tifrifti* k«> rnl!(ri<ri fiom ^tl pari* of 
|H« Slalt, it».-m ilnif ill'iKlirri for 
Ikr ilimwi for whirh ihr» hatr l«f« iilawiiorrd. 
Kit* llDMom, !>R. ut'ZZELl.'H linTFlU 
ma »n ii*C*IU>rrmad*. Tb«ir rrputalinn i« ri- 
I. W'IhiiIi* lUipf .<pp*ati tt!f tally, 
llc/nti/i l«r»tTiD III wo* (iinmn 
• houM ba applied, sad relief • ill l» immediate and 
ami a rare *»*nln»ll» brcouia pertuaMM [I'riaw 
17 I 2 OMM par ImllU. 
H. UI ai Whrdoataby NATII \N WOOD. Sm. 
20 )l< Wei roilUwl, and try hn A (t il* 
tb'ouf butii ib» Hun. 
II. II. HAY, I'« It'and Whtiftllt thl Retail 
Afwi< 
A*mii—Paii* Hill. T. M. Ilnwlf; N«. Ptri* 
r. \V. Mimlo^k So. I'arir, Iwi, Wm. A. Itnil. 
Norway, llenrv llmichtons W«»d*tnek, Th'<«. 
Sampaon Jr.; nrvant'« Pond. Jewell k Saw* 
yi No. Woodalack, Wm. 8mill; Greenarrxvl,!*. 
H, iliirtr nj Hr>b»> H.ii. 1. c. Kimbait; Htwry. 
Nathan l',lt\n»..n; llaffc.rer, A. K Knapp: Altdu 
*tr, L. Crockatt k C«.j Muh-h, Uwi Hj*I; 
limn foul Center, P. Ilr»\i ; MiafWbl, C. T. ChlM k 
Him; Wril Prm, I.. tt.dalee J. (irern; Ciutoa, 
51. Dr.bnn. C'.nlon P«int; C. 8 Pmwn.Nn Tat 
WI.II. Ilujitt'd W. C. Alamil; Hartford, I) 
Warren ; Mr- Itanir Kail*, *1 K *>iran(i; l!uia' ir.1 
I'olnl, C.A.Ki«.l«al|; Il*f. ji1. *' (' lliwiwrr; H»- 
rata, ('- (• Allan |lro»«il, M.Ttlrr k IV*k» I'»}•• 
lw(, J. II. Peg*, Mbiiltt I Anilimi; ll.rri*'«i, 
Cranria HIAr; <"<••« at, I.. H Wi*iu«; !>•»> M, 
ItninuMimir ; Hi i<l<tun^>li| lirn Kfmlaill, Uirilioa 
Irtfi. r. II. f b..lr. 
Kor »alr lir ihr a'«o»» lllakln'r alia 
I.immrnt, llu k«)'t fVkbr.itrd Ati.Ulr k I' if 
Nail'* l'lj»irr«. 
Invalid of Oxford l'o„ Attention! 
PtJLVERM ACKER'S 
»c v 11 n- j'. x. v. c t XL X e 
vnwiv^u oxuvots. 
r^OVSTRL'CTf.D to I* mom r»| i|k rk.a, J prn«!*ri<t; a ronrtaal rmirnl »f uainlrrTi.; 'rd 
r,Wiii»)|<(iiriirin, |l« Lrinf applied ir iba ml 
uf lh» ilimar, ill » pro.! ire n«/a»x ttln/i lb* 
m«»t aeiii#- ptin, an«J aUo ifTrctirj (rrr.o««t 
aitd •(««»!) cutr uf 
All Ncrvoni Diieucj. 
Kfi«uiu.i|i m, 
I'ii in ih» J.'inlt, 
|'>fi.«hral H't.'irHr, 
Blm< (»M, 
lit 
SirV llotUrh*, 
si. \ iiua D>*re, 
IMpital^n ol »hr h*«rf, 
tndif»«tin«, 
I'lrriiw | iiiw, Ailbtna, 
I'aiM <>( lie (but, 
kr., L(. 
Th«* rifflrie < Wnln* 
\rr bv |Mlml in tin* rnuntrv, Ca{'li»S, 
I'latrf, (IniMnt, Audita, Hrl^iaw — »rv.l jr. alt 
iwfil in rim t»<■ 11 in thr nt; »f.Nr» Y< «k, a* 
writ a* in hi(Mt rtronuiw* l< <J I 
I'rufi. Vi rniinr .Moll, V in lt<u*n, I' n. an.I 
Cain^han. A (>an»|-'ilrl, r. "training ikim a vv' »• 
liU mf.'finiix.n, rm I# rUaumt <( tha Ai<i>t, 
((rati*,) «hi Hill itiitaiii tLnr w <lr »f kh 
I'lirr nl ih'tn «3 $5. 
••Think i*l •" ami •mni.rr well." Thr pni' |»i> 
np<Hi whuh ii i• cUkiwiI iUi ih* ihain* pro ■ • 
I ihrif matti Iimm rmfi, iif, »ir•»— that ill ntr» 
A'ihoi *rf illfiilnl tail ffdiirfd lijr a rut 
»i|»f Ijr of nrttlui.l, an a}«'nt that itifi *# 
flairtf|w(rkilji*f iIkU*| Mkift 
ih«l <h* »lrr»r.ijnrti-rhai.i* l*ir«* «wn »»»• 
a i>l ii|H>n tl | til ainl i>l(«0 «li*r I. fii #i»S 
ill* rxh*M*lrtl r»»l»i>iia »»»lnii, I'V Hi pn*rifal 
• i 'ii'il iin( fCfrli, ilic im ■ tun* Hull *huli i* It' 
iiniiril In piwIiiM a fir il'h» anion tlin u;h I hi »n* 
iii* ivritip. ,\u liittfiiitmtf I. •»ln m i* mji 
I* t.iirn »hil» minj ih* rhair*. hut a li^il < !>• 
•rrvaiif* in llie frnrml l.iwi nf i« tMjii ncf. 
Pink I i< t.nn upon thr purt I'uraarit, ••?.!• ,u H 
u tfcr f Tret of itic chain*, I') incrran th* ii pn»> 
rr. 
/UmaTlni'.-Tkf m'»' »rvrr* r»»*« of h'it. • 
hi ii.i.j i»iii r.m I* cnrit l>v wraimg ill* am « 
Irw 1I.1H. Mlnn<*iln< with tell M|P, an t h. k 
f-1 h >n lnlhr |iait afrd''', »h"»l I ^* iitaritf an 
iter all ciiciiiwit inra*. Tli* common prarii •! 
ibM.inj un ciiiii* (i*i*y limiiwnt •* »l».n* i«j*i 
■ iim*. TH* r»»*t Kifu arm* pin ran Or m*ian|« 
l)i ii-lirvisl Ii* a iiii„V apfiliraliuil nf'h* rl.ain. 
Ft 'It Pi ■» un.—In I hi a *• in if -,iha 
rUrtuc ckai.i* have rm«r.l r-"ir* i(Tr.' j, 
in* iitlirr ivnrnly. In ft'Ujfuni uiit, t!i « an. 
mm h ni-ii* ninvriurnl, ai* mm- rj*il* ««i i, 
f «*Hhinf Iml Iwn mine**) than ill* fi.' •• 
|wiftrr, which i* beat* .m.l —eamlnrtai- I'v 
altai hni>niir *r. I "f illr S nil ii'- n ihr aUl.in.ru 
•nil Ih* nth" «|Min I hi ipin* jwit alw»*e ill* Ii | a, 
ih* ii*imI IniuUn.'inr (VNlplixn* iif ih it lnigtnr; 
*iM«l|il4iiit ai* al "iiC* irlirinl. Ac 'I tit 
l«"nt f rh rtni.ni i^i *!•-in ii M thiiiu.'h ihi' I nil, 
mhirIi acta a< a |mimciIuI iliitij'lit t > th.' r> v. ua 
■j»i'nt. 
rr ?ioto «i!i I** Jim l<i any pr mi * Im n .1 
|M iiiIimr an hi my «• ll-auihrntii'ilril inli'i itr* ■>f 
ruri**, Imlll I nun inlrl'ifHt |mli'nt« lint •' •••nlitif 
I'hyaitina, of ntrnmt ^wmr*,a* h-i>* l*ni par- 
f.irn.al l»v ih* «*• Iif I'nlvi noarh'i'« I'ltfti 
I h nni «iihin ih* Uat vrar. 
I'.i* »«lr I" ill th* iHim-ipal ti »«i i4 •»* » 
Stair*. IH'ST .V C.i Scuth I'" vii »{» .•• 
t Oafui 1 Countv. 
joscrii >ri;iNr:;r. 
CnlS (irnrial jjnit, 3<in llliu.!.. », V V 
THE KUNTON HORSE! 
rPllE fWxrr, * %• p •• 
1 fcfe I %Vt I N 'I Ml J 
in BurkfirU \ ilUfr, fut iht 
tif inare«# lh* pn-ff H 
» J in Wijrt, laj Ijf • l»n{ inn kiv>«> 11 m ih<* 
1*11 an I ne^rr*! 
Fall B!o»J Messenger ilor'r 
Il ih* St it*; a>»l «ltn»r SliM-k •• «• ■ t.1 1 ! in tt»i 
priwii it ntiri in llir L'niUil Mlal «. a« i'iv mwt 
liiMilr <if an« in lli* "minify, f 1 lt.nu>, Si|« 
j. 1 «,.»ril. llis chl i* :il»nil K" 
In* |iii>|H.iiii>ii< |<-i(.-<l. Hi. i;i- i. It inn. 
f'.-ij iiir llu.ilun, ul' VVhiw, «»h> !i4- 1 »• I hu.1 
10 irii*, Iui rr^ri»ril I * for hnti<t r'! f, 
• urii Ik ilua h irir, fimn wtiidi bl*W ni«c 1 
»•> Hi <1 llir I* §1 an I fl«U-»t, twbr iNniur I 
Carl Iiii/» in ih* Sl«lr». Tti* 1 I. r<fl.» fj'ti 
;«■ * I! v, "fa 'Kiuiiijl Uj| |.!«. Uijj iluli ;'u 
it IC I 2 h in I*. 
Tl MU. «4» CI..I(1 rt. 
ullH.kf 
The i.Ucuhar •ill nil-h ihi* llnnioii It if«« 
» th any ntUrr h'KH in OlM&MjfiMM 
One \|i!f, th« l*tl 2 in 9. un.'ri ihr • < Ml* • .:« 
the lui ne-», twn men tu it »<<• •!, I« M 3 >1 0. TIt* 
>>ilxciilvr Mill la: real) any (im in tlir hi »;h «l 
June, *1 12 da*a it iliff. 
I liitr (»Uiii{ Cull, } trill oV, rf Ihr \|n 
lfn|*l I'll (r.l, »>l(b*n( IW1 piM'i H hl< ll I w ill 
ID III b, In lb* »ldtll», M lb* MtIM fdoJl'ilWI. 
The SnlwrnW baa » ba'f i!uwa jj( llurar* 
of Mrw.i'T 11 Wl, far Mir. 
AMERICA PAI run 
BuckSrLI, inn* I. I8j|. 17 I 
1 
Guardian'* Sale. 
I)Y ViilM ol l,Hfn«e 
fini'i II >n, Til TIIT 
) Lvi'lltli Jwlff nl IV I '!« i"»f ihr O !*•» 
Ol(«il, I »h ill •• II al Pir air 8 lit) al nit dw I V 
h I'M, la Hurkiirll Vi'l-ij. 
Snliirtlny th* Ht!i il,iy of .lulf, 
Ne*l, all I He in r.r«t wblfS (• JK *1 11 
A. Cr«u, 
I'tan* lale iif lltwk#t«l<J in »ai<l 11 mii\,«!• miV, 
have in and to ili« llimirtlr.i I Karii »f ih*ir laM 
Cither. 
Said larm < ( al<o*'l fifly-»i\ *er*e of Ian I 
•ilk (Mil imI (Mfnlrnl Iwil li<i|i ihei* 
iert iu Ibe Wido»'» right <>l iloarr m »<iH j rri»i* 
m. bOI'IIKO.M ! KVA.N8. 
faimrilian wf (aid 
IWkMd.Mav27ih.1Ml. 17 
l> V MKL W. & CO., 
0»LY M 4*cr AC Tt'M I Ml <>f 
UEDFORD H U At. 
SOt.D at Wli .leiale at l»r .K.til'rry, m MrJ. (old; al»n al < ar iiiMf, 553 (*«ir'i»rcial rirref, 
|t.v..n, (near lha Chaile« It»»• r ,) ar.d 
nair mini | uir, wb*i pur*h*»rd dirrclk I um i»«. 
Tran Afrnn can h# aupplied by •rmiiuj (htir 
ori'ei* !>r Mail or Railn ail E\pir*>, 
IJTl ,«kWl fijrrmn lertriland iMilalinn «hifi 
i> XI11 for piirr Medford llu.o. ,\ (J, We bava 
no •I'"11 employed to ir'laur tum. 
Mr.lfofd. J una lit, 1«J|, ja 
Notice of Forcctoiure. 
UriiKREAs.ciiAnur.s r.tho*ia«. then of Rink lie LI, in lha Co-j'.ijr of Oalard, and 
Slate of Miiw, did on tlw imnlwiiklh day of 
February, A. I>. 185t, by hit deed of nwitg<(« of 
that data, run»ry lo n» certain real ettui, (muted 
in Oin nMivMi in aaid County, aq 1 partirnlailr da« 
acrilied in said morl( >(r Hae.l. rer<ird#.l with ih« 
Oaford Kr«orda, IVo.k 97, Caga Ul,l •anirt ih» 
payinanl ofraitain «>ln; and whatra* Ihj r .u.li- 
linn of aaid mortfa(* ii btokrn, I (itt thi* noiica 
In f..rtrl<*»a Ihr aante, acc»rdin| lu lh( law I of thr 
fc'iatt of Maina. 
smnov 
r.r!. KitM,list it 
msCBM.AXKOUS. 
YlndWion of Polygamy. 
Ur% Beh«i» M. Pntt. » nat»«« c4 X«*» 
Hv-ipeMre, »mf o** of if* wi««# ft Oiiof 
• Mmim* b»a w*Men % lpttri 
»«a a affter pf ef fl»»hra. * MeS pt>ri fu' 
ly kf» ihe Jkf^ee «f p f?«a:ry nti ihc(i» nit 
of m!i'Ur< inJ of mtun. T^.t Itttri ii puK 
Wlk-J in lk« New Yvrh IleraUl, mid ihi fol 
k*w>ntf :• eitract from it r 
I ha** • rood tod «trigone hitKand, * (eft 
!!«'•. W# hut four till!* rhildrfii wtvet 
are rootua'ly and inespr«aetkly dear to < • 
An J Sn drt tbic, my hua^acf haa ac»*n mhci 
«i«ee, aed arte »f>o hae dcpa"rd •«* • beltet 
wv» 'J. Ha haa in all npwarda of |wen»r-fi*> 
ehiL'reu. Ail th'ac ntcihera and ct Micii aw 
ei „'«ate<! to me St k-ndted lice— by irutca! 
aTartiot*—l«* aciuatntani*® arJ a tare at ion : 
a-d -S# m<«? "fri in )>artirt>1ar by mutual art4 
h<n? Continued e\«|r •• % oftu:', fUtMM,li)K(' 
•uT^ftr-r art.I «verl» k^:- We a!' ha«« 
cxi• >na in tkia life ; hut I know thai 
t^ca* *"» ^-pod jr.l »oi"fn *i J tha' 
n» hi't! and i« a pcJ and worihv nun t>r. 
kcei-e tha commandment* tif Jc*n« Phn»», ami 
pff»tJra in h'a 'jm I* I ke an Abraham, I!" 
ee«-ka in ,<en*.de with *'l dtl'jenoc 
he l'»*ee '.Hem all. and •**'■>» to comfort then 
and make tlirtn iuppy. Ml* trachea tSem the 
retnma"vJawma cf Ji-ara Oirit, and cather» 
ifiem »Sout I.;m in tSa fi ni'y cirele So raj! 
*pon hia G««J. Mh mnrrinf i"d renirf. 
II# and Sia fatr. ly hate the confidence. et- 
»e^n». pcsnJ will, and fcllowahip of thia entire 
T. »rit«"T, and r f a * ?e crc!e of acquaintan- 
ce a E'troje and America. 
IIr :» ■ pnn rai rr vi mi' » nm it- 
lifuu ; 1 promoter «f peneral e.'nration ; and 
•t fTftrnl in lop. rah!« aeat in the 
Lep;tHt!fe Cmf I of tl. a Temiorr. 
Now, to vamnff mv kindred in NV« 
ll»mp«hi»«. 1 would he pleitaed to «'o •.«, wrte 
It the * ill of GoJ. B«l fi'at, it e lawa< fthat 
State ntrat heao modified bv enlightened l«rc- 
ta'ation. irij the (•"•♦■•ma aed n>r»<-irrr»> of n« 
ir! ahiUffe, ar-f of m* kindred. w» altrrrd. 
«Sat mt fcah»pd can a<r«vn|«»nT me wuh all 
lita w »ea and childteo, and br a* m»«h te- 
•ffftf** ard l">Pt -»d in !> * far*'!* orpac u- 
!i«">, and in I it hu!f ciliiri:. a« l e !• a* home 
of in the un« mamer a* 'be patriarch Jarnh 
wpuld Wn hi J h#, with li« 
wimiad rhiMfm, r* J a > ait u> hia kiif 
iff!. 
A* mr kntand t« **t ir> l.ia Tooth. a« we'1 
•• n r«r'f. I fop."* ho^e »• a'-i!l li»e to a<*« 
that d it. 
For already t*e «'»r »»f Jac»«h i« in t^e a»- 
etrdepef tr-e Hoi ** nf J»rael a« «ls to h» 
rff. i; „i. i. "JIvMfrt R Sv'cn," w :h 
•II lift inatitutiom, awaita l.cr own c*er- 
th'.'W, 
Till tVa '» t! e ra»e Ir New IlaTtphife, 
rn* k.ndre-1 wi't He nr.' r the peo»w«itv of 
fomio* •»*»» t« ar# r«. of, « n tl e other han.', 
»>.• w || I* mtiiujllr r rti; *'' -.1 to forego the 
p!»a«urr of r-.pb other* is «n; ^rf. 
You n»p'.T-J n frtuf !• itrf t! at Paul, 
tl e *n*r'e f*c.if»im»r <1<«H »•«»♦ hi* ■ •;<* ho the 
I i^fc' nf -r w i>. Wh* tl * waatkeraa* 
I m't kni'tr. r i« it wa«. a« I «a»«. tf it 
wf<i!«» he ««n« iij R.i ihe d .1 4« H«»- 
man* «!.«. !«• wv at t at i>-tie, pi»*ernrj i» » 
wf»»1d. a» it w»»e a'»l alisMOtfh c< « 
a »■•». the* l.e'ri to the one w f<» fr- 
eer te p 'C iP»ijf re«. rt> douht the ap«t«t'e 
r-iul. »e- .• a ff'eat mir.v fair jam •« sn t!-e 
Chitirh, reoooitPfi' ed t!iat the* h" ! hettc* 
ehi-^e f->i t1 • ;irt r -'jr 'cifjofal • fT e. me» 
of amall f*mi!:«-a, w1 n w .1,1.1 p<«t lie in d'tfe 
P'ji.' • :-!i the £■r r*v t T" « * p»P %» 
our eo ifa* n tH«>^ potmir.e* »»lrre It .man 
tr»ii!ut Var«wa*. (V.rElk'frtlltff 
hifehut one w fir, in or Jet tJ confirm to the 
li*» of man. 
Yoc jn<;nired nl.t F.'<\-r W., at our 
know, denied that th# Phureh »f thia are heM 
tot' e<V *r .»of | 'u ti#tv. I aniwrr, tl at 
!e roiclit krett ignorant of Uo fact, at 
our h«!if f on tl.ia p.»!nt w-* not |>i.h)i«hed till 
ISM. \nd had hi known it, h« had no nsht 
to revral fie aam« until the full t;me ha J ar* 
n*fd. 
■inuiv wurrr ri rr u nnrr n»r vr* 
becatit* of the i/n.ir mre »>)H prejud.re of the 
natinea ••( Mlttf BhhvlMt 11 at peraJtCnture 
he might t»»f •on<* of th. n. 
N •«*. ilrin *:er I mntt ct >«* 1 with a'! 
kit kin Ired and o'd *e"}tiaintai»ee in »<■« th't 
letter. or a eopr the»*of: and that the* will 
COf>«t.!«r ii aa if wr»tten to themiwlvet. I 
love them d<*arl», aed ffiil* and prat 
for th'ir aitvat mt, ami that w« ma* ill m»et 
with ANrahitu, Imic and Ja<t>!>, in the kin;* 
d"m of Rid. 
Deira.vi^r. do not 1»l to«r preit:di«*ea an«1 
Iraditi" » k>-»p\'*<i from h»! •*in? iti* BihV. 
nor the pride. thame, or l«.*e of th# world 
keep ton fnm torr fit m tie I rpdim 
ol hcavee.auicfg if e roval '-wTy »-fpdvjam 
itt». Wnteoflen a J free'*. 
With «entm<i»nt*ofih««i,<>»p»at ifT^i 'w and 
kidred feelm*. 1 remi.n, deat tier, aotir 
affectionate aitter. 
llrusru Maidin Patrr. 
A bit of Xlom&nro 
T* h "Iii't «>f the D'iwi-*»r IjmIv \iMnir- 
ton. who d'e! at Goaport Ei^and in 
eonta i* mat*' a'a for a aplend d r« mi'1'* 
T1"* S<4» waa an Atrer fan, and amonj >iheri 
ivfl'iiii .».*ni'« re>"'i»J »I 1.1 i*wr|,mi with 
S»r Mwr, th» fol'wwi*!' w;II be tead wil!i in- 
lt"»! 
"Sh# wit the iljiith'rr f Htm. XV 4m 
Jliiijlijn, a S v.»r of Co"ymi. arj fiflir 
jr*ar« aitiee, h»r ftth»r w*« a wralihv »nd 
f ronrneot ru"r»*hant in Philadelphia. Hp »a« 
a mtn of fta'"on, at.l :he ftmilf wrr anion? 
th" Jead«*r« of the t»* in the (J iak»r en*. at 
thai period. Then he waa indent ified wtih 
the intereata itxl, iti»i;tutiona ul the I'liiird : 
Statea he wat r«*eoffn «*»! na one of the art* 
tocrarv, and waa alwara renarkab'y atten- 
tive to ih« rmSil tr aiailiag thia country. 
About the p»i ,k| h- w >« »!erifj by the State 
of l\era\'»•*• m to th» S.vutc, then aitting 
tn P't U-lelpb a, h- Smlt what waa then rail- 
ed t ao'end id and mir»»on, rentpTin; 
an entire trjime of rrened, will* eardera ar..• 
• II lnn<*a of emh«!l ahmrnta. encWd h» a 
If.ok wall, Ironliijf on Third and Sfiruee 
»trecta, a «J •»•«* known »• M .too 
!Ioua«. Mr D ijhant er.u-utied ».ru n«r« 
Suiatora and lite Cab-wet, with prinealv Ko» 
pi'ality It « family '• ! the fathior* nftl us# 
tine*, anj a trr* friendly mtima-y #i>»te«! 
between him arj f; ••<f>rt' WathiastiM. 
Tbc Fienrli rtmluUM drove aeteral nwhle- 
naen 10 the t'nited S;<tra aa enlea, amon? 
wt. were iwi f Jite! Co.'Bi dt 
Tilly ^ >«o«nt de Th# ^ ir- 
ro«mt tttHei hrnofht Ivttm •» Ml. Hintflntn 
,fVv»m Genml Lila^'t, cr he obtained an id- 
irwfunion to h-m which led to hta admittance 
a:» inmjw in ih» famil* liiatnff acquired 
•ha cwfljrnrp of Mr. Hinghvn hf 
mk! ho nnni^l l» intnv 
dace lh« Count di> Tilly Win thai hoapiubV 
rnji'OMHi. Th# Pvnnt waa n <trd for h'i 
profligacy aa he «tm for b * »k"ll with the 
• toall awnrd; ar.l ur.lcwlat.Jiig all the arm 
o| ► ducvr, he Mtoii obtained iti* pooj opin- 
ion and kifmiiat hi of Mr*. Binjl'inind Miaa 
Maria M ill Ida Hinghjm, an only daughter. 
In ihi'Mi tune* an.I ever aincv. a nobleman 
(—French Kngltth, or (Jerman—-waa receirej 
with marVel altcnlioa in all wealthy familira 
Thero waa much patrician bl«K<d couraiof 
1 
thmtiph the vtina of the young Republic ; 
rovalit* and nobility were not then, aa n«w 
at a diacount M*ri|ui«'«, Viwkubii a^'l 
TUrona, were lionited whenerer they m 
their appearance, and T«*jnff l?dic» were cm 
m«»red with the tilled. Tliu>Count do Tilly 
« .ti perauaied M * P; {h»*n to e!»|>e with 
b:m. And al»i b:;beJ aoroe clergyman to 
of tie tl.cm. The citv waa nm then *et* pop- 
uW«, and the whole world of fmhiun wan 
th»«>«»n into the gr»ateat e*eiteme«tt, at lo'sr 
"P tVat Miu Mi.him had rrn n*ir *».'h 
the Krc 1 (Vi it ('.•T ''t ; and Mr Hinghim 
himaclf— a *er» h"nr%t, well meaning, Inrt 
not *cry dtatingu'thcil mm excepting f>r 
wei'th w*a dreadfully mortified at thia ta»h 
aiep of h a daughter, not then anteon * ear» «-f 
•»ce. The whole city ejl'ed it a *ile abdnc 
t'on. Tlw greatrat indignation «u ercr>- 
wScre etprciaed ; and Captain Uarnr, com- 
marding a packet ahip, ano a man f f'aahion 
took oceaavn to thraah the lYunt fi-r aomc 
inaolet'ce. TVcorple waiforthwith aepani 
ted, and the affair waa the auhjcct if tea-1 a We 
•otaemtion lor aome time—aoch an creni 
xMon occurring in t!.<«e quiet ard tnm>cent 
■f 
Mr H am alrroa! »mk on Vr lf»«* hl> w 
«.t it beearne r>'"eea«arv to open aom* rrfi'1 i- 
lien with t o Count, to hut h'm off, aa heon- 
I* nn i«h with the ri'l I"*' fi»Hunr 
T' e ("«••••!, in the eourae of ihe«e neco'iatior» 
leprrarnted hi-naelf tn he deeply tn data, and 
that it wa« to leate the ciHtiilrjt 
without »jt ^fvinj lnt rrfdi'OM to the amount 
of JL\"<W> in ren'v moper. an ! an arnuitv of 
jf roo, wh h » it paii! and aerum! to hurt, 
at I h«* ?*•■> ft r Kranee. the n-arriafe ha»me 
V*»n i*. ! fraudulent. Mr. anil Mn 
D c' am ne«er reeon-red from the »h<>ek, aiuJ 
Jie>1 »hortlf *<"»erw 
A tnun? nn;;Ii»li merchant, btrthe name of 
Blfii! ••1 arrltej in Philadelphia 
« !•»!» to Mr Hi' -liim. aril f.rrw p v 
attachment for h'« daugh'er, mime I awl etr. 
tr.'herf — Her hu»t arnl.arterw ar I* of the 
1 ouv of Barfat.t Iff ihe tillf 
of I«orJ Xih^ortm, mi* t'e negotiator 
I im rftlw MumJ AittntMtwtTa T'ie 
i!n*i?er, I -<1 r \»!'Hutti»n, reeertlir Hpee^»ei| 
• at tl e eirl who ha>l eaeii*d »o maeh «ttrn 
tinn if ! pn|i»» po«»in, when run «*ir with 
* the Co in! ile Til'a. Sim» fifty yeara apo." 
Tncf»»vi: or II; rr. The o'.l 
Fng' »li £vi»»of hlin<! min'a ha(T t# ao well 
known, that the mere mention of it« name 
will tie tuflir ml to rnniiw oor r-».ler« that 
It l« the one'n of Shallow Huff, murli pli»e«| 
on the continent, anil fruin the fun it aff.ir«!«, 
well worth* of taking a prominent pliee 
*rr. rg ourfimil**: 'fit. The j*aire i« ?• 
(tillow• Fint of all, we harg up a then or 
t »Meelo?h aca,r«t t1 » « »!l, whereon to Mpi«t 
the ah*ilo« In front of the «h#ct, and ei~ht 
it ten feet from t. we are to place a lamp, or 
pne co m1 I'sht opon a Itlle, in »r.Ier that tie 
tliidow o' profile of ant person alan.linj be- 
tween it" light nnj *hect mat fall thereon. 
The eorp;>^nr K nf M«mhlnl, "BulT" i» 
p'ii'«en either hy *< te or lot, or ia j>eraJ»rn« 
ture a ro'unteer. Huff haa now rr» »it upon a 
ver* low shni't four or f!»e feet from 
tSi? wall, and hv k atea«lfi«t!tr for the "com- 
inj ahaifow 
" Tl emerr? eompan? n<»w pa.« 
in proemiiMi he'ween the lijht upon the ta- 
HV a' ! Huff, wl fn*fi\t« if I e turn* hi« hoil 
in the leaat degree. 
A »th* profile* »at* N •• n.ne nviinwr 
a eec*ai»ely tl e fCtH n to w h« m tbvlm|( ?•••- 
lone** Thraitiiktt he mtk"<* oenaion much 
merriment, eapceiill* if eieh per««n wh< *e 
turn it i» tt» "c.ut a ahadow," enJeatorv in 
e»crv w.i* todi»gut»e I.it identity ; hy atoop- 
irj if tall, tiptoeing if short, by grimace «»r 
o-nturtion, putting on a long ma«k n«'«e, and 
d»mg other fi iif'V tli :.g*. II<>we*er,a» aome 
per«<m intariaMy "i-**! their ahadowa he. 
foreBuff gu» »«e* riffht at laat,and he w b 
i;lt now helj*d to make the fun, m»ti lake 
U.at turn upon tin* rtool to !>e ma^e fun of. 
r..cct «r Habit. It >• euriou* to i.Wnv 
now ooe'a hah !« i>f thought cvnatiiitlr break 
(Mil and r*bibn t^emMlte* in whalctrer If 
doea or a»>«. In one of our college* it waa 
ci» marr*for the profetaora to take turm ;n 
miking th* chapel pravers. 
Once upon a" rcj» <*n thi* doty fell op'tt 
the learned pref»-a.«or of thrmblry, and the 
students wer aaionished to hear htm intr«>- 
doee an il'u«tra! »>n tbu* : "Thou kno»e«t, 
0, I*>rJ, thavf'r t ppmg lightning, ailver is 
hotter than platinum, ao is the mind. lourhed 
hv Tl>* fra~e, mi b iho mo«t ready to re- 
cvi*e the principle* uf *etcnee !" 
("Vi another o«*ea*ton th • ririllietnatiral pro- 
•V»««>r a*k • d "Diriin* £• oJne»s to enable u* 
to kwow i'a length, tta d-j th, and tta super- 
ficial roatenta!" 
Exuicnu Tits *«■*. Ji «e Harmtdia, so 
th* ;>aj«r* aay, la at Mobile on l.ia May to 
U nihti ift'in twd. r instruction* by the legi*- 
liture of Unnduriia, (nirih of Nicaragua, 
am! 3<K>inin{r.) to mike a free tender ol that 
republic to the lT. S. Hondurtis was dssroa- 
«re<l ►.* ColuiwSas, 3i« year* ajo. Its area 
la riilt 70.000 equat* miie*. or neatly aa 
crest a* the state* of (ibio and Indiana uni- 
ted. It u inhabited by about 200,000 peo> 
pie. mo*t of ahwn arc Indiana, or a mongrel 
breed of Indian acd Spatuatd. Ita chief 
pYoduvtiona have been eoeoa and cholera, 
earthquakta and itncute*, fe'era and funic, 
malii>i:anv aiul malaria. It aUn.ritia in rt»rr* 
and mountains, and is aaid to be *cry rich in 
prcciota ludtii. * 
A criltc, malignant enough to tell th« 
truth, aava that the m< at awkward thin;: in 
•>r out of all creato.n iaa wunau ir> ing to rur. 
T)»«t ran't do it. They are not a running la- 1 
•HUIimo—«*cepi with theirtonguea. Il ihete 
M«twu arrangements in the world 'hat wiirt! 
neter mad* for fitetcc»a on the pedil, tbey ire ; 
* c-nen ind J «eka. 
PU. PKTTIT'S 
; CANKER BALSAM, 
Cl'nrS'-CnTtirr n thr Mi'ulM, 
CVREP-Ctnktr in iSt 1'krort, 
CURE**— Canb* in thr Stomttk, 
CUKES—Canlrr in lh' L<u*.'r, 
cures-mrsj.so sor>. MOrrn, 
CURES— Injlam-d end iiot/'rd (iVml, 
CURES—lli>r*cntti «t trrimhon of ihtlhritat, 
Cl'RES—Pron-hi'il afrctioni, 
CURE $— .Vi.- < "i d Tonu't and Sere Thr<xit, 
CURES— Jnfantt Sbrt Mouthi, 
1 CURES—Sort /IffM'i and Sorr WippU*. 
CURES—CASKER in any and irtry t'orm 
in u 'ikA it ajllutt the human rarr. 
OR. PETTIT'S AMERICAN EYE SALVE 
CURES—S,»re aid Wful Efct 
CURES—Info™ d JV« 
CURES—IJJimtrd Evt-hdt' 
(^URES—SrvMinit Sorrt ond Ulcrrt 
CURES- S',tiring .*«''(< and Pimpt'i 
CURES— RinI!WfW r»a./ I'rr'fr't ftth 
CURES—SORE UPS, Cm*. Pn.it<». .fr/ 
CURES—TV Plf.ES, npt j'j •jft-rnaHy' 
S .1.1 l)T C. W. ATWKU..■*Ur Ih» U. S. llo 
I.I. I'ohI.««i<I, liiinial \k.mi ft AIM) 
.1 l>« »nJ I*' •'«'• in M» .Ii'mra r«rr»• 
• hrrr. Ant »>> .V imt tl 
Jon* DnbmiR'* UJiti' Slurr, P.m. 
II.11. 
*1.1 St llr W. A. RI'S r. H .. Curia. f 
DR SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
rou rue roimcrnoN <n- 
All Irregularitie» of the Syitem. 
Tht«» Til!# n|wnlt in<>«t i.|t<>n 
Till: M lllil.i: r«\ sTI'.M. 
Tim ilniiK th> >iu..i»i h—RcinUlr ihr !«•«. 
*U. 
ImjHctr the I>irr«n M»—IUin..*» •». 
■ iuMiii iki Um«"'Cwn<l iW Mil 
I'rom irhriUht « of (he l.ii"g«,<nl rr- 
.• th* I" it., .it t< Frrfrrt llrnllh. 
Thr* nr«rr crip* tit** ntlirr I'ill*, nml 
if* « |itr ih«n i*' Hill, mil yiihrnlilinjilt 
l»iw«wf> 1U1 w— 8 
T!ip I*r»l r.iiml) Pkftic In •!»•* M'otld, 
«• |»< \\ • I WKt I Id i».«• U. 
11 oir' v IVrll• -1, if »l 11 fir M •• AIm* 
••.I.I '■» Ihrjjuli * I jI • in M. In "i" f»«j 
R< AlMtWi h J III* 
|lfl» III M *• I.* If* v II * hldlf, Par" Hill, 
Bi U l.» \\ A III IT, M. I» S.'. Pari*. * 
THE REASON WHY DOWNS' ELIXIR 
io orrM tmri, 
After nil Mrrta* tifivr Fitilrtlf 
l*t. f* it jWYfi*" <mtty Fmj+ t <**nt; it« rf. 
|r t hrifijj I k>o«W I lie nml maltV %nii (>• 
rtiM ei-.ly mmd fitrli. 
2! // *</• p * fm!I% 14# f+ffMf tt • v **e*** 
—#•»!•«i»'g iV »Ik ki I Ihtobm' i* i«| mill h« ilth%, 
»"il Mffluilmf «i Ti*l nmcn it «>l the impui il»« « ol 
ih# n«v*m, |«"r« •»! il»«> •Wm 
I 31 h »f 4n*m? f h* tkf l'>\iry or. 
Ni«,l |«tflim l lh# dilfJir. 
I'h It 1 $ttghi tAtktfhd ri|n/Vi«( 
fW l<v*/i mi/ rr« v»«* 
lift U ti>| |»io!u r4 l»i iNtfil) nil immiOiiirv 
| 
}<h. // if 4 cr* f / •' -i ri.'' .«r, t\*i, ii in if. 
f. r**h| thrush ih* *-»• "• '•( th» 
•ii«, tf^ 4^«/ f'# ti 
? ;M» »riw«./N iv4r<M,rf«n fit ir»»#, •»« In 
«4 ft#* m»|f Ni'f, / rr»( tit liftf <m J 
f .1 lu iht m|«< t* i)itiui. 
WHOOPING COUGH CUREO BY 
DOWN'S ELIXIR. 
I '#•# iffi» :'|/ m fW m '/V M H i '}mh f f' 
|l'«•/. Bhtl li wm » In u r*. ..... 
M' »»i M# '3M», ami lh»* pnlirnt g#l« %»rl| ti«! i»f if# 
^te.nrf ihinh •••til a iv fiiHfr iwnIi.mhp, 
/' 41 fon"! *1 4t usti t%>* »Kf V ■/'*'•; '*< •» / '<4 A 
wh'lhff thf rrni'l ».f a irinr miU, (iKD'urr l lit 
(i n i, of ihr mult "f a fitnl j'lilii. *1141 % Ii »!»i|, il 
«• i«'li mriM*7f'/, fc «•**,* 
tr I II \ I It \- 
I.^TKhlnK MONTHS, •»! Uifllr J u», .k. 
f ihr U »| i»Mii(iiii«. 
»..UU< \V. %T\Vr.lXt«m(#f (UI).H. ||<W 
ti fnrliin*!, (irtn ril \j» f ( » ^1 
V«i» •••lit !•% M«»»f^i*t» xml iit M* lirni^i 
r«rr%* ftp AM>HI*.\V> \ Il \TKS, A itfc 
r«ti« Miii. 
i»r w \ nisT. v rf 
D R ORD WAY'S 
RUMOR DISCOVERY 
Itl.O(ll) IM KII'IKK. 
I it «■ ruir uf < *ciji 
3 3 a TZ 3 C D 3! C a 
I'roin n Common Pimple t<» I In* 
x 
ire m s t 
SCROFTJLA. or SALT RHEUM. 
— ALIO — 
Fi r thr rnif >■( all iliifiHi tui m| (hi r ixijia in 
IM PUHK ULOOI) 
And Vitiating Humor* in the System. 
Much It IIITM \Tt*MS 11 C \ l»- 
M III «. .'VI M»u K, .v.. 
A CALIFORNIA HERB, 
Of Great Repute nrnoni; the Indians, 
P.» Irl* t *• if »<>n <>f *H i« mr !i III# 
An«i gitr* t <1 its \\ ImI I lh« .try 
In Ail Humoral I)i*r;»*r<. 
ll |ia< Urn Inr t in • ••!»>» |! n>.|» of r-»#i » 
wilh thr f«.!' .« mj mult*? 
1 3 4vif»« C*»"» .Vn*» <; ,S 't If'Hit. 
1 fa 3 " " II Vil »«•»# -f 
Jr. 7 " " '/!/ imi > 
2 la 7 " " /"'» vwil A'ail lik*hm. 
I / .»i " " i< t*» l.i-nit 
S/jW •• " I"iVrr»n« 5«rii, 
|„3 « •• 
I It 3 " " i>'-f. A/» <» f W 
I t» 3 " " » »* f*« 
I fa 3 " " Unman if 1^* A 'f. 
In 3 " " /\«/^« '» rt» /V», 
•*!.»» " " 7*' II 'll /l'*f»lMlll"l. 
| f> | •• Jt-lt I If, ()«'HtHII«, 4" 
As an External Application 
Au l in <11 f4« • w h< ir tin- Hum i» iliiTtn tu ihe 
mi Ucr, u*c 
1)11. ORDWAVS 
HUjMOSl S/ifcVJ, 
\l li11 h rontnin* l.m.fli of Ihr i \1.N 
FORXIA Jll.ltll, • ■■ is hm|mm1mmWi Um 
f»#f tturn*l rfnuly if ll«** r» 
ryiN the woni.n.ja 
rm« r -or nisrovi i:v, *i oo « iioi- 
ttr,««i>l Vii Dnlllf* lor S.i (III, 
J» \l.\ rl« —or I Ivi* lor *1 OO. 
Or. OrUttnt** I'mti 0< »tio>rr, 
mill Or. OtilumN Cnuth Or»lro)rr, 
ait f'/r »*lr I') nil Agent* I lli«r<"»ery 
Try Ihriti,—thr) I oiiuni -ml iIu-iiim-Ivc*. 
lyAi/l'Jf ( irrnlan It it hlti •/'.Iff*/#. 
HJ.I It C. \v. ATWr.I.I.. » .>r iKfTnilnl 
Si jlf« 1Intrl, |\.n' ii.I, I i< .ill l„'nf f"f Mainr- 
A• M I Pri-ft"'* a»«l ilr «lera in MinIipiiw r»- 
r.»«hnr. >..U l.i t.NDIIKW.H fc HATI.S, 
untlalJOIIN I'lil.v- l_i<ln >'>lu* Sli«r, 
r«ti« iiiu. 8 
Mrs. Winslow's Soothing Syrup. 
Scad! Read!! Read!!! 
On* parent inf.ir-n« tw that hi« rhiM h»« »uf. 
fi iril |i, an alarinmc Mailt «ill| I'Utult'nrr i>r 
WM OoBc. [mI| iKry harr tun! thr 
tiling Sjmp, ami ii ilmji rtliru a .| i-^i1\ 
Mf. 
Another [ sirnt >j»« Iih clul.l haa l»»n rxrred- ! 
*'•*'> firtfiit, owing lu t|i« |ma »nil miriif «t ol 
1 
I inline TitIIi. Fur a f« » nftln ihry tiiir > 
inr<l ilir S»«.ilnnj Syi.y, hii.I 6iki thai il iemuv«« 
the MMmra* ui) irillaliun fmm ihr n»i«ih ami 
K"|||», and in.pi!.»«•• ilic J, aoral haalth of Ihr 
rliiW. I|r ia • •* ll u ■»•«/* m-n ikon u e«iti, 
tur H< i»., t^ifl fmj kommr ati ctutijUnm «/ lit 
.Sl id ly C*. W. ATWELL, N». 4. mmUr IJ. H. Ilulrl, I'lirtlaixl, (it vial .l|(i I li>r il^jiir. 
AUo mjM Iij U i([:nii and llrulrr* in Mrdicint 
nnjaktu PrinMtl* A»l>niwi 1 < 
IV'li Hil' II 
THE AimiinVS I'HIESD. 
illOLLOWAY'S PILLS. 
Ttt /A* Cttiims of tht Vnitu! Stain,— 
I m««i l.iiinWi it i| linmrlr ih«»l )"" lh* 
iinmrn*r |>atn>na(r wluh y,«i linr hr»lu«ril n|w.n 
mj Pill#. I l»Vr thi* nfi|miliwily of *t»tiiif thai 
m* Anrrvtntt *«r all Ainrtiran I'ilnen*. •'<•Illi.il 
I minium f..« all ih.it f.>nrrra« AlMtitt «n<l thr 
AwtKIN, (bp IM'MI litrK •jmpnthiwi •" ■»»« '» 
thai I originally «.1 n; <Min Int thftf I'tlW e»pm*ly 
lu rail yiur climate, li.it.it>, r..n>til>iti»n«. an.1 ««»• 
nrr of living, intrnJin* to r*i:il.ti»h in)*rlf •nnm§ 
)D t, wtil. Ii I h.it« n .» ,I.>•••>, l>v taking imrnim 
tin >Vw Y»ik. T1IOMAS IIOI.I.OWW, 
5S, I'wmrt ( .1 ni ni l ,\jl .* A'llirf*, .Vn» l**'l. 
I* I' III »' II* A T I O N OK Till: IlLOOIt, 
*»l> 
i.n r.rt and iiii.ioi'hcomplaints. 
Till I "it. >rn* of llir I'nii.n mfTrr IIIIK h 'li'in ili«- 
i.rilci* t thr Lltrr and Slnnurh, «nirr»t» an* air 
f.«* fimn thr iaflnrurr pf |h><r ilfiltiiflnf nuU 
ilm, lirtirr lif* until bit. TV fur •<•*, prth<(<« 
thr mn.t li4ii.l*..iiw in thr «nlJ, l|tlii < iritain 
1*1 HnI xlirnf iliatrrx.uf I" many l.«>»r thru 
Irrth ami |C«*mI Int.k*, *kll« (»l in thr hrtilay «f 
lite. *wh Mil rtiliM. rtlrrliMlly trmr.lirn ly 
(naliMHl'jf lr«)ii«| lit/ 1.1' 1 |<iiir, ami llir l.iwr 
ami St..*iu»i h tit a hr.illhv artlon, «hrn Itlrwill 
tl.«H •iimiihlt, in.1 rrt'ii.l.le |iUnta in a rmigrtiial 
Imir, m hrrr an rti twl »|>inig a||«ar* to irifn. 
!• it rrgaiJ* thr I«r«»t»:il 'll I.f th< hntn in fi n»r, 
mil lh> ilwatiiHl of lit*, mi ■ h mm\ I* rflirti-.j, hi .1 
I *av frai Ir'.S, th it l.ratlh an.l fife ran t« MwMW* 
r.l l.ir man* it m kftimq tHrir ■rilin.iiy limit*, if 
l|i>P<«it'< 1'ilt. air l<li< 1 In |Hiiif> |hr »C- 
cm.lii'S Id thr mlra Iji<I i.'nw* f.»t li. ilih ri>nt»ii«-<l 
in ihr JirvrlHHi* whiitl arrt.inp,iny rarli U'*. 
\ c\^r. or wrvhM ^ wr> dhiii rrv, 
I OF I» ^ I IRS STANDING, CI RED BY 
imi.Miw tvs rii.u*. • 
r.y/ *' * liH" I 1 J li ./ Ktfn, ,\n * 
litir», .Vrw 1 a*!, J-lt I J*n. Vt l".M 
r<> I'K.ir r*««n ll#11 <>w « », 31,1'mi., of \nn 
mi I ^Tmmmv8l(ldt| V. 
>ir, —1« •• »iil» lh» in •( h» .ilf'.lt I'l'iMuM | 
hur h inUm ih»i I li-tt» In rr.t .ml to h ilth 
»ttol hj I %kinf pill*. |\»c fhr I ««9 Irn 
I m -l I Al(bf| MM ■ J ||M UVU 
4ii<! >ion>u h. »mi » »• to iii< !i r\lMini- 
l\, l!i it | C »%»• I',t ni|i, i^iff rxjv < tiii„' | 
I«» «rn UM.fr, I ln'l tli# I rtrfjf inttfilj tH It 
tiffniMiKHNl'tl t* l«il dllt<» no i ; ami 
hail <1 «r m% 'I nf» » iir«iMilfv nfifn I m« «| l«.i 
•'!«♦ n 1 1 Hi | li>* *• «ir |*1 tf« \0< Ming ill* Ml 
!••» lArr^ th# ir»iili •• tint I mirviir nhrt* 
trr ihm I It'll# Urn f -f rlrHi trir* | 
i.i ndnvplit IffWf * i• \ *i 
.irr M'tili nf lit- I* I ln.«kr ihit kif.Mti | .f ihr 
| ... ..f Kkflfft N »•»"'. Mf, * NN it- 
(ll|M > JOIIK JOIIiVMiXi m 
/Vi- /'■"» *'r m r'u.i «• w« •* 
\f««# Irrr|t|. 
\ilhlll4 lallll rt S»" f«ll, of 
UiUiuaM r. in. IVvm *f ill Ki «f'• I'.nl 
|»llin(« ki'ui Sift Iht Mf. 
|U trhn en ill I t* Slofr*i»l lit^vrl 
>ltti t«'4i| Hn<ini»ry S)iit|>« 
ll«i«»rl Com* Hr^-iiflif |oni« 
|tlnn(i I hgfft* it T»r llutil"iirrit 
liidjit.iiMitt Trwrt 
C*<i«Mtiplli«i'l ( Jauit-li'r I ktn 
iUr |! *« !• Utrr i tu« \ nnrat Allff 
l'<nitttiii| dun j.l.nnU ti >vi• 
IM„;,iy U'MWfl 4..' all 
l>i. t-M I'll#* ki't.U 
IKtrtilny HhfiMMliiia WnVktm, ftoui 
r.w»i|«Ui It't»i*91* ii uf Hl»iit«trr 
r«U»r. lr. Kr 
Soil At llir l%t.iMMimrnt „(V, v: r ll"iio. 
HO, 3^,( <t of \im null Nm* iii ill. N. V*" k * 
Mltal li% »I1 rr«|rfbltlf UiHffitti, k IW ilo* n> M» il- 
H '!• »l_ l». kil t'.»- III || loll | !l«l|.|| *' 
f ihr* I "iitfi 11 flitri, in I'l.fi 41 I It »•••, it :I7 I 2 
It, 91 I 0l«M fwk I * 1 
«W-•! llir }»f nit t| ililiit|{ li.Hiira itilbr I !!•••». 
I\ ti •«*• it. t% tin 1'rii tj ul |)m| II *9»r* in tl 
I Htm, ^t.i| I » N|r«»r» |l. ^ |t *• t»»#♦•, N m 
N t I' ^ I' 
Th* it li «• tiiwwlti ilil* ».«%!• I'i ikiiik (lit tarf- 
rf HIM, 
\ D<MDif9rtbM fcf ikt pUmfv «»i Pilknft 
in evt-rt lh<* i«l iir ntti\e<l |.i 4* li |l< n. •** o *11 
Iok* 1 Ivumvif k Bi » r 1n.ti 
W \ lil •! ^1 l» .5 uf|i r.in« 
I) EAFNESS. 
Partial nad Total, FntirHy Removed 
f I *1 ) 
1 «ti'i flMwrlifi OR \l tfOI'lll ;; i 
Irffn l<» r.ilt iVtr *i«lf ritiou In llir 1» 11- %% • ^ 
Dorlaf t)*|«M trn war#, many hriflrwl !i§« 
tril hii« Iwrii NMi i' in lh* |tfjrlir# «»f «•« rll- 
riiM*v .in.! iKinr in«»rr »u, |«fit i|i», lit m ii tbr lir i|. 
mi I ol ih Mi» *" "f I he I »r. In | fir | ii | 
I I | • < I* » II 
nr»«l Si. |Vfif » » 1 i• 
lb** intr»«lii(li n of ibr n>«'Jtr*tFil il.»t rbin 
Mi If* ill »»#'• of I be tUfcliib .iikI I it If I *>411^4 f. 
|\* Ihr |. lil f * %r4f» it ||4« tirrft i«l«'|»ln| \»\ ihr 
i!»«linjtij#h»«l ,\uri*li in l.on«Jon# with t|»r 
**i# ni 4< / in* 'i», Th*' innlirift4l i/mii ntr 
I n j .in .l »«i »trt<*tly paih l«*k • 4I iiin<«j!«», ibr 
I ili« itl U inj; '• -I In Infill local iihI ««•««»l*111 
110 .1 tu it i.« it, TKf upj licjilHin* .«ii«* ici |mi 1, 
• 411) 11 |*li Ant m <ii4li«<iwi, it* }t t » ri «>.i|imi 
IrtMti iMili 1% ..iimmh, Tint l«r»t |»«<..i»f 1 be «fli* 
of 1 Iii« l» »*»"• hi hiII I** 1 r* f« it*n« •* 1 m*mi U 
V"# //• « "i A •»'/, iffiil+nt* if tin* I'lHlnl 
S• itr•, I n »!*, Nrn limn**mWm»l N«.i 4 S«oii,it 
«V» )ilU Irrn IfMofiil !•» mi litr lir.irii,^, mm 1 HI 
ti«»| 4 *ifi#»lr f !•<•, Irt o*f know I# ill I wr fill In 
• llrrt # itber a |4ili.il t»| t>l.il n atf* ,ili« n of lilt- 
f'« iti .', h|ir » »«if ri«l%i«*r in.I uiMiiitf' "« Miff 
UltlifulU »l I'M tlulH iilKriii). M iih *Ii 
"HlM |»>| lit ir llir 111miv| nf ,| pt«9i I Al MIm 
'« 'JlH, iii ivih In 4f • »' f. 4 /» i/ nt th* »/i»f »* * • 
fft*!, I •• «>l "•*. *« a •»•■»*/•«!» •» ••» /'» 
/Vil ^ti T» '** ( mffi*» •/« 1 « 1 
fl# mn H9 «#*». u» u*irt n«, i/i»/n#i 
lA# in [ tn'tfy 
»r««h<re the ill*#***** run Iwlrarrtl |«» ti *r»•, r»ldi« 
hr «««■ nf iinininr or ffierriirial in« lirinm* t illirr- 
i*j« hi (if r.ir in rliililli «mI, Itr /'r \t+ 
11 \\ ! i. t! •• .«»• !ii« 
C4M.il |« tlr% »»♦•! Hi|h little • *i 
nlirn tbr ile tf»n •• n 4rr«Mii|»«niri| mlh in 
llir *.11* likr lullinf water, iIiiij imj i»f in*rrfat 
im(i«i^ «»f lirlU, rn*llm^ n| !• 4tr«, rtinliniMl |»«il*.i- 
in»n«t i|i*i hi»r«* «»f r» «tirr# i»r, %»h* n m #t«*»| 
ctiMti* n i" Icll ii» ifi ru«li i»f I'l m»c! t'i llir Im ill 
}i4<! ik• ii iiliff, »»r m Ii* n ihr lu 4f pij i« ir«• wiilr 
111 liull, rk. U *»itl»"i, or wl-rn « 1 »M ha* l»ri» 
l;ikrn9 till* iiM-lh-wl »»f Iff si '..if <!»*f l* If 
Ih. h »u!.I n»i '• ally ,«*k ihr fin ml# of ihr hi J 
.iiiJ h-uit'i in Mini Sum 4 Milrmt «( lh«au (air 4* 
i«» *hflhii iHm ban* rtrr |n.»»fi*nl Ili«* arfi»* of 
I » » m; |.i t ir I |Ium.!» >• Ii .« I ;«l I 'J 
•if. • til n| 1 «■) t«<^ *,( |4. / m (#»//•/ m fttuHf 
t A# 
"/ /W, im.I ^i niniif « innnli iwr im 
••yllij III •! in malty ''.tiff miM h |mm| nit l»r ar. 
im|ili»li «|. f>i \ U r\|*li«'ill\ In •lale, lb.it 
in lh<>fr ri«fi lif initial I «kr«, gn araa/'f# 4 ftw* 
'■o'Ai/imi//—rrnjilt tf rf*il«Nralion, or •tirh m.iikr.l 
itiij roTi iri# nt a« % ill l< |*» ifnl'% nlirf«rf<ifjf, il bi* 
irmedirf 4f f.iiihfu'U ap|»linl9 an.! tlnr« 110110 ad* 
ImwmI Ifti 
Afpfif II1|( will (>!*•«•<• "titr lUTir iijr, jriu 01 
iii»ra(e,if nn'lrr i»»u»« fli'in ihr rtlrtnil 
if llirrt irr mnri in lhc rm<, tuir of griN-ml 
li" ilili, it I xliii tl-ry »ii|'|w* In ha»» l>r«-n ihr 
i»u»r i>f ilrafiirH, \\ lim hrannj i« IMnnIj il 
\|» t»-.| thai Ibux 11 r.iM riti nui«tin< < Hilli-mi- 
mimic I,l^i.ill«. 
A.l.lrr.. I.,: tl.^OFItr.RT, Hr .l!».i> nflirr, 
122 1-2, ,\f* V.nk Kite itolUi* i..11 -itli.ilia..i 
1.e. 
January 30. |*5|. 3inl3 
Farm for Sale. 
VI'AKM •iiutnl 
.ii Hi** .\oiih |-ai t of ihr limn 
»»>l ailbi alb fnflUm ,\<>nh l'an» 
Elation Hi.ii*«. ij t.u hi runlama 22A um* of 
2.hmI lan«l aod n« l| .!i »i.!r-l inlu lill.irr m«i*infBi»d 1 
>«*lariii(, il liu a f.-»i imailnw *hlrh nili limn 
1 
•mlii to I. n |on« »f h*J ; k «»I <»•« li.tnl; a (umI 
> 
lli.ua*, II .in mihI >lit .I niniiirtj f..r•<« II- n-r l» llain 
II,il Well IrH, rtj. 
samiti. W. IH.NIIAM. 
Ninth Pari*, Dec. Id, IU2. 
trees. 
PIIK HntMliUr nlfrrt f.ir «alr. al Iii• 
•C ijjJC 1 \, in \V»> I ItKlM IK * "^W*ih» lin. i, 2 nnlr« frnm Portland, ail 
lhc bo ice *»ri«"lir# of 
Pear, Apple. Plum, Cherry, 
Indoih' Frail iic«». <•'*'»< •»' i•«•». Ciirr»nt», 
(•rape Viiwa, tlUlnkMrlH. *c. 
AUo Orn.,mtnt«l Trt««, ShtuU, Hotel, Pouoir*, 
1«hlm, fee ♦n.bra.i*? 
ft.000 Apple TV.., SOOOPaar#, 
tWO Cbftfy, MOO Houghton'# Guam berry.. 
A new <W>rriplif« cau^ci* "ill '« wni, fralic, j 
»»llarrl>av. IOH.N W A OA MS, 
II Portl.Ml, 
TIIK GREATEST 
Medical Discovery 
OF THE AOE. 
> | II. KKNNF.PY «l It hatjtitrntrrnl 
I if I i" nn* "i,,,,r rn'n',n n »'"«• 
..(» ih«l ri.ret I.VFUV KIND (IF III Molt, 
I lr«ni lit* until S fin 
tula tlomi toari-uunon I'lmj Ir. 
Hp In* liir.l ll In n»rr rl'Trn httmlrril «(f«, an<t 
ncm f.tilril f»fipl in Iwn. lie hat m>» in bit 
»*rr lm> hmnlifil < 11 tifiratri of iu til- 
nr. all within lunilt Hillrf of llott.u. 
T«<> Imlllrf arr warranted lu ror* a nuttingMf 
month. 
Oor In ihtrr Iwltlrt will fur* the wnrtl kiml of 
|iltnpl«* on thr f\rr. 
TwonrlhrrrU-tikt willrlmr thr ttttrntof liilrt. 
Two loillrt air w.irranlnl to rurr lha an«| 
kind of rankrr in thr timoth niwl tlomarh. 
1 Thrrf In fifr l»>tllr» aff wanantnl lu cut* ibr 
«m»»i r»>••• of frtiipfln. 
One to itao hottlrt arr warr.tiil«il lu rmr .ill hu 
iti.ua of lha r\n, 
'I'm ii Uittbiai* wxirai.'nl lu cuit I uniting in 
I ibr i-ar* ami Itkilrhft lit lltr liiir. 
Four lu ti« l« ItVa air w.irianlril lo rum rat- 
I f»t|>l ii»l running ulrrra. 
Our U-lltr will run- traljr rn>|iliim* of thr tkin. 
Two of llirr« Imltk • air wjiranlrit III Ulr ihr 
l»"«t ilriprta'r u»n of In omit,-in. 
Thief lit lit lulllra arr waiiaitli j lo rma fall 
I bruin. 
Fife lo right Iwlilra cuic ihr frry w ml ra«i 
of friufuU. 
A I. im til walaititl|<rtltil Irum llir frit Imltlr, 
mil iirifirl rure n.irr utlr I w brn lha aluie ijuaii- 
lilt if lakrn. 
Nothing kmkt •'> itn|ir> I' ll k- In lltotr win h.ifr 
in vain Ii if <1 all ibr wo«,!iiful tnriln nmi>f ibr ilj;, 
aa lli it a romnioii wirtl growing on ibr iMilmri, 
ami ak-ug old atonr wallt, tliooM rnrr rtrff bf* 
in-f; jfl tl it now a li\r.| farl. If tmt lutr a 
hioiM.r il ho lo flail. Tlirtr air no ita n»r anil« 
alanit if, mi inn foil Off lot mil )MTf. Ilr h If 
|n .1.11,1 iifrr a lli, lit iml I •« lb if il in ihr f irinity 
of llotlon, anil knowt ibr iffr' I of il nirrrrji ratr. 
II haf alf* » dmr "'«* "f ||ir gn .iirtt runt frr 
iloM hi Ma»«*rhii«iIU. Ilr in«r it In rhiklrrn a 
l' ar ol.l, to ol-l im |»lr uf i*l» ami hat urn |mor 
|n"n looking rtiil.iini, whotr ft* •)■ wo i.,ft ami 
0*U? ■ l< floiTtl In a |« k-cl flair of braltb l>) on* 
Urttlr. 
I thotr whn air IimiM, I with tick hntalaittr, 
oih UiIiIt will alwa\t nirr il. Il gitrf giral rr* 
Im f in ralarih mill diflinrff. > me who hufr 
l.ihrn il nafr tna f-aliti* f»f tNfi.fiiil liftrlirrit 
•"•ulilnl lij il. Whi rr llir !»■.!» || •,hii»I il w--ik« 
•itolr »•», rat whirr thrte it any drrarigrmrnl of 
llir finrti.mf of ntlntr, it will ran** iff) lingular 
kilutgt, Nil )mi inurt not la- ikirinril—lbr« alwatf 
ili'.ij jf it in finiii fmr ila« to a to k. Tbrir it 
nrfir a In.I ri tall fi-.m it— mi llir rootr.n j wlo n 
thai I flinj it {,inr( iml will Irt I y inn tr If ,ihr a 
in w | ni.li, I it.I of tin in..*t ntrafaf anl 
■ nr-'im i< uit of il ibal in .in rfrr litlroail In, 
.Nil fliitj" ol ilirt r»t*f nrifttjft. I'll I It • lirtl 
j on tan u«t ,in.| rmaigh of it. 
I* irrli — Ailiillt, onr I.ililr tpnooftil 
|«-T ili» — hiMrru of ri^hl jraf t, ib-tiil f|»»Milnl 
Irom S»i t'i righli lra»|w»Mifif|t ,\t no ilirrrlifM 
an la* ap|ilir.tl>b> t<i all rnmlitulion*, lakr inoiifh 
la ojirrali- on ihr Uiwrlt two a <la«. 
II. II II II li'ii'i"'. I' 'ftlin.l, ihr onU a,i 
tSi flfr.| .i^i ill fiff \|.i|iir. 
^ .1.1 In ,t*lt|in« K II » r r t. I'arif Hill; \V. 
\ III • i, M I)., So. I'arit, »:. ,\lwo I k C.i., 
I III UtU I It '• II N.III •, N.IHU, III) 
II It >1 A IM' II I ft I • H I T i: It I > I 
c *A a* xcot. xcoar 
I* rr«prr I fully 
•flri I In ihr ill* 
f • I III 
P \ UN, Jin.t ti 
• rimh m 4 p(r(M* 
11 ion of e.«fttr«| 
i'n|c»miKrl<ifi«in> 
^ 
4f»l «i» -til* 
l«i l»« oiiK* i-lrnlifi* 
J. A iIm 
Hil'l of 
FEMALES. 
Th.. r:.*TIIO. 
» I !« • ► \ 
f t#\ |»*r mil. of 4II 
Irliritnif •li#*,i*r« inri*l*f«t »ili»» 
|**« f*t»U* frlii 4 I f, 
ouri n .| .ir inn an >• i!,4i> I iimiiIIi k>i iwq uikii iii<* 
itj air <•( 
ri:.M \i.i: « omim.ainth. 
Of lilt M- air root » r •! • I n M. i-r n 
llir b| Il »••>* \ I HI I,at Whitrt ; CRIM> 
ii I*rI «•»>! I irrmriMi »» tut 
\V ■ ■« It hlllUMII II li h »«. i, nr I I ••• I. 
M M H I % 11 ■ R It t, •' It I ihr n il -lilt 
tog r»il«, (l'i ii nrrjiinl,) im niallr' hut, tr 
»rfr i«.nf Itntt knj tlnmlinj, 
M\N\ HIoMIM M rilV?*H HNH ..ithr 
rilt nf .V tt Ym ki> 1 "l 'i | l " rt, f ■ l)n 
irlti • m nhimi a |i m> i'i i»i mii-ifiiii i«ri nf tfir 
■ Kilr «-• Ir>|.)iillt, IB'I Imilti it irfnlil (il ihr 
ttrlfirr nf ihrif | it riilt, hatr rrr nnnrii.li ihr 
iitr nf I!• ia mr.lirinr; nr I, nflrt tt ill rttiit-f if« 
• iltil ir> rfli fit, air m tt HMiiilr.ling thru •11*" 
lull >n, i' I nnl| In frtmliiig l.i il in ihrir liril. 
•nrnl nf alt llir Hi»r fur ahirh il intniilr l, 
l«M in miir in«lanrr« wrrfiliu} lb** afriH of il 
In (wilitafr lit inlf iilw li<m mln limir jrnrial u»r 
lit llir l'a< nil). 
Thr iaft H hi • «f llii« Cuff •ili' upon ibr lit. 
• ,|r ri ii*l!|nli in n t.f llr inn»l fi •• mltf k iml; llir 
in.it I i|» In ili' anil In |i'« frnulr m-ri| hur im (rait 
in il a utr fir ant Irnjlh nf liinr, fuf runlaint in 
mrfrnn, n.ir .tnj iiili'l» thlrli in |ir«Tr in tin 
m it !■ jiiiimu, l« inj Hinlr rnlirrlt »( *rjr|.,l.lr • *. 
ImiIi, a*l |Hr|uiril mi at In la*i« Ii»r |ilratunl 
rniilialt 
Th« Mntict Orr mini »f tliia rra»iK, in ihi- 
• uir til tin* rlatt nf iIiniio, it Ihr- •■ _It llir 
rial rc«i nit) ill llir tttlrin, ttilb a ficrulta ilr» 
Irfmimlinn nf ihr f.imlr nifint. 
tlllHTIIlN II. I'lUKlK nl ilur I'albtlirmi 
l«ii'j oi.illn >f I be rmiti.'riM1••• .1 ihr alilnlnl. a* 
>i«i i>mi 11. \mm in; \i' ki m 
I'.l'Y, » ill I fliml ill llir I IIH||||I»I. grlhrr h lilt 
■ >1 ilMnl I -fit 111. lit | II li.lif III* 114'III III 
M ih| I. mt nf ihr Jim atra, titthnh llir atlrnlinn 
llf l ull" ami l'i Willi MM! it I• •(«•< Unlit iutm.1 
'llir. I Mi III l»l I ATS, it n ■ 
it | ii | 11 I.) •' \ I I. \ l'i i- 
I I M l I • I in mil «•#■- lalril Hilban) at lit I. 
uifiicaJly in ihr animal < crni'iin). 
r. I » I Rl RCi.1. 
I'rnf. |)|-ii at a, M. I*., llaliim iir, Mil. 
J. I'. iihkii a, M. Ii.. 
" 
I'. II. I'l k II <t. >1 l> .1 lirt, \ V. 
lit \ I "ii, M D #fl Sit Y. 
M. II Ml! I •. II, i». l; h N V 
I.. |l III t||»i., M I *., I in.laigiM. V Yt 
\\ \V IU tat, M. t)., i im «f \i tt I mk. 
\\. I'mitvii, M. )>., i'< ■ iJ, \. II. 
l'aii'|i|iL it In Ii- Im I (i tli- al ntir I>mj Slmr. 
itrsT .v ( o„ ititrcKisT*, \cim», 
.Snl'TII r All IH, ME. 
Snl l Ii* all ibe trailing Iliu;«»l* 
■ iljniniiig riMinlira. 
J II M \ lt< *11 IS I Jt rrnptiHnr.. 
nlial IV|«.l, nil llfiu.Uat, .Nrtt Ymk. 
IlirimUr II. I"JII lim II 
Doctor Yourself! 
i n it vu < i:\ts. 
in mi:a\* ok tin: 
rocKKT WUUI'l. 
I S,nr liter) "(w hi* ■>«•« 
I'ht>» i4n Tin Tumii •' 
•itrii • iih «('>< <"!• 
if nrw luimliei! nifmtinj* 
ihnwinjt dimwin 
tlrn »li i|ir mft«l form, unit 
in'illiiinMlion* »( llif griKr- 
•liv* ijiUMt l>y 
WM. YOl'NO, M. D. 
I ll" lull li I* n«>» IKI'ni, III II |WT»'"i- >mirii-.4 
ruin >■ < ill ili»m»r>, im< tl i»> HMr U • <•««• ill* III* 
Ml or iji li kl m,u by llir |m •ni| li«ni« rrnw 
aiiml in llii* K«>lt,nny nnr ir it run' Iihiim If, milli- 
it hiiklfuiM'r in UitiiM'««, i>r .< mu« »li »( llir 
11- »I iiitimale fiimil, MM with iinr-trm., .<10 
'•".|I \| <n»r. In uiklilioit In llu> fPtM-Till tlMilliif 
if |il 1 % *i11* iliwaM-s, ll lull* k|>Uii» I lit* ruMM- 11 
11 iiiIkkmI'* 1 iilj ilrrlinr, Willi ulwrnaliuiM im mar 
1 iji>— l»■» inaMjr I'lluT <li i.iii.'riiM nli ttliiili it 
iiiuM inil I* |»i**|m 1 liiruiMiirr.ilr in llir iintilir iirinl# 
pMM hmOm I'wiu'rv •Fit b bra, 
in !.i«r.l hi 11 lrlii(will imilr una ru|i« nf lb■■ 
Mik, lit mill, or f.ii* ci'i'M« hiII I*■ rm| I »r nnr 
UlaM A Mm* " DK. W. \«n NCI, v., tat 
trurcK^irpri.riiii.Aiiixi'iiu." r-i-i—i 
%• Dl NO AM kl r<'0«ullril M Mf M itir I 
li>r<ir( di M>nlnl in liii Jill.nr | nl'!u ili ii», m I 
li* I)lHr», 13? S|>«i»rp S11 r* 1, rtrry lUjr l»-l««i«n 9 1 
ii><13 o'rlork, (Sii'iiU)a r*rr|.tisl.) SH I 
NO? II K. 
COUNTRY PRODICE WANTED, 
I 'Mil win 1, <"».h m I l'i<- li'»'lir«| M ukrl pri 
| r« ■ » ill I* imiiI. 
SOU Itmin I lUHIH, 
3<l lnn< of lliini API'I.US, 
200 I4iU. of grr*it <l", 
I0,0u0 U.iuUuf l'OT \TO».y, 
1.A00 lb., offr-vl BUTTER, 
1.000 .!• i.r cnr.Ksr, 
i.ooo.iii oUtrAV*, 
1,000 iu> »r honey, 
\vm II. NCWHAI.L. 
f' P. • O*utor I*1 111), 
Farm for Sale. 
A FAim in • I 
I Tery !*'• 
[ Umn t.f I)tnh Otlm4 \ 
CiHinty, Mi"., cmi iiiutij 
»-+ WT—* RIM.HI m-» 
of land, well ilttiilt tl into Mowing pniloer ami til- 
!<(•; in- re than lwn-lhit«l» of• Umlraii Iw plot*. 
rtl. Thr piHwiM it r<|iial In am,ami ia in i;jatnl 
> running ImuL Tw hulblingi rooaial of a 
(•mnI I wo dory Ih'Iiw, two l«nii ami aalntl In- 
Iwmi I brill thirty frrl atpMic ; al»n alanil fmir .irrea 
of la ml art with apple-treei which hn»e l*»n |r«(i. 
ed within I lac laal fifteen ¥e»r», anil ma la-fin In 
|p»»r largely. Tbi* •r*b<nl will )irl<| from »uc 
i» 
three bwnjred dollar! worth of (11111 in a tear — 
I'bm input* amiiwberiif|*ni »iH»r of which 
hat* (mm ifllo l« armf, ami a lt« pltww-lrnea, tinj 
a nurtery nf on* thousand iwall tirea,part of which 
wnr Iwldnl Uil A^wl> HiH hrw ha* a gnwd 
«|or<!iMt of rnnning witter al ihr latin ami home, 
which i» fr<1 lit n neter-tai'inj -pting. Said farm 
hit* a g mmI la-d >>f iihkL ami a m.v r|tianiilvnf irn« 
IH MHMI nf who h liai lufii woikr.f. I w 1 miIi I here 
• ijr lliit the on haul ii "'"" I to none in the coun- 
ty, if not thr !•>-■«: ihetr being almnt IIAvllri> 
tlnli 
nl'ihe l»l 111111 thia i.mnlit kltufda, Maui firm ia 
wilbin five milea of ibe Al'ioto I-1 Ml l..twit'i.e 
l>c|»il al Month I'-irla, an<l within Inn mi Ira of ihr 
court boiiar, ami lb# turetin^ huts* wbirb il owned 
by ihr llaptial ami I'nifeiaalial anrirlira. Thoae 
that w iah In buy arr trip* atr I to c ill an-t tVwr the 
ptauiia*a, laiairn now an>l I ha lira! nf tJetubi-r 
nrtl. Far fmlhrf ixiliculara impure of 
OKI HON RITUCY, .I.' 11 
I'an'a, .tug. |i», |n.15. Tl 
M II I tit ir ia alau ilifluiftl Wuudlul fot ilia 
liar nf the K.tiui. 
American and Foreign Aj;cncy 
\\ mill no row. i». i. 
fIMII o I• 1 -.j '1 1 .('titbit »ctti«* h i!i | a 
f a« uti- 1 of t I nma Irfnia t'.mjrrm .11. I t!i 
•eter.il llrparlmrnta, ami fur the transaction o 
ant Iwainraa input in,- lai'iitraa al ihr Capitol, 
NtMH bi»in,'l*i.in»a. wilb ihr |'«t. Ill, In.Inn, 
I anil, or I'l naion Ofbrra, or anv of ihr llrpaif- 
no nla ot Ihr linn man lit, or 111 Ihr Miipirmr I IItltI 
of ihr I mini Htalra, lu.if irly on a pi pi am' 
faithful allrntion to ihrir mlrit >ia. 
Knjnyinf an rtlrnaite l'imi|it Miiaamlailft, I 
w ill nmlrrtalir ami la> n iinanliii ft ihr aati trana- 
iniati in of Clml<, or \|ona-v, |i in poi-ti >1 of 
r.mo|ir; ami allrnlion will be paul Is n« fuller- 
Ikhi of I'oiri jn t'laiina. 
t'orira|amilriiti will lir fiirnithdl with «p>cmI 
refrrenrra 111 whiletn Mlutr ihrt may frank., sal 
in ibr prominent cilia. „f lUiropr. 
jfwrrn t is. kfaxkhy. 
OIRrr on II itrert, la-twrrn Ninth ami 'I'rnlb. 
a /. Rt:rt:itE\ < nr. 
X* tfllllMiTO.f. 
lli-ii. John M inn, ^laior. 
II in ti \ .ii tit 1 ok, I'ruaaian ^linitler. 
lit in 1II ■ ..r. r, |l. in M111 tirr. 
lien \\ lllfcrlil fti oil. 
Italr> h Meatnn. 
t -tlot.lll .V llif^t, II 4M ken. 
I'hoMi Iti .iliot, llankrra, 
f»» I It n, \\ il lo ia Ik I 'u., llaukrra. 
Jif pit lli tut, 1.1.. II. 
l.ti\|»ON. 
Jo-t ph n. III." It. Anii'liraii Xliiiuler. 
Tl" I'rnaaiaa Minialar. 
I.o it. 1 ,|. >\na, I'.jai Intlia t'oaiitany. 
Jo«t | Ii llumi \| |*. 
\ I". "liliiM|ne, llttanl of Tnitle. 
lUlwint Ii nit, ok, 11.141 tl «f ||. a It h. 
(i«or(e |V..bo.|,, IWnbrr. 
I'AKIS. 
Willi mi I*, liurt 
Tlinnl. 8 11. 
M Mi J .urn •». 
\ NaOMl) 
I ilm. I.tfn< il<>. 
I.iti i, in, Wt II* M'u. 
»l»il^t. IJ 
Dr. t'Wrl. 
llf.ltLIV. 
Ilif-m ll>iinlkil.lt. 
M, IVilMirj. 
I'mf. Vim It imrr. 
II \\ RI 
l.ur. Diaper. 
PROSPECTUS OF THE 
1 NITKI) STATKS ILM'STRATED. 
¥ TlYPERtkf llllt #f|h# IflM iHtfi IHasIri 
^ it# !\ * .III" »»< « i if»«• | 
!•« if in ii( 2'* il N NMik of n trry rmllt 
ImI Xlfiliiill dfiCflpliiii vkM llM MflVll 
| l(r<>nj|f nf llir «tmrf i<4ii I'iiMh »• * uiilrlrntK 
\|ri inl, It »«!! i| |m .it in r 
if.ii!r th it Uu It knfir* n ill I* r*i«fi|)lrtr«l I* l»»r# thu 
«l "#iift)MI |ifi>« % * 4f Till »«• Tulnmrf uill l«* 
! •imu iim -U iii *' I*hi» enliiiittW 
i. | | .v t i! • t» • W« I 
I n h | i»l mil ri >'«.iin l*«»iir Mn l 0 hi 
«,»•».# I «l««MMt* *•> innirnl \iti«f», frj *• •riitii.f 
rit9i* mmw r* i» *ik.Jilr nm j*iniii lh« *f»levi«|i«f 
I .| % imln.M ii# |\'l •.« 
IMlflcr, %• ti •• % i. f» »»•« if »I mi\ mi llft.ii u * I 
rhu 41 trr n|i|!« il Id »i»- Ii niiium mumr iimn, Tt n 
|Mlt« Hill ri|<P|Ri*» I fotilltw*. 
X|. pfM * * f flu \V« .f. Sfdlli *R| 
ihltfl • Vh n( |||r 
••i | <jr M -*HJ 111 
Itfki I. ik» iU t. it« rii« ufS, 
Nm Ofl#4ri#. Iii • mil! ir mi -hc Vtul# 
limr if llir I.i.Mii tmi Hill r« |»rr»<*iit f»lj #ik Ii 
♦ 4<jrrffl lr.ni llir Km Umd f^Ulct a« air u* •( 
tfiikir. .«.i l iiuU \iiwiM«tN. 
It til it \rt III* ii» ti.ii lhu« U'i n aiipril it m iIh- 
l*u4f utlii^i tin* I. trr hi iIp|-.ut iirut 4l»<i n ill h ifr 
r\ |\ ill if l« •• * ♦ «| ii|- il it V» • *|m i. •# Il •• 
Ufit i| •iiril In rfi>'f-r llir nnik in lh»* iff|i#fl, 
4I.11 4 N411 ..il Mi iimrnf. M^ttv i»f llir l**#t 
1 in I t»*f iiltf Mrilfff llir I' •unfit iff »i»|4^#n| n. 
n ^ii* ir owl 1 il#nt'if« 1 ii«I lh» UiIihmI iliii' li'Mi 
if lh** hIiuIi' Imi Urn rn!iwtr»l In ihrrmi* <1 
\|r. € if % t« 1 1 « A. I*t«i, «h'i«* mjiii* i# a wifli- 
11 It ftt4V»fllf« that ill* hihIi Hill I#' tiM III xiIhI 
mrrit, n« %% 1II 11 I • li'jji• »w» i'i«l I* I'll). I.44 h 
tiimlirr %»1 II at4infiMin I2l«» Ifipij* lfllrr»ptfi«, 
Itfinlnt in rlrjmM ltfw» *•»«! wi »plnnti I Ji>» |i4|*r. 
\\ it Ii fh* ii ♦ iil» r Mch »ii •rril* In flu* f* 
Nullum * ill r#*rn%» f.» i< V S rfi ifi f l| »• 1% rk 
ir« ilU g<»«ir4l 1'itlr I'lifv, mm nImI in 4 llitfh il>lr 
I art, 4»i(l 4« 4 IV muni, 4 injgmlirefii >f*«*-| Ho* 1 
•r.»tn»i» 3li l»t 2^ fir-, 111 r« .• 11(1114 llir 
hattlf. or urxKKK uit.i#. 
h'rnni I iiiiiilmll'i jrnf j/irfutr, nli 'ir »n|rilifM 
'iifmiii rrmli rt if « n»«|l) iniutnrni,4ful nli-ir mb 
rrl H 11 !rii il ilrar In rirrt .tinrtm 40. 
In ihr anfi* |»iii..„ «»f A vnl nmnlrr nf mUni* 
if#, llir jifirr llir tinrk Hill lw* put .it |Ih* ImU 
i.Hirg mfr«, hN« #r itic4|Mirti <»iilj iIk- cir* 
iilitiiifi run jtiiiift. 
J<iiH{lr MiimlM fi.Mirh, ,VI r|«. 
Hiiiflr \ oliwir, f.VIW 
Tbr iwii \wli., «nVi |*ifittiitm pl.i|r, |f>.f*l 
#|'ii I'liil* llir 1 Ifnni.«u# 4re offrrnl 
2 I '• >pii ■ lu oik 4»l lir•#, }•« iiMnUr, l<» fli. 
5.1... B) M 
10 Iff. 31) M 
I 1 V if I. I 1 ! f ,! it- '. » t', •# 
nhu 111 it jifrli-, llir |^«| iif llir \\ ml ■lull*. 
j»*iH» Matifiiif In nllrrl #i*l>»rf il#t•«#••• 11 tt 4ji 
»K for imrir iiu n>» r», | r, .f» rllM, $LCI<* 
III ItllM \NN J MM I II 
H. Y»ik. I«l Willi im Ml., Jwic I«i3. 2aif 
CARPETINGS! 
II M. I*. Tenncyfy Co., 
It \ ll.ltO.il> II AM., 
Haymarkct Square, Boston. 
ENGLISH 'ciRPETINGS, 
Of ih' I • 11<• «k 'H ilp»<-fipli<in»,?iit 
Hnprrior an I M«Jim \rl»H I'iJr, 
•• •• Itri.McU, 
•• " Tapralnr llra»i l>, 
•• " Kiililmnintlrr, 
Tl h.i Oil (.'lolht, Itaf*, Mal», hr. 
\\ liatr in Htorr a grral Itmlv of rlmir> pal- 
rma f..r !*iiria(, al«>, Aiiwnmn rar|i> iinj», !!•;»• 
ow IImiikI-, l-o*• II >1 pi) .n»! Ingraiaa, ami al- 
•Ml r»rr» ilr>rii|ili'in tu I* fotiml in ihr ninlrl, 
il thr lowr»l priri •. 
Wolrrn l!\r limine Hotel. 
Tlin>u!»r(il«r.o..U|rM|wlfiill« fi»r 
m>ltr* ti. Ihr Iratrllinjt pulilir, thai he 1 
li t, l.iken lira al»>«r n.«ia«-<J lluow, he 
nlr I ilirrrtly ,f, ihr 1'i.rilami, f 
k I*. IWprt, rOKTI.ANI), (Mainr.) 
ill ill* lit' whrr.' f.'iiin-iN •i.hhI thr IIuum- Liw«h 
i* Thr l»i|">t II..I. I Tlir piiarul ll.xiMi Ua ww, 
<tl»lanti«l li«M-k aJilir*—ImhIi i\r»r,«U fur a llu- 
rl—anil furni»hrj (tiriMi^hiiut with rnti'rr urw fur. 
lilurr—ami »• II air*mrd, to eomrtme thr travelling 1 
i.iniminitjr. Tiafrllrii willing in I'ultlan.l f|..in 
hr t'.aal <>r W ••»!. wilt fiml thi» II.Hiar Hi..ir eon- 
rnirnt •topping pla<r than an) olhrr Pu'.lir I|..u-> 
n ihr <'ii»—h< it i« within lariity jaril* of Ilia 
tailroa.l IMation, an.t Iml a frw rrxl/froin thr what I 
ihnr |>a»«« n;rri fc--na lha Kulrin pait uflhaSuti 
ml thr Protiawa all lam). 
I'oitrr* willaJwajr* l» in attamlanrr on ihr arri- 
al of thr ran ami thr lloati, lo convrjr ba{ga|a lu 
ml from thr lluiitr.frtr of ilngr 
Paaarngrr* from thr ruwntri by xagr, houml rail 
anl, hr Can or lU.alk, will timl thr )t'«<«rw 
^imx* II hi lha right placa to ft thair aoa- 
anirnca No pain* will ba • para.l by lha praaanl 
row it h lo niaka lha H»»aa a»«raahia to Ilia pal. 
una. JOIIN R. CKOCKKK, 
r»tutrr\f Clark of tha Amrrtran Haul 
Porl'and, (Maina.) Arr.! 3, 1>I2 :"9 
iNonvav Stove Works 
I 
AMD 
IRON FOUNDRY. 
(CHANGE OK I'nOl'KIETORS.) 
E. H. BROWN 8c Co. 
n'AVIffO pwrrhMol 
ofiba lata Attnaf ItROW.N 
It C . I>•• •• inlrrral in tin* »rll-huvwn 
lltoN KOr.M>HY %M> HTOVK Woltks. m 
Nimwii, Mf., «»«l.l rupaftfaWywhwwh toth^ 
flii-nda lint (.alrima of llir obi tint and I In- paMir 
((■Milljr, ib it ihf) are |*i»iicil tu fumuU 
STOY ES, 
Of (he Latest most and approved Sh!»•>-, 
Which for T*»TK Mid liritARIIITT, finn<i I. 
inilltH al any ralaliliahinriit in lh« CMUntiv. 
Wr »ha1l ha»a mnatnntl* on hand ami |.>r nl,' 
at WhaUtak rfiut l(« t til, a Uife a»« •iiint'il «f 
Cooking, Box & Parlor Stoves, 
Firr Fram't«ndFirt PI,in*; Or^i \ftruths, 
A*S nnil Itotlrr \fmtths; Cm! Unlit, qmt 
Curt H'lti*: Hum Ihtnr Knflrr*; (itv </• 
Slont ('ranis antl lUlhrt ; IIV n<hrt, 
Firr Dogs, Sad Irons, t'iiuUr»n 
h'< a '■«, Cnlhralnr Irom, tfr. 
We i*r* prr|>trr<l I > da all Itinili of 
JOB CASTINGS, 
Al »ln*: nufirc, nml •(, ill fitr | irti<ular all. all' 
t. JOMHMJ hi >ha 
MlCHIMsTS' DKPARTWEVT, 
Wr tliall b" |i on haivl a laffr •(•iiniilv t 
Bar Iron and Steel, 
WIih h ai Mill >r!l 4l .1 ill a l* fi .ni |\,»t 
land |i»irr«. \|..>, HMmMMltf 
•j! A iV W A n n, 
mnt rirmiiK »«>n chiton mi r. 
Tin Ware Made to Order. 
Tha prrual pn<prirli>r*, havinf Irmrrfi.-nlm 
ilia biitiiiri* fi.f lb'- Uil (It )fii», arr <ili.l> ,t 
that llitt ran f<Min«h all ».>ib hi thru Iik- lu i|.<- 
aaliafactHin <>( ruilmiift', lailh m tu faafi/y «*7 
/»i«i, a aliair uf j uIIk |»ii iu|i ia rri|*cif»llf 
rrftrhrl- E II BIOWK. 
J M. fit:Till KM., 
r. A. 1)1 M«»Nl». 
Nufvaf, M-irrh I, tk.M. I 
GRAND TRUNK RAILWAY. 
Portland & Montreal District. 
f I'llimo Aim *n«!i:mi nt. 
CA ft I lop i».m. 
P If"." I'M CI I'll 1 IIA I 
N ■* * ill ■nl> • 
r\rr|ilnl,lill hllliri nntif, n full * » 
Ia-a»c l't.Miami ( l<Un l r«»l ■> T IS I M 
|^4Tr l.lin.l I'.... I f.ic I'^rlUml al 7 10 \ \f 
|.«m I'trtlin.l I >r St.nth I'jik at 7 10 t *| 
i.ur n 
I.»-«»•> •• h I'.ari• (<f I'.irtUn I anI II ■ n •• 
A M, m l 11 S3 P. M 
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I \\\ CI Si I ■ 1 
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I'J ill II.»»|iiii il l.ilr U-.iiff nf (hit in ||| atll .Imi 1 
Iti.itlptl. 
IV |l mli nimr in wai ftf ilk pi r*ra '» 
akr lli<* rai Ileal U alio iHIt i>(ihr ilj 
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I >-♦ if 
fnr mmn, Trrma literal. >|• l,S| > | 1i\\ 
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In mahr fiurn *.1 In «I" a ilai jmlil. 
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HURD S GOLDEN GLOSS. 
TOR Till* IIAiK. .luiiitf ihr imki (mr'- 
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UOl.llKN UI.OSS la Iim lb- Im.I. Ihi-r 
•"ii • will la* |f % fii why II i< mi *iitri>«Hf 
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prnvrtl Ihr wmI r(l. «lual in HaliJw*'. 2>l. 
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riMiMt n nu|Mrli a l«.i.Hi/iil ilaik (!• •• 
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ihr U* 
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